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El arreglo de Europa 
por la izquierda 
Se conciben por los pacifistas inter-
nacionales muchas esperanzas del arre-
glo europeo, por v i r t u d del t r i u n i o elec-
tora l de las izquierdas en Francia . Sí . 
í^as izquierdas pretenden monopclizai^ 
el pa<:ifisnio sentimental , aunque n i n -
guno de los Estados que se l laman de-
m o c r á t i c o s da el cjcu:¡plo del dcfarme 
propio, n i ha osado condenar los abu-
sos mi l i t a r i s t a s de los podoroso-i con 
acentos t an expresivos y ené rg icos co-
mo los del Romano Pon t í f i ce en cuantas 
oportunidades se han presentado, quej 
Los Reyes llegan hoy 
a las once 
Barcelona les t r ibu tó anoche una 
despedida brillantísima* 
El Ayuntamiento de Madrid acudirá bajo 
•mazas a i a est ación 
—o— 
B A E C E L O N A , 22. 
LA despedida que se hü disp-ensado a lea 
Moaarcae, ha sido digno ep.dogo de los p-a-
sades días. Desde ini¡c-iio .antes do partir el 
tren un gentío inmenso había invadido k»-* 
alrededores del pa&so do üracia . 
lúa los rtnucRes de la citación so reunio-
no han sido pocas t torante (ios ú l t i m o s í ron autoñdades y comisiones y 
re pr«íen tac iones muv nutridas do todo lo 
cpio on Ijarcalona sig-niñea industria, co-
uvercio v trabajo. También esperaban los 
anos. 
Es la augusta voz de Su Santidad l a 
ú n i c a que con sinceridad y plena auto-j 
r idad mora l c lama contra «los bosques 
do b a y o n e t a s » , dondequiera que sur jan 
¡ S o b r e las C á m a r a s 
a g r í c o l a s 
o • 
Un ariículo del "Diario de Valen-
cia" que confirma la o p i n i ó n de 
E L D E B A T E 
VALENCIA, 22. 
«Diario de Valencia», en su n ú m e i o de 
ayer, publica él siguiente axtícuio, finna-
cio por su direct'Or; 
edajo ei t í t u io <J-a t i r : n ía de E L DEBA-
TE o Piv DEBATE contia Levante», com-
pu3sto a dos columnas y con llamativos ca-
racteres, publ icó ayer «Las Provincias» en 
su primera p^g'-'r-a íu r ibundo art ículo. 
Juégár-o en él repetidamente j c-on í a l t a 
;nar:./ic..i¡ta do Jv.ivna fe, con el apelativo 
ccriír^ional (¡uc honra aii querido y a^dmiíft-
' ' o co-íega madri'ofio, cual si no tuviera 
.ttapresontanítes consulares acreditados en 
Barcelona y numerosísimos aristí'wni.tas. 
A las ocho y treinta, y cinco llegó el ;e-
como medio de opres ión . Sin embargo, | n e r a l ¡Primo do Rivera,"^- a las ocho cia-
se sigue diciendo que el pacifismo es tá c u e n t a y cimro a p a r e c í a n l o s Boyes y el 
a la izquierda. E l fracaso del wilsonis- ' l>r^icire ^ Asturias. 
mo no cuenta. I E l automóvil regio avanzaba con muoha 
R e c o r d a r á n los leclofes cómo l a - iz-1 ?ific;»nd1' 1,1108 venia rodGado P01" una ava-
n-i-iorH^a noU^r-n-n ' • I lauch' humana, que lanzaba estentóreos 
? en h n ^ f T J T ^ ^ ^ ^ A 7 a P 1 ^ continuamente a Jos lo en honor do Wilson , a quien l lama- i Heyée. 
ban el «pontífice la ico», que v e n í a do, 1 ^ * andenes de la es tadún habían Kido 
Estados Unidos a este viejo mundo con a r í i s t i c - a m e n t o e&gulanados. 
la m i s i ó n de establecer el reinado de l a ' e l momento de apá7eeev los Monar-
just ic ia y l a paz unrvcrsal, y cemo el 0tf6 entallaron írenéUcas ÓTaoloccé, que r.o 
ta l wilsonismo, después de servir pa ra 0030X011 q*»e «1 convoy se perfió de 
l a t ra ic ión" alemano,, fué repudiado por , , • , , , 
c i nrnnír , m-ii.^y ^ , t J i Antea de s u b i r al coche d e n AItcnso so 
su propio autor, en el momento del d klió o{u,ivarnonUS do toda6 ias autori. 
t r iunfo, al f i rmar el armist icio y el T ra - á,áe6 y abrri7,ó en }á ^vmna dcl a}calde a 
tado de paz. ^ la ciudad de Barcelona. Al ¡señor Alvaro-, 
Y t o d a v í a no hoco unaí ; semana^, Po in . de la Campa le entregó o.OOO pese tas p a r a 
caré , el hombre del Ruhr, pronurc iaba IPP pobres y 2.000 para la Banda Municipal. 
con su habi tual desenvoltura esta bella ^ m a y o r d o m o del p a l a c i o de Pedralbes lo 
H oy se r e ú n e n ¡os C o m i t é s de U n i ó n Patr iót ica! Ca r t a s a U í o J a c i n t o 
de Medina y Valladol id 
;o resentac ión a la Asamblea Los Sindicatos Logroño enviarán rep 
M E D I N A D E L C A M P O , 22.—Mañana es tándolas oficialmente a asistir a la ¿ « m " ? * 
esperado el Comité de la Unión Patriótica . de Uniones Patrióticas, Las autoridades 
de Valladolid que viene a tratar con el j agradeciteron a 1* Comisión medl"e^ 
de eeta ciudad de la o r g a n i ^ i ó n definitiva i Evitación y prometieron su a f s : r I l c i a ' , 
de la magna Asamblead el día 29. Mañana, E l capitón general de la región ña ceumo 
por t E í i t o , quedará redactado el programa ; P.demás, la banda do música del ^eg11^^^ 
de dicho acto y d* los que después del de Infantena de Isabel U , que marcuara 
mismo habrán do tener lugar, 
E l delegado gubernativo ha recibido una 
cartív del general Nouvilas, secretario dol 
Diractorio, comunicando oncialmente la no-
t i c i a de que e3 genera! Primo de Rivera 
llegará n esta ciudad d día 29 pa-ra asistir 
a l a Asamblea de Unión Patriótica. Con 
t a l aspecto otra fínandad que la de que- | ello queda desmentida la especia publicada 
rcr presentar ante Valencia como a su mAs ; «n un periódico, que aseguraba que el pre-
dceidiuo y franco enemigo, no ya a un p e - ¡ bidente del Directorio no podría venir por 
rióúico, s¡no a un periódico católico. Y todo i sus muchas ocupaciones. 
¿por qu ? I E l Comité de la Unión Patriótica de Me* 
Porque EL DEBATE, en uro de su per-; dina ha salido hoy en automóvil con objo-
fectísimo derecho de libertací de cr í t ica y ' to de celebmr artos de propaganda en las 
localidades d» Vilianucva de 
irada. 
Duero y Se-
fraso, de delicioso efcefo sonoro dicha 
en lengua francesa: « F r a n c i a es la 
obrera diligente y graciosa do l a rtcons-
t i tuc ión u n i v e r s a l . » 
Por l i t e ra tu ra po l í t i ca y d i p l o m á t i c a 
no fal la l a obra de l a paz, bu man ^taria 
dejót también unrú importante suma para
que la distribuyese entre los desvalidos. 
En el momento de arrancar el convoy 
los vítores, las ovaciones y los aplausos se 
ecufundieron en un estruendo fantástico, 
que duró varios minutos. 
En el expreso marcharon también a Ma-
y generosa. Y en la especie, los domó- drid los generales del Directorio, exoepio el 
csratas y Iradlcaleis jluccn su s ingular i sof,or Gopjsáléz Pedré. 
m a e s t r í a ^ capitán general acompaña a les Be-
' yes hasta Mora del Ebro, pueblo límite de 
Y a los radicales franceses, t r iun 'antes ia región, 
en las ú l t i m a s elecciones, han den ocha-j * * * 
do elocuencia pregonando sus anhelos A eeporar a RUS majestades a RU regreso 
de paz, basada en pr incipios de juisti-¡<l« Barcelona acudirá el Ayuntamiento, Dijo 
c ia ; pero aun c r eyéndo los sinceros, nos: rna7as 
fal ta saber, para persuadirnos do ello, 
cómo entienden p r á c t i c a m e n t e esos pr in -
cipios que, en las democracias, ta i ma-
terializadas y positivistas dn nuestros 
d í a s , son de una elasticidad que pasa 
de lo blanco a lo negro con la i n d i í e r e n -
cia espi r i tua l de quien no profesa n i n -
g ú n pr inc ip io fundamental, como no sea 
el de su ego í smo. 
En el caso actual He Europa, n i bas-
tan los buenos deseos, suponiendo quie 
existan, de Franc ia y Alemania para 
restablecer la no rma l idad internacional , 
porque ya son demasiadas las cargas 
que pesan sobre estos pa í ses , y n inguno 
de ellos, n i los dos juntos, pueden por 
sí solos levantar las ; necesitan del auxi-
l io ajeno, que a su vez se muestra re-
fractario y, en la mejor h ipó tes i s , egoís-
ta y oneroso. Se ha perdido deimjsiado 
tiempo, vagando por las nubes en alas 
de los odios invencibles. 
Dcl p lan propuesto por el Comité Da-
wes se espera la so luc ión para ei arre-
glo de las cuentas francoalemanas. Y 
a p r imera v is ta parece bien funoada l a 
esperanza, con la a c e p t a c i ó n por parto 
de Franc ia del pTun ThEegro, inclusive, 
por tanto, l a d e s o c u p a c i ó n dcl Ruhr , se-
g ú n se cree, sobre tó'do, de spués dcl 
t r iunfo del par t ido f r ancés llamade» ra-
dical y pacifista. 
Pero, aplacada o atenuada l a i n t r an -
sigencia francesa, comienza otro p e r í o 
Los Reyes llegarán a esta Corte hoy, a 
las once de la mañana. 
Inglaterra conserva sus 
inventores 
de ' 'ibertad de opinión, aprevesha un acuer-
do do la Cámara Agríccia Valenciana par» 
censurar la cbiip.atorisdad de las cuota- j r , . , . . . . . . . 
para juzgar que í'a mejor U n c i ó n B¿ nsegno t i ArZOOlSpO d e V a l 3 d 3 i l Ü 
problema agrícola es tá en ia aplicación ún M E D I N A D E L CAMPO, 22.—Se anun-
aquel principio que la ciencia sopáíl y eco- cía que el día 29 vendrá a Madina d 
nómica formula así: ; Campo el seflor Arzobispo de Valladolid. doc-
efiindica^irtn h-bre cu la corperación obl i - ' tor claudásegui q«« presenciará el desfile 
gatoria.» ; ; de agricultores.' 
Cua'quiera a quien eo presente de un lado i . A I I _» • 11 _ 
la 8«reÍa y razonada no t í d« E L D E l U T i i . | ^ Asam-DlCO de a f f C u l t c r e ^ 
y do otro el exabrupto de tres coluninas quej SOt'ó e! 2O 
f jer publica «Las l>rovtn<5Ías>, ronaprendorá | iMEDINA D E L CAMPO.—El presidenta 
mw no se ventila en ésto un pleito de nobla de la Asociación de Ganaderos y el presi-
deícnsa de los intereses agrícolas valencianos, i den.to del Sindicato agrícola han din'gido 
ni siquiara do la Cámara Agrícola do nueKÍra ' m& carta a todos los edherJdcs a la Asam-
preryincia. Lullo en el artículo demasiado el bleia por ellos convocada manifcetándoles que 
espíritu do pasión, hay excesiva falta d© há- | dificultades do últ ima hora, que tienen por 
bil recato y excesiva dcsprcjjorción cutre ei , baka principal la asrasca de alojamiento para 
motivo del at.aquo y la calidad de ésto para t m gran número d© asambleístas, \e* hneos 
que a primera vista no se advierta que aque- anlarar la reunión ano estaba scñ.alada pa.ra 
Has lineas las dicta un despecho—r;quic:.n »a- ; 0i ^ía 25 hasta el "28 a las cuatro de la 
ba su índole?—o, lo que sería peor, que las tarde. Al día siguiente se verificará la en-
inspira un ma'sano prepósito <ic batir por- traga do las conch^iones al presidente dol 
qu.» sí, quizás por la nica que sustenta a un Directorio y el desfile ante ésto en la plaza 
periódico como E L DEBATE, cuya honor»- Mavor. 
bilidad y seriedad están a cien mi l codos por I f j ^ cai.br,| to.rmina robando procure rcm-
encima de todos los que lo combaten. i bar la asistencia del mayor número posible 
Quien haya i";.jo d articulo de «Las Tro-! de ^ a d o r o s y a-ri cu llores, 
fincias» y no viva iu vida do nuestros puc- , . . .» '• j. i i i 
bles agrícola» creerá que aquí nos paaamOB InvKaClÓn a l a s a U l C r l d a d O S Ce 
el día y la noche convertidos en turifora- Valladolid 
nos entusiastas de bis Oáoaaras oficiales de V A L L A D O L I D , 21.—Esta tardo vino 
índole económica y que cualquier reparo I a Yalladolid una Comisión del Avuntamien-
El descubridor del «rayo ardiente» 
ha sido llamado por el Gobierno 
puesto a la Cámara ¡Agrícola va a tomarlo ¡ to da Medina del Campo, presidida por e l i bres y otras muchas ¡Importantes localidade? 
Valencia como una oíensa personal. alcalde, que visitó a Irc autoridades invi- se han constituido y a Juntas de distrito. 
Dejémonos do hipocresías y seamos fran-
eos. L a Cámara Oficial Agrícola no ha he-
cho nunca nada en nada. Así, con toda le. 
rudeza lo deoirnos. Años y más años ba 
venido sesteando, como realquilada do otro 
sép (Wielétieo cpie se Ilnma Económica de 
Amigos del País, en uno de los rincones 
del viejo caserón de l a plaea de San Luis, 
y viviendo al margen de todo movimiento 
vilnil ¿o is¿ masas agrecola*. ¿ Pueda lla-
marse elecciones a la fuer/a representada 
alrededor do unos cuantos señores, muy res-
pe tibies y queridos, que, por arte de ma-
gia, von una buena tarde que llctra a sus 
E l s u f r a g i o f e m e n i n o 
Nos felicitamos de que prevalezca el 
p ropós i to de prorrogar el plazo de ins-
c r ipc ión de los electores en el nuevo 
censo; v nos felicitamos doblemente LONDPvES, 22.—Cámara de los Comunes 
E l secretorio de la Aeronáutica declara que i manos el nombramiento de vocal ?0Valencia , 
está en tratos con Matü.ews respecto al fa- entera lo sabe", v lo saben mejor los agri- qUe d1,cIi0 P^P '^ - to se deba a la ges-
moso «rayo ardiente» que ba inventado éste, j cultores: ha sido preciso que de 'iría entt- ItiÓn Iaa organizaciones c a t ó l i c a s fe-
pero que por el momento lo parece mopor- , dad viva como la Federación Naranjera se i meninas. 
tuno dar más detalles del asunto a ia £¿-1 destacare un hombre do la capacidad, ce- ^on esta ges t ión se acredita que las 
mara- nociraiento del problema agrícola v act ivi- | mu jeres e s p a ñ o l a s van d á n d o s e cuent-a 
»Se sehe que dicho señor ha sido llamado a i dad sá& igual de don Carlos Sártliou, quo de la impor tanc ia que realmente tiene 
Londres con u r g e i K n a p a r a realizar anta u n a j basta él solo para, honrar a un pueblo y }a invest idura del derecho del sufragio 
Comisióa do pontos l a s pruebas oficiales. ¡pasarse a la presidencia de la Cámara Agrí- mifx acaban de re r ih i r v mm «rtvier ten 
E l mrveníor estaba en tratos con un labo- cola para que el cadáver de ésta apareja !q ^ dC * ^ adviorten 
ratono de Lyon. boy galvanizado. 
Por Remé BAZIN 
De la Academia Francesa. 
Ya os dije, querido tío Jacinto, el ho-
r r o r que hay que tener a l laicis-mo, yi 
os conté parte del gravo fiaño que^ este 
ha causado ya en Francia. A ñ a d í a , a 
r eng lón seguido, con celo que usted ob-
servó justamente, quo a ú n hay en Fran-
cia v ida ca tó l ica fuerte y floreciente en 
extremo. ¿Cómo concil iar ambas afir-
maciones? 
No ignora usted que" a fmes del si-
glo X V I I I , sobre todo en los t re in ta o 
cuarenta a ñ o s que precedieron a la Re* 
volución, buena parte de nuestra aris-
tocracia y de lai b u r g u e s í a h a b í a perdi-
do la fe y se h a b í a declarado en favor 
de las « ideas nuevas» , es decir, en favor 
de los principi-os de desorden intelec-
tual , mora l y polí t ico que h a b í a n d ivu l 
gado m u l t i t u d de libros y una labor 
ocuilta, in ic iada tiempo atr¿t5. 
Sus errores, sus ilusiones, sus ejem-
plos, contribuyeron sobremanera a pro-
vocar los sangrientos d í a s de 1793, con 
sus fatales consecuencias. 
Hoy, s in embargo, ¡puede decin.?.' quo 
la porc ión escogida de la soc iedád fran-
cesa, q u i z á t a m b i é n l a parte m á s nu-
merosa, ha vuelto al catolicismo y se 
afianza, cada vez m á s resueltamente, 
en la fe. 
Nuestra época y el f ina l del siglo X V I I I 
6 t nos presentan como dos po-opoulones 
inversas. 
En el siglo XVIIÍ , por efecto de la 
t r ad i c ión , el puelblo p e r m a n e c í a cristia-
no ; pero las clases superiores de l a so-
ciedad p e r d í a n la fe. A principios del 
siglo XX son menos frecuentes lad p r á c -
ticas religiosas entre los obreros, q u i z á 
t a m b i é n entre los campesinos; pero es 
innegable, m á s a ú n , es palmario, el re-
torno a 1^ religión'- de los hombres de 
inteligencia, cu l t ivada : escritores, sabios, 
ingenieros, méd icos , industriales, propie-
tarios y oficiales de los e jérc i tos de tie-
r r a y de mar. 
En este sentido, la juventud ofrece 
par t i cu la r i n t e r é s . J a m á s h a b í a habido 
en nuestras Universidades e Inst i tutos 
un n ú m e r o tan considerable de jóvenes 
quie no dudan en declarar, en t od^ oca-
sión, su fe. 
Yo he conocido var ias gene «•aciones 
de catól icos , he vivido entre ellos desdo 
m i juventud y puedo deciros que, com-
parando a los de hoy con los de hace 
t re in ta a ñ o s , nuestros jóvenes catnli.-os 
resultan m á s instruidos en l a fe que MIS 
¡padres. Estudian los fundamentos y la 
his tor ia de la so l id í s ima Rel ig ión cató-
lica ; asisten a conferencias de Apologé-
tica, organizadas por ellos mismos ; al-
corriento de ideas y sentimientos m á s Ro.no3, como, por ejemplo, en Tar is , se 
favorable a l a f i sonomía espiri tual de agrupan en asociaciones «tomistasi) , y 
la c iv i l ización hispana v m á s respetun- lañ <>bras filosóficas que varios de ellos 
eos con la verdad h i s t ó r i ca . Aquí y al lá hari publicado ya demuestran que esas 
surgen defensores espontáJieos d ; j& asociaciones no son un capricho n i un 
vnañana a Medina. 
Los Sindicatos agrícolas de 
Logroño asistirán 
LOGROÑO, 22.—Se han celebrado actos 
de propaganda de Unión Pa t r ió t i ca en los 
p*ne&03 de Bricnes y San Asensio. 
E l público mostró decididamente su en-
tuoiasmo, ovacionando a 'os oradores. 
En vista del éxito, se han organizado 
otros actos para celebrarlos en distmto* 
pueblos. 
Cunde aL interés por asistir a la asam-
blea de Medina. 
Se han adherido a la Diputación de ÍJO-
groño numerosos Sindicatos agrícolas de la 
provincia, que enviarán a Medina una nu-
tr ida representación. 
A ios agricullores montañeses 
SANTANDER, 21.—El Comité provincial 
de TJiñón Patriótica ha publics^O un m a n i -
fiesto, quo dirige especiaimente a los agri-
oultores montañeses, a los que invita a asis-
t i r a la magna Asamblea d é Medina de l 
Campo. 
La Diputación de Burgos 
Entro las reproríentacionetí oficiales que 
acudirán a la Asamblea de Medina del Gaon-
po figura, como ya adelántame», ia Dipiita-
ción provincial do Burgos, que en sesión 
extraordinaria y por mayoría de votoSj no 
por unr.nimidad, como por error de trans-
mifuón se dijo, acotd<5 la deaigbacióu de 
tres diputados para que la representen en 
arpíol magno neto. 
El 1 de junio se constituye ía Junta 
TEIUJEL, 22.—(Vece por momentos el 
entusiasmo con que so llevan a cabo loa tra 
bajos para la c'on.'?titi;c!6n de la Unión Pa-
trióM-a. Continuamente llegan adhesiones 
importantes y numerosas. E l día primero 
dcl próximo mes do junio so celebrará una 
A '̂in-.biea general para hacer la designación 
de la Junta provincial. 
Bn Alcañi/., AJbarraeín, Mora, Valdeno-
presentativos y nuestras dominaciones, 
va perdiendo terreno, arrol lada por una 
| Y conste que esa actuación tan bencmérl-
PABIS, 22.—El ingeniero británico Crin- i fca. ¿e] <.^ñor Sarthou tiene importancia y 
dell Matthews ba declarado a loa ponod.stas ! trascendencia, no en cuanto intenta hacer vi", 
que sus descubrimientos penratmin penotrar vir a la Cámara Agrícola, sino en cuanto ha 
en una nueva ciencia, la de las yibracionós : Rabido y podido orear y hacer vivir a la 'Unión 
do altas frecuencias, quo por ionización ba 
con del aire un conductor de la electricidad 
Esta ciencia, de aspectos y apiieaciones in 
al misino t iempo l a necesidad de poner 
en ejercicio desde las pr imeras opera-
ciones electorales prer roga t iva de tan-
ta trascendencia. 
Mas es preciso que se a c e n t ú e cada 
d í a el entusiasmo y l a convicc ión de 
las organizaciones femeninas en dicho 
do de dificultades por las exigencias do magnético de la alba f-ecuencia. 
bl «rayo violeta» es el quo so lia (teiUgnQ los acreedores ingleses y yanquis. 
Los yanquis, como preludio electoral, 
han aprobado el «bonus bilí», es decir, 
la i n d e m n i z a c i ó n , qaío i m p o r t a r á 2.500 
a 3.000 millones do dó la re s , a favor íle 
los soldados que vin ieron a Europa a 
defender la causa de un puro idealis-
mo ; i n d e m n i z a c i ó n que, por supuesto, 
sin mengua del ideal , se ha do pagar 
por los europeos beneficiarios del gene-
roso idealismo yanqu i y deudor.*j del 
v i l metal que los yanquis Ies arrebata-
r o n en los momentos de angust ia deses-
perada y lo estampil laron en cuentas 
galanas que ahora se presentan a l co-
bro, a s í como ya se h a b í a n a d u e ñ a d o 
Nacional de Exportación Agrícola, «n c u y a 
• fuerza formidable creemos, si es verdadera 6¡ntido7y que'venzan ^sTasTon unâ pro"-
nmon de agncnltores v exportadores, T no J • x x , , / . , . 
numerables o imprevistas, le ha permitido | ex3il]Riva de éstos, v con la cual no habr.Vpagrinda Persií;tRnt8 los obstáculos m-
doscnbrir dos nuevos rayos, el « r i j o mvi- j fje verse nunca frente a frente E L DEBATE , dividuales que todavía por mucho tieru-
siBk», qne produce cortocircuitos a alta ton- i ccni0 <(Lr!S provino¡aS» anuncia con í rasw P0 habrán de encontrar, hasta quo so 
amenazadoras, parque es E L DEEATE el firmen los nuevos hábitos y se düsipen 
primer propugnador de estas orpanizacionas. | escrupujosos recelos 
qno nacen del alma de los pueblos y no de 
las frías páginas de la «Gaceta» ofic.iai. 
¿Podría el autor del artículo que comenta-
mos hacer creer a alguien qne la Cámo'-a 
Oficial Agrícola es hoy toda la agricultura 
valenciana? Ahí ost.4n hablando por nosotros 
U Federación de RihdífatOf! Aigrícolas, la 
sión y el «rayo violeta», que os protiMce a 
baja tensión, actuando ambos rayos en QI 
do Bucosivamente con los norab.vs de rayo 
diabólico, fórmico, exterminador, ardiente, 
etcétera. 
Matthows afirmó que sus oxporim ^ i:os fue-
ron hasta ahora absoluta mor, te (oncluyontos 
3' debidamente contrastados por el c-ierpo 
medico inglés. El «rayo violeta», dijo, diso-
cia indiscutiblomente la célula viva. 
El invo.utor inglés se muestra contrariado 
ante el sentimiento de terror causado por 
la publicación de su descubrimiento, no bn-
biendo soñado nunca sorvi.—.o de BU «rayo 
violeta» como de un agente destructor; es-
pera, por el contrario, rraa esto doscut.'i-
micnto podni prostar aprcc.iables servicios en 
el campo de la terapéutica. f'inHibn-nto de-
claró do buen prado aue obtuvo o-te d:scu-
, brimiento por métodos empáneos, lo aue no 
de los Ibarcos alemanes refugiados a l j haMa eonfef-ado antes por el temor do'indi-; 
comienzo de la guerra en el puerto det ponerse seriamente con los repre33nt'm:es efi-
Nueva York , y quo' son los mejores delj ciales do la ciencia de su país, 
mundo, t o d a v í a hoy, navegando bajo el 
pabe l lón estrellado, y d é l o s bienes par-
t iculares de los subditos alemanes rad i -
cados en te r r i to r io yanqui , bajo las ga-
r a n t í a s j u r í d i c a s de la hospi ta lar ia y de-
m o c r á t i c a r e p ú b l i c a nor teamer ica ta . 
Pues de esa g ran r e p ú b l i c a , modelo 
de contradicciones, depende el arreglo 
de Europa. E l l a frene la llave de la ca-
j a del oro y los caudales dol mundo. 
E l p lan del Comité Dawes se n a l i z a -
r á o no se r e a l i z a r á , s e g ú n lo quiera o 
no, y en la medida que lo doteT-mine, 
el gremio financiero j -anqui . Y es se-
guro que éste no q u e d a r á corlo en sus 
pretensiones sobre c o m p e n s a c i ó n del au-
xilio que se decida a prestar. 
E l Consejo consultivo de ía Federal 
Reserve Board , i n s t i t uc ión que central i-
za los Bancos de emi^T^ú norteamerica-
nos, ha emit ido su informe sobr: el dcl 
Comi té Dawes, y en él aconseja qu> pa-
ra prestar a Alemania el dincrD que és-
Muere al saber que ganó 
cinco milíones de dólares 
BUCVUÍEST, 22.—Un rico armador inglés 
de origen griego, el señor Emberiocs, acaba 
de morir repentinamente en Baila (Ruma-
nia), al e-nterarse de qi:o acababa de ganar 
cinco millonee de dólares sobre unos carga-
mentos. 
Bandas lituanas atacan en 
ía frontera polaca 
Sin esa propaganda s e r í a t a l voz en 
vano la p r ó r r o g a concedida; pero sus 
efectos se m u l t i p l i c a r í a n , en cambio, si 
n olla coadyuvaran las autoridades, las 
municipales pr incipalmente, insistiendo 
con nuevos l lamamientos a l a op in ión , 
propia Ecderación Naranjera, la 'pVyado do ! por medio de carteles, de proclaman, Ctcé-
SisdieatoB, de cesocheros libres v los cento- i tora, que estando en uso en los pueblo1: 
nrre. casi miles da exportadores do naran- j i n á s progresivos, y aun h a b i é n d o s e em-
ja, abolla y patatt* que nada faenen hoy pieado ahora en algunos Ayun tamicn -
que ver cea ella y que son, «un embarco, . , cibUil>o i ^ u u i ^ n ^ n 
le la Unión N a c i ó n a l ^ i t0* ^ resultado? t a i 
palia, Y no es solamente en A m é r i c a 
espacióla, donde se eleva sobre el pavés 
ol nombre de nuestro p a í s ; Europa ha-
ce su obra jus t ic iera de revis ión, no 
riortarnente s m Con t r ad i cc ión y polé-
mica. 
En t é r m i n o s generales, son los catól i-
cos quienos sostienen los nuevos puntos 
de vista acerca de E s p a ñ a . 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
PARIS, 22.—Algunas bandas lituanas han 
atacado un pueb'.o polaco en los alrededo-
res de Vilna, matando e hiriendo a varios 
habitante;. 
La Conlerencía de embajadores se ha 
reunido para estudiar la situación, creyén-
dose que enviará una comunicación al Go-
ta necesita dedicar a su nuevo B.-rnco! ^Ierri0 Htuano.--C. I I . 
do emis ión es menester 'que se la r x j j a I 1 •• É É S É B S S B S S & S S i g ^ ^ - ^ ^ — ^ ^ 
l a a d o p c i ó n de u n a moneda cóiiveif i- : m e r c a n c í a s a Alemania, y de que le ha-
ble de hecho en oro, como el dó la r , y r á n perder a Ing la t e r r a su función tre-
no t e ó r i c a m e n t e , como la l ibra estcrl i - : dicional de comisionista y de banquero 
na, que oscila, a causa de t i l o , por de- dcl mundo. 
bajo de l a par. | Y estos son los idealismos que preva-
Los t écn icos yanquis se prometen as í lecen en esos p a í s e s do democracia e iz-
l a doble ventaja/ dñ que los E s t a d ó a quierdismo. 
Unidos v e n d e r á n m á s f ác i lmen te sus j Ramón DE 0LASC0AGA 
iCesv. i inúa a l f i n a l de l a 2.a CGlunma.) Bilbao, 20 de mayo. 
el sosten, pnnoipal d
Exportación Agrícola, en lo Cn« a VaUncia 
íe refieTc. 
Podría hacer creer que todos e f̂ro» «1«-
mentos confían en la Cámaifi Agrícola 
como salvadora, cuando es ól mismo quien 
lo contrario confiesa al suponer que es la 
fuerza colectiva la única fuerza posible 
para imponerse a los agricultores? Los agri-
cultores podrán confiar en alguno d» los 
íiombrea qtío forman la Cámara hoy; 
pero en la Cámara, como tal , no, no y no. 
La ^ agricultura valenciana tiene ansia* do 
organización. Lo quiere y lo pide a gritos> 
y hoy mismo, al buscarla, no lo hace en 
el articulado impuesto a Cámaras Oficiales, 
sino en liberrimn concordia de los intereses 
comunes, por el propio agricultor inspira-
dos, dictados y convenidos. 
Mientras las Cámaras Oficiales no se ;e-
formon y dejen de ser iirs cuerpo muerto 
para ser un organjpmo vivo, en el que 
mando su propia cabeza, sienta» el propio 
corazón y actúen sus propios miembros, 
nosotros, vnlcncinnos, tan valenoianífdmos 
como el autor del tremebundo artículo de 
«Las íProvincias», querremos y pediremos 
ser sus enterradores y uniremos nuestro 
voto al honrado voto de nuestro queridísi 
mo colega E L DEBATE. 
Luis L U C I A L U C I A 
seguros como iHilos a una husna edu-
cación p o l í t i c a j ciudadana, 
E / c o n c e p t o d e E s p a ñ a 
E l eemanarlo ca tó l ico de Londres T h e 
Toiblet en la severa c r í t i c a que dedica 
a l l ibro « S p a l n to d a y » , con que caba-
J íe rosamente ha salido a l a palestra en 
defensa d« la verdad h i s t ó r i c a y ?», pro-
Mdfrd l l to ra r ia , atropelladas por mis-
ter Deaktn, dic» una eosa de elemental 
buen sentido, cuando a f i rma que cual-
quier extranjero quo hubiera escrito so-
bro Ing la te r ra , s e g ú n el sistema de mls-
ter DeaJun, p o d r í a probar del mismo mo-
do que l a n a c i ó n inglesa e s t á al cada 
de todos los vicios y qu« retrocedo ace-
leradamente a í a barbarie. 
L a tesis de T h e T a f i l e í es Incontrover-
t ible, y no so recomienda ciertamente 
por la novedad oíbjetiva. ¿ E n qué co-
munidad humana, por alto que sea su 
EL DEBER DE VOTAR 
í E l primer deber de un ciudadano con de-
recho de sufragio es inscribirse como 
clccior en el censo. 
¿Se ha inscrito usted ya? ¿Se han ins-
rrilo sno hijos, sus hijas, sus sirvien-
tes, sus amigos? Pues háganlo inme. 
dlainmcntc, y si no disponen de bole-
tines % pídanlos en el negociado de E a -
ladistica del Ayuntamiento. 
No olvidar que deben inscribirse todos 
los varones mayores de ve int i trés M'ó8 
o que los cumplan antes del dia 31 de 
diciembre del año actual. 
Todas las mujeres, viudas o solteras, de 
Ja misma edad que los varones, aunque 
vivan en la casa de stis padres y ca-
rezcan do bienes. 
L a s mujeres casados citando ejerzan la 
tutela de sus maridos locos o sordomu-
dos, o vivan separadas de ellos por sen-
tencia firme de divorcio, o cuyos ma-
ridot sufran la pena de interdicción ci-
vi l , o se hayan declarado ausentes ju-
dicialmente. 
Indiquese el tiempo de residencia, c u a l -
q u i e r a que sea. 
MüSsplíní vendrá en octubre 
Podcmoc: i-egnrar que e l jefe del Go-
bierno italumo. señor Mussolini, vendrá a 
'.T.'drid en el próximo mes de octubre. 
El no hacerlo acompañando a los Sobera-
nas do su país obedece, a la constante aten-
ción que ha de prestar a la consti tución 
oo les Cámaras y a varios problemas de 
robierno. 
L E A U S T E D H O Y 
B i b l i o g r a f í a " V o l u n t a d „ 
Proyectos laboristas contra 
e! paro forzoso 
Se han limitado a aplicar los del 
Gobierno anterior 
(RADrOGRAMA ESPECrAL DE E L DEBATE) 
L E A F I E L D , 22.—El ministro del Trabajo 
ha expuesto on la Cámara los proyectos del 
simple t í t u l o jactancioso y vano, sino 
que l a S m n a c o n t r a los gen.files del si-
glo X I I I encierra argumentos irrefuta-
bles contra los gentiles del siglo X X y 
forma e s p í r i t u s dócPes y fuertes. 
Pintores, escultores y m ú s i c o s se ret i-
nen en asociaciones de artistas catól i -
cos. Siguen su ejemplo los empleados da 
los grandes almacenos de P a r í s y otras 
ciudades. Doquier se observa l a misma 
p r e o c u p a c i ó n : conocer Men la doctrina 
religiosa, para defenderla mejor. % . 
Es estie puinto i m p o r t a n t í s i m o . Creo 
que usted, querido t ío Jacinto, lo h a h r é 
olbservado, como yo. B u e n í s i m a s perso-
nas, con la mejor ih l enc ión , dicen a ve-
ces pa ra defender la verdad tales ton-
t e r í a s , epue mejor fuera que "callaran y 
se l i m i t a r a n a pract icar l a fe. Me refie-
ro , a l decir esto, a los discursos pronun-
i ciados en reuniones p ú b l i c a s y privadas, 
en el Congreso o en e l Senado, y aque-
i l íos a r t í c u l o s de per iód ico , en que el au-
I to r vuela como un chorl i to en el bosque 
cerrado de las ideas falsas. 
¡ C u á n t a s h e r e j í a s pasajeras har co-
metido tus fieles, oh Iglesia. Santa, a l 
querer exponer tus dogmas! 
Est imo que casos de este g é n e r o s e r á n 
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e x i s t i r á n o e s p í r i t u s descontentadizos o 
scres^superiores que aspiren a u n esta-
do social m á s perfecto? Pero si l a con-
s ide rac ión es obvia, en cambio, es un 
poco insó l i to ver cómo se aduce en de-
fensa de nuestra Pa t r i a por extranjeros. 
E n el plazo de muy contados d í a s so 
han escuchado voces amigas do Espa-
ña , allí donde la historia, falseada du-
rante centurias, h a b í a engendrado un 
sentimiento de rencor o desafecto. Ade-
m á s do l a act i tud ga l la rda do The. Tablet.} 
recordamos a esto p r o p ó s i t o los elogios 
tr ibutados a E s p a ñ a en el m i t i n de la 
Juventud Cató l ica , en Madr id , y los m á s 
recientes discursos de los belgas seño-
res Pirenne y Tor l indcr , del que tam-
uón hemos dado cuenta, e s p o n t á n e o s de 
Dijo qno el Gobierno ha estudiado todas 
las medidíus de] anterior y trata do aprovo-
charlas y mojorarlas. 
Se ha aumentado ¡a cantidad designada 
para carrofcerae, proyoctándose construir uua 
muy impcirtanto aJrededor de Londces y otra 
de Edmburgo a Glaskow, cuyo coste será 
do unos dos millones, que atravesará preci-
samente un distrito muy castigado por la 
falta de trabajo. 
ha resuelto que los trabajos 3« los 
«docks» de Londres comiencen inmediata-
mente, lo mismo quo obras do eloctri-
ficación en el paiX 
Itespecto a la agricultura, el Gobierno 
quiere emplear mÁs de 30 millonea de l i -
bras. 
El ministro añndió. que desde que el Go-
bieirno laborista subió al Todor ee ha redu-
cido on un 10 por 100 el número do los sin fénsores de Béroafia. L a l e y e n d a n e g r a , +raKn^ « T -
„„„ „ „ / , . , y ' trabajo, y el numero do empleados ha su 
que pesaba sobre nuestros hombres re- bido de &2 000 a IOS 000 
¿Examen oral o escrito?v por 
Manuel Grana Pág. 3 
Ferias de mayo y junio, por José 
María Pemán 
«In memoriam» (M. Pelayo y la 
formación clásica), por M . Ar-
tigas 
Del color de mi cristal (Las ca-
tástrefes artificiales), por «Tir-
so Medina» Páj». 3 
Tierra Santa (Aguas de Galilea), 
por Jenaro Xavier Vallcjos Pág. 4 
Cotizaciones do Bolsas Pág. 3 
Deportes Pág, í 
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PROVINCIAS.—EJ Ayuntamiento de Se-
villa entrega a Palacio Yaldós el título 
j de hijo adoptivo de la ciudad.—El inoen-
¡ d^b de los talleres «Vulcano1» causa cua-
tro millones de pesetas do pérdidas.—En 
Guemica celebrarán los Ayuntamientos 
vizcaínos una Asamblea el día 27 (pá-
gina 2). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — Los comunistas intem. 
tan apoderarse de las minas de Gelsen. 
kirchen.—Se habla de una couíerencia en-
tre Mussolini y Macdonald para ^Pehíe-
costés.—Los aviadores yanqu i llegan-"a 
Tokio.—Parece que lo* socialistas acep-
tarán lo participación en el Gobierno frao. 
cés (páginas 2 y 3) . 
•—.«o>— 
E L TIEMPO (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial).—No se hacen pronósti-
res para el día'rle hoy.—Temperatura má. 
xima en Madrid, 20,8 grados, y mínima, 
11,2. En provincias la máxima fué de 
31 grados p.n Murcia y la mínima de 9 en 
Burgo?, Soria y Teruel, 
c:.' O E- í£3 A."r Ei , 
jnonos frecuenté*, en ad 
Jos hombres nuevos, dfi que vongo ha-
^'^ndo, c j e m t n plenamectc si? influcn. 
r:i!- moraj y poiitica. E s a fecha nn está 
ya lojoB. ! 
0üáz4 pensai'á ustod que para comu-J 
nicaiio acont-ocimiento fári notable cm-
f'ico f ó rmu la s excesivamente gen^rictui. 
n c i í e m t z d razón, y para remediar mi 
he aífiií íütfunos recuerdos recién-
l ó n a r c a i ab : a e n e l C i r c u l o lV!i l i tar iCl ia ro fi lones perdidos 
¡en el fuego de ' Vulcano 
Palalras de cnlo a les clelc^acos gubemativGS. Proúiesá de 
volver pronto a Baicdona, acaso ca jul io . La ke ina obsequia 
e.i t edrakes a ios bosp íc iaaos 
Se ceden a la Unión Naval te-
nenos para ins^alar pro\isio-
nalmenle los Ulicres 
tísinios que confirmarán lo que he di- tres y media, ol Ayunta 
Píio y l lenarán el vacío de mis expresio-
nes abstractas. 
iíl Máijadü, 29 de manco, presidí en L i -
li MP. sesión del Congroso de familias 
^aíótlcaa del Norte, E s do notar que las 
pi ovinclas del Norte do Franc ia son, so-
* 'a« sencia esta modesta, otisa del trabajo, po- { Se evltar^j a todo í r aace el paro forzoso 
«re tniio, industriales, que las familias 
ÍA, f, ÍV A-v,mlaimünto' «a waio. nióndow en contacto con los elementos po-
' c ¡ o ¿ ¿ a tdr t t iu j ^ ^ Aí0y eU Cl 1,aU" I'u-ares. I110 6oa ?«fVÍo» vitolas do activi-
W ^ u i i a l ^ h n K ? ^ 8 0 rial>;erní'nl0 coi» I K l marqués de EsteUa expresé ¡a saiis-
mL T a b i ^anda í \üá í a c ó n qíe oxperijncmaba cl Mona-a al 
• ^ c ^ r ^ T u 0 ^ í3arCeloa^ / ver la armonía que ahora impera entro el 
S e ^ t e S U * ' Pr0atü' ^ «MtcA y el trabe o. t e rm^ándese Jas Juchas 
Antee de áeepedine do ibs ¡ qno producían las predicó'ionc<; exaltadas de 
• M ¿Uí numerosas y las geni es activas ¡ entrega ai aic¿ldo de Tas' i n ^ ^ í ^ ^S* <?uie,n1e8 habían confuido cón esto un -
v organizadoras. H a sido menester un I mondador de Alfonso X I I para qw, t i « j í j L 1&rmin6 <5xcitando a k xml6n 
esfuerzo extraordinario pai-a que aquc-Njpr Alvarea de la Cfi iap, lae impusiera pii r !** 
•iios departamentos, tan duramente caa- tj*0* de ^ iMuniciimi. señor La-¡ *I'a 
Vgacfoci par Ja guernt, hayan, podido mü ^ 
L i presidente dc-l Directorio militar reci-
t í t l d C T a s í n O M i l i a r 1̂ '" es"a rna:iaiia en Ca^ifcanjfl., a una Comi-
' ' ^ 1 - 1 6ión de la Transmediterránea, a otna del Ti-
más í n t i m a entre unos y otros, eu bion do 
Petición al presidente 
' • aperar en seis años la actividad que 
tUtí se observa. 
Al Congreso hrAían acudido numero-
?: pegonas, en su mayor parte patro-
•i:rio. que 'intentaban ponerse de acucr-
'¿o sobre las resoluciones y los medios 
que había que adoptar j>ai'a qoic la fami-
lia, cé lula viviente y verdadero funda-
¡mcnlo del Estado, tuiviera mayor in-
¡QtteQcia y reiprescntación en los Ccnse-
1|os públ i cos , gozara de proteociAu ma-
yor, de mayor Ibienestar y funira eximi-
da de diversas trabas de la ley que per-, 
.judican a l orden familiar. L a sesión d e l , , «onvencido do la importancia de 
•la tarde, que se celebró en un tfatro, 
marqués do Esteila prdfientó ai Key 
un grupo de delegados gubernativos, dicióu-
üoJo que ropreseutabiva a loe de la« cuatro 
proymciae catalaD,-i8. 
El Rey Ies dirigió las siguientes pala-
brae. 
estuvo concurridís ima, y en ella se di-
jnron toda clase de verdades con tan her-
mosa libertad y en medio de tan frater-
nal regocijo, que revelaban la cstrccíia 
unión del público. 
Diirante el d ía yo había visitado al 
rector de l a Universidad catól ica de L i -
la, y mientras" conversaba con él, había 
visto por la ventana un gran edificio 
en construcción, que supo estaba desti-
nado a ampl iac ión de las salas di tra-
bajo de la Universidad. 
Al salir de allí, un amigo me había i 
Hcbía Primo do Riiera 
Euego se sirvió un «lunch», durunte »i 
cuqi el marqués de Estolla pronunció cl 
siguiente brindw. 
«Como av'm conservo el honor de ser (a-
i general de ohta región y ieíe de esta 
ensenado los emnemos de u n a g ran j g l c - l g u a m i d ó u , y como tal honor mo durará 
Sia, cuya construcción había sido empc-lpoco por próximas y segura» contin^enciars 
zada antes de la guerra, y que ahora I por todo ello rae han invitado a que sea 
v a a sor edificada en cemento armado, i qm^n en este momento os brinde esta 
Durante la m a ñ a n a los congresistas 0 0 ^ *** p ^ W ^ o qn© os ofrece" ol Centro i 
/hablan adm!rado—esta es l a pe labra; fel Ejército y de la Armada, en metlio de 
,exacta-en los alrededfjres de La ciudad • ! j T13 ^ o s ^ i o n e s que vuestra 
ios palbellones. ora aislados, orx acó- ffií^ ^ S ^ 0 ' * L * ? g T hau 
, ' , , x , tomado parte especial los elementos de esta 
f iados en grupos paralelos, todos ellos guarnición, que. como a tu majestad no se 
del m á s vistoso aspecto, con SU jardín, le ooulti, han sabido mantener siempre cl 
techos variados y ventanas engalanadas,¡ prestigio del Ejército, aunque a veces el 
íOOUStruDdos para habitaeionea d-j sus , rnayor apoyo lo encontraron en" eu propio 
empleados por la Compañía de Ff rroca- eépMtu, sin que les rindieran los desfa-
rri lcs del Norte, qute se los alquila en! c^mí(Vnto9 y tristezas, 
las condiciones m á s ventajosas. Desde i l a 08 sab!dou ^ f1 ^ í r c i t o en los últi-
i n m j „ -tnnt , - ^ mos aisos se na v-sto en la coligación de 
l íh9 a fmes do 1921 esta pouorosa Com-; d€fender los rosf^ inde{,?ndibks £ nwetra 
p a ñ i a , con objeto de impedir que sus gr£mdeza colonial, y a posar de que la curva 
obreros sufrieran por m á s tiempo la cri-: qw. la Historia señala a los pueblos no 
sis de alojamiento que se padecía en puede torcer, acudió a donde se le mandaba, 
Francia , ha construido a lo largo de sin regatear su sangre ni escatimar su 1¡-
su red ferroviaria hasta 32 ciudad-jar- berta<i-
diñes, capaces para alojar a 31.000 per-! LloSó an día en que ^ guarniciones de 
A la« sieto y media tío â tarde, el Rey ; To Nacional y al ingeniero alemán señor Berk. 
y ei prexmento del Directorio se traslada- j Visitó también ai general Primo de Rivera 
ron al Caiiuo Militar, en cuyos salones delegación de loa 40 Ayuntamientos del 
ñauaban reunidas distinguidas y numerosas partido de Vich, que fué presentada al jofo 
peraonM, entre las que so contaban todos del Gobierno por el diputado provincial y 
los jefes y oficiales de la guarnición. ' por el delegado gubernativo. loe visitantes 
JM o á AP, R^AIÍ. V.̂ V-.W A _! -n.. ! ̂ 1 ^ ^ ^ dei pr^ident^ dol Directorio que 
soa restituido a Vich el batallón de Monta-
ña, que fué trasladado n Seo de Urgel. 
Les delegados g«;f>8rnatl70S 
visitan a Primo de Rivera 
Al mediodía visitaron al general Primo de 
de Rivera, en Capitanía general, los delega-
dos gubernativos de Cataluña, que con los 
alcaldes do las cuatro provincias vinieron a 
Barcelona para asistir a la» recepción popu-
lar celebrada días pasados en la Mancomuni-
dad. 
Terminada la visita, el presidente del Di-
rectorio habló con los periodistas, a los que 
dijo que los delegados gubernativos habían 
entregado en Capitanía las y^ticiones que 
pensaban formular ante su majestad: en el 
primitivo programa para hoy estaba dispues-
ta la visita al Rey de los delegados guberna-
tivos, visita que ante la necesidad de modi-
ficar cl programa, tuvo que sor susr^ndida. 
También dijo el genenil /Primo de Rivera 
quo las noticias de Mamieecs recibidas hoy. 
son complctamcnto satisfactorias, y añadió 
que los generales del Directorio habían es-
tudiado el proyecto de PrcmipAieetoa qno tra-
jo a Barcelona el general Clómcz Jcrdans. 
En la Maquinista Terrestre 
E l cenoral del Directorio señor Rodríguez 
Pedrcll. Píompañado por el presidente do la 
Mancomunidad señor Bala, visitó los talle-
res de Ja Maquinista Terrostro y Marítima. 
la misión que desempeñáis. Vuestra labor 
es de gran eíicacia y, apartados de la polí-
tica, trabajáis en bien do los pueblos, ha-
ciendo administración municipal, en bien 
del ciudadano. Así, al mismo tiempo, ha-
réis buenos patriotas, que el día de ma-
ñana serán tan buenos soldados como vos-
otros deseáis que sean.» 
Todos los presentes aplaudieron y vito-
rearon largoi rato al Monarca. 
España, y, por lo tanto, la de Cataluña, tu-
. vieron quo altei'ar su tradicional disciplina. sonaa. No se me oculta que esta no es 
una obra propiamente rel igiosa; pero, i pel.0 ]0 biberón, como su majestad sabe, te-
¿quién osaría dficir que en la gererosi- niendo el pensamiento puesto únicamente en 
dad de una C o m p a ñ í a duramente ipro- ¡ su Patria. Tloy, a los ocho meses de tal su-
bacia por la guerra, en su p r e o c u p a c i ó n peso, ol pav's entero tiene depositada su fe 
por la higiene, la a l eg r í a , el «confort» y confianza en la obra que llevamós a 
y hasta por Jíl"belleza misma de l a casa c&ho- Yo- en ^ momento solemne, os em-
4el obrero, no existe t a m b i é n en g r a n , a ^ P^a «mtinuar la . Yo, el más 
i ,jtiu„A A \ - J J - i i modesto ¿e los soldados en las guerras de 
parte la virtud de ia candad, es .ncia l - | la ^ « esta A p r e s a que 
men.c cristiana? | junlo Uevamos; y ^ i r o , alab 
Regresé a P a r í s dos d í a s má¿ larde. ; m i en honor d€ nueetra Patria y en 
E n mi parroquia, quie es la de San Fe-, homenaje a nuestro Rey.» 
lipe del Roule, cuatro sacerdotes predi- E l general Primo de Rvera íuó muy aplan-
caban diversos sennones y p l á t i c a r con ^¿lo. 
motivo de la Cuareana: un obminico, I DISCUIBO del Rey 
un jesuíta, un franciscano y un misio-j ^guidamente el Rey contestó: 
•ñero diocesano. ' *flR stáo una satisfacoión muv grande pn-
T7i o 4 t. -i , , ! ra mí, después de haber revistaao a Ta gup.r-L.I jueves. 3 de abrí1, comenzó id ro- • - i i v> i , „ / J i„i * ' , uumeuz,u ti rt- nicl¿n de Barcelona y a la mavoría de las 
tiro para Hombrea. Desde ol primer día guarniciones de Cataluña, expresar mi satis-
l a nave central del templo estaba llena; i facción por el estado de disciplina e in*-
el segundo día el auditorio ocupó hasta trucción en que las he eucontrado, sobi-e ütaba cl doctor, 
las capillas laterales y el presbiterio, y todo su presentación notable en cuanto al j A la una de la tarde doña Victoria y sus 
y a todos los d ías siguientes, hasta el unforme; cosa esta última bien di f íc j . dadas , acompañantes abandonaron la Quinta en me-
E l d ^ a e l e l a R e i n a 
Agasajo a los hospicianos 
ftARGELONÍA, 22.—Invitados por la Fo-
dorntión de aJquiladoros do automóviles, les 
niños de ia Casa de Caridad, en 200 «autos», 
dieron esta mañana un largo paeeo for la 
pc/biación, llegando hasta el Paiacio de Pe-
dralbes a hora en que se encontraba todavía 
en él doña Victoria. 
Al enterarse la Reina de esta visita in-
fantil Be apresuró a recibirla, obsequiando 
eíq»Iéudida y cariñosamente a los pequeñue-
los que, no sabiendo expresar de otro modo 
su satisfacción y agradecimiento, reían y 
roían sin cesar. 
E n La Alianza 
BARCELONA, 22.—A las doce de la ma-
ñana de hoy llegó la reina doña Victoria a 
la Quinta de Salud La Alianza, siendo ob-
jeto de una cariñosa y brillante acogida. 
Al pie do la csoalora dol odificio esjjera-
ban el presidente de la Quinta, señor Tor-
m é ; ia baronesa de Griñó, la marquesa de 
Castellflorite, el doctor Girona, el barón do 
Griñó, los señores Junoy, Marsans y Coa-
de y ía Junta de la Quinta en pleno. 
Una niña hosjpitalizada en I^a Alianza, 
acompañada de una snfermera, entregó a 
doña Vicrtori im espléndido ramo do íiores. 
Seguidamente la Reina pasó al salón de jun-
tas y luego recorrió las dependencias de la 
institución. 
E l doctor Girona fu éexplicando el funcio-
namiento de ¡a misma y la Reina escuchó 
con mucho interés cuantos detalles le faci-
BARCELONA, 22.—Hasta las doce del día 
do hi>y no ha jodido darse ])or totalmente 
extingudo el incendio que so produjo anoche 
en los talleres cNucvo Vulcauo», do la Unión 
Naval de Levante. 
Merced a las atinadisimas instrucciones 
dadas por el Rey, que, como ayer adelanta-
mos, acudió al lugar del suceso, acompañado 
del general Primo do Rivera, ha podido sal-
varse toda la documentación de los talleres 
derruidos. 
Las pérdidas se calcrdan en unos cuatro 
millones do pesetas. 
L a Empresa ha tomado el acuerdo de evl. 
tar a todo trance el paro forzoso de los obre-
r t» que trabajaban actualmente, y a tal 
eiVrt^ ro iiabilitarén distintos talleres, prin-
cipalmente en los Astilleros «Cardona», en 
los que continuará la reparación do varios bu. 
ques, entre los que figuran el «Mallorca» y 
cl «Valencia», de la Transmediterránea. 
L a Unión Naval de Levante habíase en-
cr.rgsdo rectentomente de la reparación d e l 
«Buenos Aires», de la Compañía Transatlán-
tica. 
E l general Primo de Rivera ofreció al alto 
personal de los talleres incendiados que so 
facilitaKÍan a la Unión Naval de Levante 
otros terrenos para emlpazar provsionalíñen-
te nuevos departamentos en tanto que so 
reconstruyen los que inutilizó el fuego. 
Los Reyes de I t a l i a visitarán 
Toledo e l día 10 
L a Academia de Inf.mtcría vendrá 
a Madrid el día 7 
-—u 
T O L E D O , 22.—Los Reyes de Italia, acom-
pañados de los da España llegajrán a esta 
ciudad el día 10 del próximo junio, en tren 
especial, que tendrá su entrada en Toledo 
a las diez de la mañana. Allí serán recibi-
dos por las autoridades y represen tac i onv 
olicia-les. 
Rendirá honores una compañía de la Aca-
demia do Infantería con bandera y música. 
A su llegada a la ciudad £o dirigu-án ov. 
primor termino a la C-atedroo, dondo entra 
rán por la iJiioría dol Perdón. E l templo 
estará engalanado. 
Después visitarán la Academia de Infa'i 
toria en cuya explanada estarán formado» 
todos los alumnos que desfilarán después en 
columna de honor. 
E n el Alcázar se celebrará f̂ eguidamenU 
un banquete oficial, y terminado ésto mar 
charán a visitar la Gasa del Greco, Santa 
María Ja Blanca, Santo Tomé, San Juan do 
los Reyes y otros monumentos. 
También visitarán la fábrica de Armas y 
el Polígono, donde los alumnos de la Acedo 
mia ejocutarán diversos ejercicios. Termina 
dos éstos, los Soberanos marcharán a la es-
tación p a r a tomar el tren que los vuelva 
a Mrdrid. 
So hacen grandes preparativos organizaaTdo 
el reéibiinientob 
EJ director de la <Academia de Infanterís 
ha recibido ordon del ministerio de la Guo--
rra para que marchen a M-adrid todos Jcx; 
alumnos con objeto de tomar parto en 
formación a la llegada de los Reyes de Ita-
lia, ante quienes desfilarán después por 1» 
plaza de Oriento. 
Los alumnos B fddrán de ésta, con bar.' 
ra, handa y escuadras, en la madrugada d-ei1 
día 7 en tren especial. 
martes de la otra semajia, el número la3 ^^c10068 ocouómicaa y sus viajes 
de asistentes no d i sminuyó nunca Marruecos 
Duranic esos días pude conversar unos 
dio de irancas demostraciones de entusiasmo 
por parte de las persaonaa que se hallaban 
en al establecimiento y de las que. e» los 
alrededores del mismo, esperaban la salida 
de la Soborana. 
L u c o marchó al hospital do Srm Pablo. 
«ri aquella parroquia desde h a c í a veinte neral, desearía desempeñar un r uesto inJe- : gjgndo recibido por cl cuerpo facultat-^o y 
«iítos y que observab'a con sa í i s lacc ión i rior al ver cómo se presentabn los soldados, i Comisión de damas, 
que la piedad iba siempre en aumento! ^ clue Pide el iefe del Gobierno de que E n ¿injíoU benéfica 
entre los feligreses.—¿Me erruivoco? ' y0 ha!),<5' después de los conceptos cJocucn 
Las guarniciones de Cataluña se ban pre-
sentado en forma tal, quo estoy w-guro de 
instantes con uno de-los coadjutores de ^ el presidente def DiieoMo. que ocima 
ban feupe, al que man i f e s t é que v iv ía un puesto más elevado que el de capitán ge-
La Reina estuvo en el Majestic Hotel de 
nay protestantes, judíos, l i b r epcnsado- ¡ que en fy.uros gloriosos días, no como e l ! toda la aristocracia barcelonesa, que tribu-
res y n iños que, por su corta edad, nol ae 13. de septiembre, porque yo creo que ' t ó a la Soberana una cordialísltma acogida, 
pueden recibir aún l a Sagrada E^a-'^'^P0'1'0- na ha ^ volver a encontrarse en si- : Doña Victoria adquirió 50 papeletas 'le la 
ristía. Pues bien, el número de coniu-i t"ac!*l'>11 P:im-'(la, a la guarnición de Cata-| tómbola, 
nion-es, que en 1913 fuié do 82 0ÜD ha ab ' ^uña 'e corertPon<l€rá seguramente ir en el ! Luego tomó ol té con las damas de su 
do este año pasado de V,''» 000 sin con*ipuC5to Uo honor-» Uéquí to y de la Junta. E l jesuíta padre 
tar aquellos fieles ouc h - i v i n r n m u l i ' ovación estruendosa ahogó las últi- i Zurbito. director espiritual , de dicha Junta, 
en Ins tro* p n n i l i A 7*" ^ ^ i m 0 * Pa lnbr^ «I Monarca repitiéndose a ! pronunció breves frases ante la Reina, a 
¿ r n ^ H r c i ^ . \ ' ^ nuestrajla salida do éste, .obre todo cu ¡a plaza quien entregó el nombramiento do presi-
Circunscnpción eclesiást ica. ¡de Cataluña, donde había una multitud in- denta honoraria do la Junta y un ejemplar 
Al final de la Cuaresma quise oTf ai calculable, que ya anU-« había obligado al 'de los estatutos, 
célebre dominico padre Janvier, predi- Rey• wn ^ vít<J1*e y aplausos, a .alir a; Doña Victoria fué despedida muy cari-
«ador do Notre Dame de PUr!^'que ha " " f r? io* 'D!?,lcone* del .(Tírculo Militar. ñosamento. 
terminado este año una exuo^c ón A J cste contro 80 tras ladó a los salo-; Una verbena en los jardines 
In moral cristiana iniciada ñor ?\ ™\ i * * , C<;mi^n ***** del Trabajo, don- I de Podraliss 
no me engaño, en 1902. L l c -ué a U ra-' i . ó ^ . l J f Pn S ^ ' « * u ^ d a & » . BARCELONA, 22 . - E n los jardines del 
ledral con hora v iuJd . ^ a n U a c m n ! sen ton^ Z ^ f ? ™ y ^ ^ 1 palacio de Pedro l l ^ . espléndidamente 
* * s e l l a d a , y ^ a n d o q ^ ™ ^ ^ c o m e t a , n u m l i a d . y engalanados con ¿ 
5? e l ^ r ̂ Ĉ T me cncon í i f t ^ ^ ^ ; ; ^ ^ i : i ^ ^ v ^ ^ ^ ) o ^ u ^ ^ ^ 
^ ^ ^ t ^ 1 ^ } ^ ' O O m P W S t a ! ^ ^ r - ^ l ^ A ^ * 1 * * * * ^ a ¡ i . autoridades y distinguidas personas de 
aristocracia barcelonesa. Su majestad ci 
bailó con la marquesa de Villanueva y 
que. para e n - l c = _ = ; J U " ~ w " ~ y B w u su ^Susta pre- ^ e l t r i i v con las señoritas Marichu Miláns 
smo. tuvt. que subir con un | T7~"7~" ' ~ H11 Bo^oh y Nuria Rusiñol. 
Reunión de Ayuntamientos 
vizcaínos en Guernica 
-—-o 
Para discutir el estatuto municipal 
BILBAO, 22 E n la Diputación se reunió 
boj- la Comisión de régimen económico, ocu-
pándose del nuevo estatuto municipal. So 
tomó el acuerdo de ratificar las conclusio-
nes anteriormente formuladas y de las cua-
les se ocupó ayer la Comisión provincial. 
Terminada la reunión de la Comisión del 
régimen económico se ha reunido la provin-
cial, ocupándose de los acuerdos que acaba 
de adoptar aquélla. 
E l diputado señor Basterr» expuso su opi-
nión en contra del total de los acuerdos de 
la Comisión de régimen económico. 
E l señor lOrmaza lia propuesto que la 
anunciada asamblea de lAyuntamientos para 
tratar del asunto se celebrará en Bilbao. Los 
peñoros Careoga y Larrea expusieron IUOMÍO 
eué respectivos opiniones, y finalmente, se 
.acordó que el día 8 de junio se celebre tn 
Guernica la asamblea de Ayuntamientos a 
que nos referimos. 
La Asamblea agraria de 
Zaragoza 
- —^...vv., v.-...iii|.uffjui , v,.,.-., Min-icnnoso  Ins a  
exclusivamente de nombres, que llenaba; • 11 •A fonso* ^ os rector do tedie las u ufe 
toda la nave central del edificio v l o i I ,m2¡rivas naclonaIe«. agradeciéndolo efusi-*RéT -
pasos laterales, de suorte , ti r   | vnrn€*,to cíue consagre con s  august  r -IcfeUrú 
arnigo al coro, 
t i da día se nos ofrecen nuevos slnto-
inus, que demuestran el vigoroso resur 
giv de la fe y de las prácticas rcligio-
sas entro la-< clases m á s distinguida'», 
particularmente entre la clase culta fran 
cesa. 
Ouioro decir que es en las grandes 
ciudades donde suelen observarse talos 
manifestaciones. No pretendo exagorar, 
por amor a mi nación, cl bien quo de 
ella se puede proclamar con justicia. 
Las esperanzas son ya lisonjeras. No so 
puede añadir otra cosa. 
Si consideramos a los obreros de la 
industria y a las gentes de nuestro» 
carnes , me parece qua, a pesar de los 
esfuerzos de un clero digno, el .cnto (pro. 
greso del indiferentismo religioso no ha 
sido contenido aún. ¿Es acaso esto rea 
es preciso corregir en seguida l a opi- i durante la verbena el Rey recibió la noti-
niÓB quü acabo de formular con dos ob-!c^a de ^k011^ incendiado el edificio de la 
servaoionos qv¡6 a t e n ú a n , gracias a Dios l 0 ™ ! " 1 ^ Vuloano. Tan pronto como tuvo co-
su alcance. Helas aqu í . * nocimionto del siniestro, el Soberano abnn-
En pr imer lugar la terr ible m o r r a l I0"0 ] n , ñ e s i a Erigiéndose con las autorida-
de cuatro a ñ o s quo hemos sostenido b a l nl dcl 6ÍnIeStr0-
heqho renacer, usted lo recuerda, todas I Y,c!ta3 al Rey 
las e n o n r í a s do la raza, y Las innume-! Bu majestad el Rey no salió por la umñaha 
rabies manifestaciones d« fe de n u e s t r o s ! P a l a < io. Recibió mudhas visitas, entre 
soldados, en aquel p e r í odo de angustias !eIlas ,as do muchas Comisiones de entidades, 
demuestran que las raíces están aúlí i corPora(dones, etcétera, 
vivas. Si vinieran al Poder hombre nnl ' 
Entrega de las conclusiones fü Directorio 
—o— 
Ayer fueron presentadas al Directorio las 
conciusiones de la Asamblea del Sindicato 
Central de Zaragoza. 
Al señor Azara acompañó en nombro de 
la Confederación al conde de Casal. 
Los comisionados fueron recibidos por los 
, gjvnerales Mayandía, Navarro y Hermosa, 
quedando encargado éste de presentarlas al 
marqués de Esteila en la primera reunión 
dol Gobierno, resueltamente patronicadas por 
1 el general Mayandía. 
i Esto refirióles que al dar cuenta detallada 
i al Rey de las fiestas do inauguración de la 
' Casa 'del Sindicato Central, celebradas re-
cientemente en Zaragoza, el Monarca se con-
gratuló del éxito obtenido por los labradores 
católicos, y celebrando jovialmente el calor 
con quo relataba el general Mayandía aque-
llas soV.mnidades, 1c dijo: _ 
—Veo quo usted padece una «baturntia 
aguda». 
A lo que respondió el general: 
—Señor, es crónica. 
Los comisionados salieron muy comp.ací-
dos de la entrevista. 
S e ü s v a un c o n v o y 
a S id i M e s a u d 
mados de respeto hacia el cato'ifi.rno 
aunque sólo fuera en atención a su ac-
ción bienhechora en la humanidad ve-
namos surgir de pronto do la raíz viva 
y abrirse, las hojas del árbol y biu- flo-
res. 
E n segundo lugar, provincias enteras, 
mucho más numerosas -de lo que se cree! 
ban quedado preservadas contra cl mal'. 
R e f o r m a s e n l a m i l i c i a f a s c i s t a 
ROM1A, 22.—So anuncia quo las milicias 
fascistas, aun conservando su carácter pe-
culiar. Kcrán en- breve encuadradas en el 
ejército regular. 
IlOC't'O, PREíSIDEIN'T!: DF, I.A < A^ÍAUA 
(Servicio espccinl do E L D E B A T E ) 
lizablo mientras ^ 1 - ^ . " ^ ^ l ^ m ^ c ^ J * 3 ^ ,el f2'- ' 
¡ ias n ; . — t u Uonscjo do ministros ha dosig-
diput.p.do fascista Ai'frcdo Rccco, 
¡al, qoe doquier deja sentir su i i . f luen. | la huJrmnidívl vuinerablo. E n otra 0ca.!nflcIo 'al 
' * «Mn 'A rlcrf-rmcnt" laico i . lo i • • ü ' i . . T T ^ "ca-Mu.u .y m uipumoo lascista -frodo Kccco, 
cia> continúe r i c g . - m . m . .mico. ,.. m , ,;lon os hablaré de ellas y os cortaré , | subsecretario do Pensiones para la presi-
que es lo mismo, a pe-ar ae toucs I08j{{() jac^to, hermosas narraciones de;de,ncia dc ^ Cámara de los diputados, 
eufemismos, hostil? t nuestros campos fióles, en la esperanza'^A701'^ tarribién conceller a la ciudad de 
Esta es una parte del problema Perolde han do ak..rar vu,cstro c t iazón |^me e n n m í r ^ w 0 ? * \ V t -
, , , l r s u c\>njpo re amiento c n r f n t e 
( C o n t i n ú a a l pnci l de l a 2.* c o l u m n a . ) de labrador ^creyente. 
aior cívico, 
- los años de 
ias negociaciones con Yugoeslavia. 
Se inaugura el monumento 
a Benedicto XV 
(Servido ospcclnl "le E L DEBAI1TE) 
EOMA, 21 (a las 16; recibido el 22 a 
i M 11) _Hoy se ha inaugurado en las c i n -
ta- del Vaticano cl monumento funerario 
i nao ¡os cntó'icos do Bosnia han hecho con6-
tmir P^ra Benedicto XV. L a _ ceremom, 
tuvo lugar después que monseñor Nasalb 
Rccca celebró U misa en la capilla de la 
^AsMÍaB a ia ceremonia tm grupo de pere-
re-rines bo^neses. cl Caraena.! Ranuzzi y 
el^alcalde de Bolonia- ¿ . . 
P7 sobrino dc Benedicto XV ha hecho eo-
locar f^bre su tumba una artística lámpara 
que arderá continuamente. 
Su Ssntidad recibió dp.spnés a los pore-
rrinos. felicitándoles per el afecto que dc-
; muer-tinn a ^ Horado p-edeoosor. 
i » * 
ROMA, 21.—El Papa ha recioido a los 
Obispos de Vitoria y Cuenca.—Dafíina. 
(CÜJIUNICADO pB ANOCHE) 
Sin novedad en ainhan zonas del protec-
l orado. 
Sanjarjo yislt.i la base de Mar Chlo» 
K f E U l i L A , 22. — El general Skmjurjo, 
acomjxiñado del general jefe da los servi-
cios dtí Aviación, señor tíoiiano, y de un 
ayudante, ae trasladó a la bese de hidro-
planos do Mar Clüca, donde insjieccionó las 
escuadrillas. 
Ocupando un aparato «Dormior», se tras-
ladó a Chafarinas y Cabo de Agua. 
En la primera de las citadas plazas fué 
cumj>limcntado Sanjurjo por el comandan-
te militar, señor Fuentes. 
Después recorrió las dependencias, salu-
dando a los ex coroneles Jiménez Arroyo y 
Roe. Luego, en el mismo hidroplano, fue-
ron a Oabo do Agua, dondo les recibió el 
comandante señor Marino, visitando el po-
blado. 
Una columna mixta sídió de Dar Queb-
dam, protegiendo el convoy que se llevó a 
las posiciones del sector de Sidi Mesau. 
E l alférez del Tercio don, Joaquín de la 
Cruz Laoaci, que resultó lierido en el com-
bate de Sidi Mesaud, y que hallábase en 
Dar Quebdani, ha sido trasladado al Hos-
pital de la Cruz Roja de este, plaza, donde 
se encuentra muy insjoixido. 
Se ha llevado convoy a Ifis posiciones de 
Issen I^assen. 
Las fuerzas de San Femando que estu-
vieron destacadas en SÜdi Mesaud durante 
el asedio de la citada posición, han sido re-
levadas. 
Los aviadores yanquis 
en T o k i o 
L O N D R E S , 22.—ün radiograma dê  Tokio, 
recibido i>or la Aeronáutica, comimíca que 
los t r e s aviadores americanos. Lowell, 
H . Smíth, Erik Nelson y I^eigh Wade, que 
salieron a las siete de Minato, han llegado 
a Toldo a las diez cuarenta y cinoo, habien-
do salvado los G32 kilómetros en tros horas 
y cincuenta minutos. 
Una comitiva oficial ha conducido desde 
oí centro aeronáutico a Toldo a los tres hé-
roes de la famosa travesía del Behring. J<a 
población Ies ha bocho un rocibimiento triun-
fal. 
Palac io V a l d é s h i jo 
adopavo de Sevilla 
Una sesión plcnaxia en cl Ayantainiento 
S E V I L L A , 22.—Esta mañana, a las doce, 
ro reunió el pleno del Ayuntamiento en se-
sión extraorclinaria para hacer entrega de i 
nombramiento de hijo adoptivo de esta ciu-
dad al señor Palacio Vaidés. 
Poco antes de esta hora llegó c l home-
najeado, acompañado de su familia, 1̂ . Di-
rectiva de»' Ateneo y a-'gunos miembros ele 
!a cetonia asturiana E l señor Paiacio Vai-
dés, que lucía la medalla de ncademico de 
¿a Española y la banda do Ja groa cruz tio 
Alfonso X l l , se sentó a ía derecha del al 
calde. oue presidía, señor Vázquez Armern. 
Esto pronunció un breve discurso, enec-
minndo la obra literaria del i'lustre escri-
tor, con e' que hoy ge honraba Sevilla ha 
(riáac&iile hijo adoptivo suyo, e hizo entrega 
a éste, entra grandes aplausos, uel artís-
tico pergamino dionde consta dicha distin 
ción del Concejo. 
E l señor Paiacio V-a'dés. muíy emociona-
do, agradeció el homenaje que se le tri-
butaba, y dijo que el agasajo llega a su an 
cianid¡ad como un rayo de sol, poniendo una 
nota de alegría en la negrura de sus últi 
mos años. 
Relató cómo la primera vez que vino ta 
Sevilla compró un ramo de c» aveces, sím-
bolo de 'la a'egría, de»l aroma y del color 
do esta bella ciudad «[¿Quién me iba a 
decir—añade — que con aquoilos claveves 
compraba yo mi porvenir literario?» 
Dedica párrafos elocuentísimos a cantar 
la hermosura sevillana, y termina dicien-
do que así como un escritor tenía a ga'a 
titularse «cludidano de Ginebras, él', de 
aquí en adelante, tendrá en gran honra lla-
marse «hijo adoptivo de Sevilla». 
Erias últimas palabras del insigne escri-
tor fueron acogidas «ron una -ístruendos.» 
ovación, que se prolongó largo r.ato. 
Terminada la sesión extraordinaria, los 
invitados pasaron a una d,? las dependen-
cias del Ayuntamiento, donde fueron ob-
sequiadas con un espléndido «.'lunch». 
Esta tarde estuvo e? señor palacio Val-
dés, en unión de su familia e invitados, en 
el cortijo de Miura, donde en su honor te 
ceilebró una espléndida f'esta andaluza. Nu-
merosas muchachas de la buena sociedad 
bail>aron sevillanas con gren primor. 
A -las nueve de la noche se celebró en 
la Venta de Eritafia un banquete, organi-
zado por eí Ateneo Sevillano y la colonia 
asturiana en esta ciudad. 
Ocupó la presidencia el señor Palacio 
VíVdés, al que acompañaban su señora, nic-
tecitas y su eobriro, don Eduardo. En di-
versas mesas tomaron asiento las autori-
dades, los socios del Ateneo y numerosos 
asturianos. 
Al descorcharse el chsmpfm brindaron 
por el ilustre novelista el a^cdde, señor 
Vázquez Armero; e; vicepresidente del Ate 
neo, señor Cid, y el señor Artal, en nom-
bre de los asturianos que residen en Se-
villa. 
A todos dió después las gracias, muy cen 
movido, el señor Palacio Valdés. 
Anoche, después de las doce, el autor de 
«La hermana San Sulplcio», .acompañado de 
su famf'ia y numerosos amigos, recorrió 
las calles del t ípico barrio de Santa Cruz. 
En la plaza de Dcña E.H'ira se improvisó 
en su honor una agradable fiestecita, to-
mando parte en la misma una rondalla de 
guitarras y bandurrias, \ue «jecuto un es-
coírióo concierto de aires asturianos y an-
da'uces. Después varias señoritas bailaron 
•¡ovillar..'»!!. 
; — » » —'— " 
F u a g o e n i o s t a l l e r e s 
tí© M. Z. A. 
Ayer, a las cinco de la tarde, se declaró 
un violentísimo incendio en la nave central 
de los talleres do la Compañía M . Z. A., 
suponiéndose que la provocara una chispa 
desprendida del motor, y quo fué a prender 
uc montón de serrín y virutas. 
E n la nave incendiada funcionaba una sie-
rra mecánica, con un motor de gran poten-
cia, que o su vea transmitía ia tuerza a otras 
máquinas cercanas. 
L a navo, que era toda ella de madera, que-
dó reducida a cenizas, como la sierra y otra 
gran parto do las maquinarias, eelouláadose 
las pérdidas en unas 10.000 pesetas. 
Desde loa primeros momontcs actuaron los 
bomberos con BU material y con la Ixmiba 
de la estación, cooperando en 'os trabajos do 
extinción personal *de la Empresa. 
I las ía las ocho de la noeoe no quedó com-
plrtnmente extinguido ol fuego, luego do in-
cesantes trabajos para evitar (jóe las llamas 
no se. propagaran a otras dependencia:, do 
los tallores« 
•\ fiTtunadamente m) inmo que lamentar 
desgracias persouedea. 
Poíncaré conierencia cor 
Herriot y Painlevé 
o 
Se dice que los soCiajitas rnodi' 
ficarán su decisión ce no entrai 
en ei Gobierno 
El Ministerio actual ha hecho 4i50 millones 
dc ecoutumuíi 
PARIS, 22.— A la conferencia de ayer 
en el £d-seo para exponer .a los je íes de las 
" izquierdas ia suuaoiou iinancdera de Fran-
cia han seguido y seguirun otras con las 
que d'oincaré quiero poner a los futuros 
jefes de la coalición guOernaiñcntal al t/). 
rrieule do lu política exterior del ¡mía ox-
plioáudoLes detailadamento ei estado do las 
cuestioues jicndiontes. 
Hoy ha conforeuciado con Peinlevé y ma-
ñana tendrá una entrevista con iierriot. Al 
salir de la conferencia el pruneio declaró 
que la posición de ios aliaUos respecto ai 
problema de las reparaciones es completa-
meóte olera y terminante, y que la acepta^ 
ción sin reservas p^r ol Gobieroo Poincoré 
del plun propuesto por los peritoe íaciüta 
el acuerdo gauend, ei bien será necesario, 
claro está, que el Gobierno del Reich 
preste a ello. Bien es cierto que el resul-
tedo de las últimas elecciones alemanas no 
deja de dar moiivo a bastantes dudas. 
A la conferencia oon Herrioti se le con-
cede gran importancia, porque habiendo 
aceptado Painlevé la presidencia do la Cá-
mara, es seguro que el jefe de los radicales 
sea eneargado» de formar el Gobierno, ta-
reco ahora que los socialistas, hostiles a la 
I>artioipacióu en el Poder, han modificado 
BU opinión en el sentido de que en ciertoa 
casos los elegidos del portido puedan eacep-
cionaimente aceptar la coiaborncián minis-
terial. • 
Aun oon todas estas negociacionee, el Ga-
binote quo suceda a Poincaré no podrá, ve-
rosímilmente, quedar constituido antes de 
la segunda somama de junio. 
E n efecto, el primero de junio M. Poin-
caró presentará al presidente de la repúbli-
ca la dimisión colectiva del Gabinete, y 
quedará provisionalmente en funciones pora 
ídespaehar los asuntos de trámite»; pero 
hasta la olocción de la Mesa definitiva do 
la Cámara, que se vetiñeará seguramente 
el jueves 4, no podrá haoer M. Millerand, 
después de babor consultado, como ce de 
regla, al presidente de la Cámara, su lla-
mamiento al hombre político que le parezca 
más indicado para jefe del nuevo Gobierno. 
Esto será el 5 de junio. Adm.tiendo qurs 
en ello no haya dificultad alguna, éste no 
podrá presentar cu Gabinete al jefe del Es-
tado sino el 0, el 7 o el 8, que ea domin-
go. De manera que la declaración ministe-
riííl no se conocerá, en el mejor de los ca-
sos, sino ol 0. 
CUATROCIENTOS V E I N T E MILLONES 
DE ECONOMIAS 
PARTS, 22.—El Consejo de ministros ha 
aprobado unas proposiciones encaminadas * 
practicar economías en los créditos del ejer-
cicio do 192-i. Estas economías habrán de 
efectuarse tan sólo mediante compresiones 
en el presupuesto y resultarán de la im-
plantación de medidas y procedimientos, 
merced a los cuales la realización de los di-
versos servicios del Estado se tomará menos 
costosa para el Erario público. 
Conviene poner de manifiesto que esta re-
forma o modificación administrativa «e He-
varé a la práctica sin salirse para nada de 
lo que diaponen l«s leyes existentes. 
Las economías realizadas hasta ahora su-
man unos 420 millones de francos. 
En un naufragio resultan 
46 ahogados 
ÑAUEN, 22.—ES vapor «Orinoco» se hs 
hundido en ol lago Qntaria Haiy 46 aho 
gados. 
UN NIÑO" S A L V A D O 
MILAGROSAMENTE 
Un axilomóyll atropella y hiere grra-
yonientc a la niñefra y la criatura 
s«le ilesa del percance 
Ayer, a las seis de l a tarde, y a l pasar 
por la calle de Hortaleza, frente n los 
números 21 y 23, se paró el automóvil 
4.16G M,, por haberle ocurrido una pe-
q u e ñ a aver í iVhl motor. 
Descendió do su asiento el chófer, lla-
mado Manuel Regino Rodríguez Valle-
jo, y luego de hacer la obligada repara-
ción, comenzó a manejar la mnnivela. 
Gomo el «auto»! t e n í a la «(puesta cu 
marcha» , arrancó el vehiculo inopinada-
mente, yendo a chocar contra la luna 
del establecimiento cpie en la finca men-
clonada posee don TomAs Orchener, rom-
piéndola en pedazos. 
Entre el automóvi l y el escaparate cpie-
dó aprisionada la doméstica Rosario Ló-
pez. Diez, de cpiince años, que presta sus 
servicios cu el númeno 10, y que con un 
niño en brazos pasaba por'al l í en aquel 
instante. 
Rosario quedó grav ís imamenté herida 
por uno de los vidrios del escaparate, y 
l a criatura resultó milagrosamente iie'sa. 
E n otro automóvil Rosario pasó a la 
Casa de Socorro, donde fué auxiliada 
de una herida profunda cu la axila de-
rocha, llegando hasta el húmero, con ro 
tura de arterias y venas. Con poens es-
peranzas do, vida, fué trasladada des-
pués al Hospital de la Princesa. 
E l chófer pasó a l a comparecencia ju-
dicial. 
Un compacto grupo de transeúntes ô . 
tuvo durante varias horas en torno del 
lugar de la desgracia, comentando cl su-
ceso. 
Una laéana do gasolina on combustión 
Uu automóvil que so encontraba ayer pa-
rado eu la calle do la Princesa, frente a 
la del Buen Suceso, al aílojá.rBel6 los fre-
nos, comenzó a marchar hacia atrás, y cuan-
do el mecánico intentaba haisreo con «l 
vehículo, éste fué a chocar on su parte tra-
sera contra un árbol, abriéndoselo un bo-
quete en el depósito de pasolina, que co-
menzó a correr por el arroyo. 
Descendió del coche el mecánico para 
tapcnair el agujero, sin conseguirlo, y en es-
tas faenas so conoce que alguno do los nu-
merosos curiosos que había alrededor dejó 
impensadamente caer una punta do cigarro 
o cerilla encendida, que hizo arder a la la-
puna de gasolina do una manera sorpren-
dente. E l mecánico, que hf&fo quedado en 
«d «baquot», al darse cuenta de lo quo ocu-
rría, salió disparólo cón dirección a Axgü«< 
lies, creyendo salvarse dcl contacto de )(Ml 
llamos; mos éstas habían prendido también 
en la ga.-olina que quedaba en el dcpVdto, 
que continuó entoncrg enojando un verda-
dero chorro do fuéffiO. 
I Suerte quo la osoncia era ya muy poca y 
i pudo quedar apagada antes de quo !iw llamas 
[ hicieran presa en ia carrocería, puos de .'a 
p tr&rio hubiera quedado destruido el vo-
, hfoulo'. 
| El ar-cidenlo constituyó durante varios ml-
Uuí < un i i "ctáculo pora los vocinoe de 
aquella barriada. 
M A D R I D — A f i O XIV.—Núm. 4.021 E L . D E S A T E : 
(3) 
¿ E X A M E N O R A L 
O E S C R I T O ? 
, No porque estemos en t iempo do exá-
menes vamos a ded'icarleñ ejtus l í nea s . 
E n I t a l i a so ha publicado el reglamen-
to oficial pa ra el examen de bsta4p, 
quo comenzará a aplicarse este mis inü 
curso, y hemos leído en l a Prensa i ta-
l iana u n extracto suficiente pa ra hacer-
nos cargo de s u contenido. Hoy cae en 
nuestras manos el «Arré té» del minis-
t ro de Instrucción p ú b l i c a de Francia, 
en el cual decreto se dispone también 
la modal idad y programa para los exá-
menes de las escuelas elementales. 
Aunque sean e x á m e n e s m u y diferen-
tes olí de I t a l i a y el de Francia , am-
bas disposiciones responden a una ob 
jeción m u y seria presentada en l a sec-
c ión quinta del reciente Congreso de 
Educac ión Ca tó l i ca por el cuito cate 
d r á t i c o de l a Universidad Central se-
ñ o r Palacios, cont ra los e x á m e n e s es 
critos y a n ó n i m o s , que l a sección apro-
bó casi por unan imidad . 
T a m b i é n es cierto que en. nuestro:-
Inst i tutos y a ex i s t í an : e x á m e n e s escritos, 
y se suprimieron por i nú t i l e s . Si se vol-
vieran a introducir en la misma for-
m a sin otra garant ía , los temores dr 
señor Palacios de que se rebajaría 
enormemente el nivel cultural ds nues-
tros bachilleres, ser ían muy fundados; 
y no ser íamos nosotros quienes apro-
b á r a m o s semejante barbaridad. 
Pero nosotros hemos visto exámenes 
escritos solamente en las Universidades 
de los Estados Unidos; tenemos a la 
vista el cuestionario de examen de in-
greso para el «University College» do 
Columbia, Nueva York, y participamos 
plenamente de la convicciión expuesta 
en dicha sección por el sabio agustino 
¡padre Teodoro Rodríguez: no es posible 
que pase por tal examen un alumno in-
debidamente preparado. Lo que no pue-
de exigirse en un examen es que todos 
empleen el mismo tiempo y los mismos 
métodos en la preparación; lo que hace 
falta es que ios examinadores tomen en 
serio y con l a debida responsabilidad 
moral el acto que se les pide. 
Véase, si no, cómo se examinarán este 
curso en Franc ia los alumnos de la^ 
escuelas p r i m a r i a s e lementales . E n pri-
mer lugar, han de tener doce a ñ o s cum-
plidqs el primero de julio para que 
puedan recibir el certificado de estudios 
pr imar ios , s in (}l cual, naturalmente, 
ño puede el n iño entrar en n ingún ta-
ller fu oficina, n i pueden sus padres 
dedicarle a n i n g ú n trabajo fuera de 
Cüf a 
l o s ejercicios de examen se dividen 
en dos s e r i e s : escritos y orales. 
P r i m e r a serie .—I.0 Redacción de un 
asunto sencillo (cuento, carta, descrip-
ción, semblanza, etc.); duración, cin-
cuenta minutos.—2.° Dictado de diez lí-
neas, sogtrido de í-res preguntas relati-
vas á l a inteligencia del texto la.s dos 
primeras y gramatical l a segunda — 
3.° Dos problemas de ari tmética prác-
tica y sistema métrico con solución ra-
zonada; duración, cincuenta minutos.— 
A.0 Composición o preguntas sobre His-
tnria y Geografía o conocimientos cien-
tíficos usuales, para los n i ñ o s ; para las 
n iñas , sobre economía doméstica y pue-
ricultura; de hiúíene para ambos se-
xos ; duración, cuarenta minutos. — 
5.° Ejercicio serfcUlo de dibujo o de 
trabajo manual ; para las niñas, costu-
r a usual; duración, cincuenta minu-
tos.—6.° E l dictado sirve de ejercicio de 
cal igraf ía corriente. 
S e g u n d a s e r i e — l . 0 Ejercicio de lec-
tura expresiva, seguida de preguntas 
relativas a l texto y al conocimiento de 
la l engua—2.° Reci tac ión de un trozo 
escogido entre una lista de seis, lo me-
nos, copiados y presentados por los 
candidatos; ejecución de un canto se-
leccionado entre una lista de tres.— 
3.° Ejercicio de cálculo mental .—í.0 Ejer -
cicio sencillo de educación f í s i c a L a du-
ración de estos ejercicios de l a segunda 
eerie no será inferior a veinte minutos 
ni superior a veinticinco en conjunto por 
cada alumno. 
He. aquí un modeto de exámenes se-
rios, aunque se trate de alumnos de 
primera e n s e ñ a n z a Así o de modo pa-
iccido debieran hacerse en nuestras es. 
cuelas primarias, y de modo análogo , 
j n u t a í i s m u t a n d i s , en los Institutos al 
íin de cada período. Que hace falta per-
sonal, dinero y tiempo para hacerlo de-
bidamente; ¿pero acaso el asegurar con 
las debidas garant ías la formación in-
telectual de l a generación quo ha de 
sucedemos en la Historia de E s p a ñ a no 
vade l a pena? 
Indudablemente que hay asignaturas 
en el bachillerato que reclaman ejer-
cicios práct icos en el examen; pero los 
exámenes escritos bien dirigidos deben 
ser climinatorios; para l a mayor parte 
de las asjgnaturas son absolutamente 
suficientes. E n l a Universidad de Co-
himbia, Nueva York, se examinan los 
alumnos del «College», o primer grado 
universitario, por medio de ejercicios 
escritos solamente en asignaturíu- como 
l a Fís ica , Química, Biología , etc. 
Lo quo r.o puede suceder es lo que 
temía el señor Palacios; lo que deben 
hacer los legisladores de nuestra ense-
ñanza es dar a los exámenes todas las 
garant ías do solidez e imparcialidad. 
Por de pronto, eso de un ejercicio ú n i -
co oral o cscriro, o ambas cosas a la 
vez, ni es serio ni suficiente. 
Por lo mismo que no debe ser el pro-
fesor el que examine, pues ya sabemos 
que esto, a vuelta de algunas ventajas, 
tiene un sin fin ds inconvenienters, el 
examen debe hacerse con l a debida de-
tención. Esos e x á m e n e s franceses para 
los niños de las escuelas elementa.les 
duran entre todos cua tro h o r a s y c u a r -
to : y nosotros queremos sa l i r del paso 
en el bachillerato con dos sesiones n lo 
m á s . No es posible examinar bien. Ver-
dad que hoy emplean m á s t iempo a u s -
tros bachilleres fiumando todos los e x á -
m e n e s ; pero un examen do Algebra y 
Trigonometría en un cuarto de hora no 
da de sí gran cn-̂ -x. N i siquiera el de 
Geografía de E s p a ñ a 
Grandes disturbios en 
!a cuenca del Ruhr 
Los comunistas quieren apoderarse 
de ias minas en Geisenklrchen 
—o-̂  
(EADIOGCAUAS ESPLCULES DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 22.—El ¡ jaro y e l b a m b r © bar, 
s ido aprovechados p o r lot; comunistaá { i l í 
p r o d u c i r d i s t u r b i o s e u la c u e n c a del Kiih • 
Ayer n o c u e , en GelsÉ>uKirchen, los coun: 
u i s t a s se a p o d e r a r o n por s o r p r e s a de uu;: 
.i.'inti', p e r o f u e r o n d e s a l o j a d o s d e s p u é s er. 
un combate c e n l a Policía, o c u p a n d o l a mi 
n a tropas belgas. 
E n ilockiingiiausen también hubo v io len 
tos c o m b a t e s entre los minerce y la I V 
licía. 
LI'R a u t o r i d a d e s de Ó ó U p o o t d ñ de Muhlhe'... 
han h e c h o s a b e r a los r e p r e s e n t a n t e s de lu-
Siudicatcs mineros que i n t e r v e n d r í a n en casv 
de que se s u s p e n d i e s e el s u m i n i s t r o de gas. 
agua y e l e c t r i c i d a d . 
Hoy el comisario Melhich ha invitado P 
patronos y obreros para que mañana por i: 
m a ñ a n a se r e ú n a n con objeto de buscar un;, 
solución d e l confiieto. 
Él Comité jurídxso ha fallado que la joi 
nada e n l a s m i n e s debe ser de siete h o r a - , 
pero debe añadírsele otra c o n carácter s i 
piernón t ario. 
E L CONFIJCTO CON RUSIA 
ÑAUEN, 22.—Las nogociaciones gemían^ 
rrusas acerca del inoídeníe provocado poi 
e! registro do la Policía alemana en la De 
legación comercial rusa continúan de modí 
satisfactorio en Moscú entro el conde d, 
Brocdorfí Eantzan y el comisario de Nef.o 
cios Extranjeros. 
E ^ embajador sovietista en Berlín, Kres 
tinski, no regresará a su puesto hasta <{'•' 
el asunto h a y a sido resuelto.—T. O. 
LA SITUACION POLITICA 
ÑAUEN, 22.—La proposinióri nacionalist. 
queriendo atribuir l a jefatura del próximo 
Gobierno a l almirante Tirpitz hizo íraca&ai 
las nogociaciones do ayer, porque los p a r -
t idos gubernamentales se negaron a tratar 
cuestiones personales antes de haber l lega-
do a u n acuerdo sobre el programa que do-
ba desarrollar el futuro Ministerio, especal 
mente en l a política intemaciona!. OfcmpOQp 
en el programa f¡uo ofrecían los nacionaüs 
tas h a b í a acuerdo; pero éstos parecían dis-
puestos a ha-cer concesiones. 
Hoy el partido popular alemdn ha hecho 
un esfuerzo más para realizar la Erran coali-
ción', y los delegados de los partidos volve-
rán a reunirse mníiana. 
Por otra parte, los nacionalistas pe han 
puesto al habla con -los partidarios de L u -
dendoríf e Hit'er, pidiéndoles que guarda-
sen una actitud benévola caso de que lle-
gase a formarse la gran coalición proyec-
tada. 
E l Gobierno no dimitirá basta que se ha-
ya encentrado «u sucesor.-—T. O. 
A d h e s i o n e s a l N u n c i o 
Ayer recibió muchas v i í d t u S el Nuncu 
Apostólico, monseñor Federico Tcdcschini. 
con ocasión del regreso de su viaie a lat 
provincias catalanas, en las que ha reci-
bido vavio^as muestras de respeto y adhe-
sión. 
Primer Conciiio católico en China 
SHANGHAI, 22 Ayer se ha celebrado 
el primer Concilio católico chino, reuniéndo-
ee sesenta y cuatro misioneros y represen-
tantes del cloro de Macan. 
S e h a b í a d e u n a c o n f e r e n c i a 
M u s s o l i i i i - M a c d o n a i d 
(RADIOGEAMAS ESPECIALES DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, £2.—Según el «Daily Telegraph» 
es opinión general en Londres que en Pen-
teccütés celebrarán una coníerencia Musso-
lini y Macdonal.—T. O. 
SATISFACCION E N B R U S E L A S 
PARIS], 22. — Les ministros belgas han 
regresado muy satisfoobos de su oonieren-
cia oon MussoUni en Milán. 
"Según «L'Etile EcJge» ia impresión es 
que dicha entrevista contribuirá mucho a 
consolidai* el fronte aJiado. Tanto los mi-
nistros belgas como el presidente italiano 
están conformes en que debe ponerse in-
C a r t a d e l P a p a a l a J u v e n t u d 
C a t ó l i c a F r a n c e s a 
Su Santidad P í o X I ha enviado a la 
Juventud Ca tó l i ca Francesa tTiía' carta, 
da la que publicamos los p á r r a f o s m á s 
importantes : 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
L a s c a t á s t r o f e s a r t i f i c i a l e s 
«Oroyepdo muy justamente, como lo han 
declarado oficialmente los fundadores de 
n:e*tra Asociación, «que la verdad social y | i i aac iov~s ri(nü 
LK'onórmco no puede ser conocida, con c-erti- I !:9aclov'cf f 
iurnbro y e., Í ^ ^ A ^ A . )„ ! d^rail ustedes 
. . EE1 
C a d a d i a rec ib imos nuevos l>cne<icios gente se desasos iega y no hace m á s que 
de l a c i e n c i a : o r a nos p r o c u r a l a sat i s - bostezar de J a s t i d i o . ^ L o s V ^ o i i c o s no 
VA f a c c i ó n de u n a neces idad, o r a nos pro 
p o r c i o n a u n a d i v e r s i ó n caites desccnoc i 
da. L o s hombres dedicados a las inves 
saben q u é decir , n i d ó m o l l enar «u¿ 
I v m n a s . ¿ Q u é hacer en este c a s o l 
h u t i t u t o de F í s i c a p a r i s i é n h a compren-
M f i c a s no descansan . ¿.Qué dido l a n e c e d a d de l l e n a r este vacio. 
a!;c hoK inventado a h o n i l l S u s exper ienc ias v a n e n c a m i n a d a s a 
L f i f i r i n i ¡ p r o d u c i r ar t i f i c ia lmente c a t á s t r o f e s geo-
- . I L . . - - - _ . L de a b u r r i m i e n t o . 
en su iníogriaad, sino a la luz | 
Jo las enseñanzas de la Inicua v que la ! ^ terremoto 
paz no puedo establecerse Só l idamente en L a p r i m e r a c : : p c v i * w a h a sido el d í a . l ó g i c a s F e r r a n d Jm 
el orden social más que por la virtud sobie- 15. E l Ins t i tuto de F í s i c a ds P a r i s h a , E l terremoto de C l e i m o n t r e r r a n d m 
Dtttural de la pn-acis., de que la Igles>a ca-
bóoca, apostólica y romana es la dispensa-
Jora única en la tierra, según fué estable, 
íido por Nuestro Señor Jesucristo», ustedes 
quieren preparar los individuos para hacer-
los cristianos instruidos, convencidos, llenos 
io celo apostólico, que. bajo la direcc/ón de 
¡os Obispos y los sacerdotes, sean preciosos 
ii;xiliares de la evangelización y la reetau-
"íi.'ión de la sociedad. 
Pero p&ra hacer fermentar la masa es ne-
•esaria una levadura poderosa: la ohm de 
ruostros jóvenes será, pues, fecunda sólo en 
a medida en que ellos mismos gcan îcrn-
hres de espíritu sobrcnctv.ral: y por esto la 
instrucción religiosa, la comunión frecuente, 
^alyagiu'vrdia tan poderosa en esa edad; los 
•etiros, ojetera, son tan recomendados por 
•.'esotros. Evidentemente, esta f( 
o r g a n i z a d en Cletmoní F e r r a n d i .̂ ;do ^.myado r/cíím-as; pero st ^ 
hven terremoto obtenido por v p l o s i ó n i r c ' s u l t a d v s s o n sat i s factor ios , ^ M"; 
de diez m i l hilos de tr i l i ta . Todos l o s \ i c se p u e d e n o r g a n i z a r con toda elasc 
dbscnmtor ios meteoralcgieos h a n estado de elementos t e r r o r í f i c o s , u e esta m u 
ío^rnacion 
atentos a l a c a t á s t r o f e p a r a tomar los 
datos oporfynos . Cüf ini í f ' escribo esto 
no ter>go not ic ias del resu l tado de l a ] 
experiencia; pero me i m p o r t a poco. S u - \ s i n horrores , 
pongo que el ^rito l i a sido completo. L o . 
interesamle es b u s c a r las razones que h a 
ñ e r a el homhre no t e n d r á tiempo de abu-
r r i r s e , y a ( m e ' a u n q u e l a v i d a es bre-
ve a é l se le hace tan l a r g a y tediosa 
Tirso MEDINA 
u p a r a v e r q u é p a s a » . Cierto que los a p a 
. ratos s i s m o l ó g i c o s e s t á n reducidos a no 
rofundamente cristiana d© los individuos j r e g i s t r a r temblores de l a corteza i erres -
ic-be sor vuestro primer fin. puesto que ella 1 tre s ino de tarde en tarde, y p a r a u n 
• la que asegurará su influencia fecunda! ^ a f ic ionado a estas cosas l a tar-
tenido el Inst i tuto de F í s i c a p a r a c o n f e c ] QjfQ CeP.trO Ó B JlJVGn tud 
d o n a r e l bonito terremoto. 
A p r i m e r a v i s ta puede p a r e c e r que se j 
t r a t a de d i v e r s i ó n de m e t e o r ó l o g o s , f/t 
que s ó l o h a n hecho explotar l a t r i l i t a 
Católica 
En la pnrroquia do Snn Scbcsílíin 
in los centros en que se ejerza su acción. 
Y para ilum.tiar este celo unís a él el 
^studio da las cuestiones religiosas, históri 
ue hacn de ellos ciudadanos verdnderair^n-
católicos en el espíritu y en la doc-
trina. 
Con esta preparociónj y elevándose por 
^ncima de los parfdos. sin uni.rse a n i im i -
10, los miembros de la Ar.ncinción Católkva 
le la Juventird Francesa, buscando el ser-
vicio do la Tclesir., servir.-ln así y del me-
jor modo a su noble país v a ta seriedad, 
pues solamer/o por medio del reinado de 
d a n z a es el a b u r r i m i e n t o . P e r o los me 
t e o r ó l o g o s son gente s e r i a y no se dedi-
cem a h a c e r experimentos p a r a d iver t i r -
se. Luego l i a n tenido u n a grave r a z ó n 
de conducta . 
C a t á s t r o f e s no nos fa l tan . L a t i e r r a 
y el 771/7.7', y las nubCs y los r í o s , y el 
fuego y el a ire , y todas las fuerzas v i -
vas de l a n a t u r a l e z a nos sur ten de heca-
lombcs con. a b u n d a n c i a y peso co i r ido . 
Y cuando l a n a t u r a l e z a d e s c u i d a esta 
interesante labor, los hombrds l a su* 
p í e n m a r a v i l l o s a m e n t e . S i no h a y vol-
canes , n i incendios , n i tormentas , 7ii ti-
-rsKmsto podrá venir la paz do Cristo so-i í07leí n i Cosas p o r e l estilo, los g r a n -
• j '•• \ des hombres o r g a n i z a n a a i n i r a b l c s gue-
Su Santidad termina felicitando a Iqs- t r t ^ . C u a n d o ¡ o s g r a n d e s hombre* ducr . 
'¡rectores y a los socios do la Tnvtntud ..l!r7^ ¡os ixn7rjj)res de poco v a l e r que no 
Católica Francesa y enviándoles su | H c n c n l a c a v a c i d a d n i el in f lu jo de o q u é -
apostól ica bendición. 
«Metro» de Faríí Un c h o q u e en el 
Cuarenta herido leves 
PARIS. 22.—Entre las estaciones de A'ma 
7 lena, deí Me trepe/i taño, se produjo un 
choque de trenes, resaltando 40 heridos, 
^ibrtunadamente, en su mayoría de muy 
poca [rravedac. E-a r/arma fué enorme. Ln 
circulación pudo ser restablecida peco des-
pués. 
l í o s h a c e n por s u parte lo que pueden 
r o b a n , a s e s i n a n . . . E l caso es que a la 
v i d a no lé falte l a s a l s a p icante del ho-
r r o r . 
L a costumbre h a creado u n n ú c l e o de 
p e r s o n a s u b u n á a : i l i s i m . o con dec id idas 
af ic iones c a t a s t r ó f i c a s . S i en l a r e a l i d a d 
no eTvcuenlran a m a n o l a c a t á s t r o f e y v a n 
a v e r l a en el cine, y con eso se consue-
l a n . 
P e r o h a y temporadas en que él m u n -
do e s t á m u y soso. No ocurre n a d a . L a 
mYQ 
No sé si me engaña el amor a mi tierra: 
poro, dicho sea en ¡paz y sin ofensa de na-
dio, creo quo Andalucía es el pueb'o predi-
lecto do las gracias y de los diosos... 
Nótase esto, entre otras muchas cc-saa, en 
el arte con que erabelleoe y disimulan los 
luidalucos la pro&a rastrera de los tratos 
merciales. Andalucía vendo cantando y rien-
do : cuando un andaluz se echa a la calle 
con una canasta de altramuces, de flores 
o do langostinos, lo primero que so le ocu-
rre hacer es ponerle música y verso a F̂ IS 
intentos mercantiles, y lanzarlos al aire en 
forma de «pregón». Un pueblo quo apela a 
las bellas artes para vender, no ya nardos 
y clavóles, sino hasta camarones y cangre-
jos, es un pueblo artista, por esencia, uro-
dilecto do los dioses y de las gracias. 
partes y todos los bailes conocidos: parrar 
como un deber impuesto, como un sacrifio-: 
rohgiotio cen el que se quisiera desagraviar 
a ias musas, íemiondo que éstas hayan arr»-
ga¿1o el entrecejo, al ver que su pueblo pre-
dilecto está dedicado a vender cameros \ 
mulos. 
Pero no son sólo los bailes. Al conjuro 
de la insinuación municipal, acude también 
al pueblo un enjambro de vendedores am-
bulantes, charlatanes, titiriteros, decididores 
del porvenir y todo género de explotadores 
de la curiosidad humana. Como un campa-
mento, se puebla la feria do puestecillos 
y harracas; letreros y pregones a golpe de 
tambora anuncan que aquí se exhibe uu 
carnero fenómeno, con mi respetable nú-
|mero de cuernos y do p a t a s ; que allí se ve 
rUna manifestación más do esf a finura es- j La cabeza parlante; que más allá so presen 
piritual de Andalucía son «las ferias», f tan serpientes domada!?, y que en otro lado 
Andalucía vende cantando flores y maris-1 una gitana, llena de collares, es leerá en 
eos, cuando se trata de cosa de mayor im-í la mano vuestra suerte, por la que resui-
portancia-^ahallos, ovejas o cerdos—, An- j tará ^evitablemente quo estáis enamora-
dalucía se reúne en un praddlo verde, a la ¡ dos y que tendréis un hijo cura... 
sombra de álamos y chopos, y allí, a pleno | Así como los feriantes, según áijit , —0„„ ...j.mos, son 
do ipaosamlla, rumor de | unos artistas, estos otros de las barracas 
mediatameato en práctica el plan dt| los 
peritos; estudiaron ias medidas de carácter 
técnico que impone la. realización de dicho 
plan, y quedaron de acuerdo en que debe 
sor convocada lo más pronto posible una 
Conferencia interaliada; pero no antes de 
que en conversaciones particulares Fe haya 
lograda la conformidad do todos. E s casi 
seguro que la Conferencia sea convoofida eu 
la segunda quincena de junio.—C. H. 
A s a m b l e a C a t ó l i c o - A g r a r i a 
e n L e ó n 
EEON, 22.—Con asistencia de 50 repre-
sentantes de 76 Sindicatos Agrícolas, ae ha 
n i'ebrado la primera reunión de la Asaon-
K c a anual de la Federación Católico-Agra-
ría do León. 
Se •ieye.ron la Memoria y el batanee, sien-
do aprobados. E l movimiento d'e fondos en 
ei pagado ejercicio se elevó a 1.010.612.03 
pesetas. 
Entre 'es asamb'efstas reina el más cor-
dia' entusiasmo. 
sol, entre vasos 
bombos y olor de aceite de buñuelos, des-
arrolla pausadamente sus tratos mercantiles 
y hace sus cambalaches y negocios. 
Además, para que n'ada falte, Andalucía 
envuelve sus tratos de foria, eus chalaneo» 
do caballos y cerdos, en un arte sublimo-
mente aristocrático y fino: la mentira. Ef 
un desconocimiento grande de las cosas e* 
escandalizara de esto, creyendo que so tra-
ta de la mentira vulgar y pecaminosa. L a 
mentira ct̂  q110 aouí so trata es también un 
don de los diosos: es la mentira sagrada 
do los poetas, de los cómicos, de los pin-
tores..'. ¿Qué son, al fin y al cabo, los poe-
mas homéricos sino enormes mentiras ri-
madas? ¿Y, sin embargo, quién va a pedir 
a Homero cuenta de sus mentaras, ni o! 
El c e n t e n a r i o d e 
G r e g o r i a n a 
son, 
ante todo, unos maravillosos «psioólogos». 
Comprenden hasta los últimos escondrijos 
del corazón humano, y aprov,̂ cI12I1 para su 
negocio de modo admirable todas sus fla-
quezas, sus curiosiidados y hasta sus tonte-
rías. ¡ Qué agudo conocedor del corazón hu-
mano, tan amigo de buscarse afanes inúti-
les, fué aquel que inventó para su recreo, 
bajo el nombre de «caballitos» y «cunitas», 
un admirable aparato dond^ después de via-
jar un cuarto de hora, con gravo riesgo de 
marearse, se apea uno en el mismo lugar 
en que se subió! j Y qué idea tan clara te-
nía del alma humana, que siempre sueña, 
y anliela lo que no tiene, el que abrió por|<-*Qrv 
primera vez una •• fotoírrafía», donde el más I 
Se ha constituido definitivamente en n 
Parroquia de San Sebast ián un nuevo cen 
tro de Juventud Católfóa. Desde hr.ee va 
riss semanss venía ocupándose 0» los t r r 
brjes preparaborics eS Clrcwo de ^fitudiot 
que le ha servido de fundamenta E' do 
min^o pasado se celebró la asamKiea gr 
cersil, en !a que se aprobaron os pv.ntc 
ftmdanunitc-es del reglamento dsl contri 
7 se h\ro la designación de consiliario ; 
Junta directiva. Recayó o1 npmbramicnti 
d-o aquí.1 sn el celoso coadjutor ¿te 'a pr. 
rr. frv.i-a. don Manuel Vie^a; para la Junt' 
fueron e'egidos den Francisco Ifiigvez. p í e 
-••.••.?nte; don Diego Suárez, vicepresiclein-
v fied Litis de Oro, don Jorga Keina y < 
Saturio Adán. 
E l mnrtrs el refíor cura do San Scb?? 
tb'n, d:n Hilar io Herranz y EstaKós, cele 
bró una solemne nrsa efe comunión, ú 1 
quo asistieren casi todos los miembr-os 
•la nueva Juventud, entre 1'» cual reina ver 
dr'dcro r^tnsi.-smo O T propesrair y perico 
'Momjr 'a obra, cc-n tan sólidos íundanve-
t"^ cmTTizíida. 
O b r a d e l a s M a r í a s 
Mañana sábido, a las diez y mrdir.^ h: 
brá impc-s:ción de- insignias en la i£ céi 
de las reiigicsrs Esclavas. 
Ha muerto el P. La Torre 
E l miércoles pasillo, a las sais de la tarde 
on la rcsidc-uCia que los padres Jesuítas ¿i< 
nen en la calle de Zorrilla, falleció, dospuc 
do recibir los auxilios espirituales, el r«vo 
r.ndo padre Nicolás do la l ' j r re y H u ^ a r , 
a quien una angina do pecho do origen día 
hético arrebató l a vida en breve espacio d. 
tiempo. 
Tonía oí finado setenta y un aGos de edad 
nació en Málaga el año 1853. A los catorce 
años ingresó ©n la compañía en el Puerto d< 
Santa María, y siondo aún novicio le sorprjn 
dió la revolución del 68, pasando entonce.-
desde el iotaviciadp a ca^a de su fandiia. Man 
teniéndose firme en su vocación, fué lueg^ 
con otros novicios a Francia, estudiando co: 
los jesuítas en Poitiers Iletórica y Filoso 
fía; después pasó a Poyanne., donde continuó 
sus estudies, hasta quo regresó a España, 
haciendo su magisterio en el cc'egdo de Se-
villa. 
Estudió Teología en Cña, y terminados lô  
cursos de esta materia hizo en el misnr.: 
colegio los estudio del bienio teo'ógico. 
Hizo su tercera probación en San Jeróni-
mo de Murcia, y luego pasó de profesor de 
Filosofía al colegio de la Compañía de Oña. 
Esta misma materia explicó más tarde ó 
los novicios de Granada. 
Dedicado luego a mínistorio, fué superio: 
do la casa de Córdoba, después superior de 
l a residencia de l a calle de Zorrilla (Ma-
drid), desde donde pasó a la casa profesa 
(ralle de Isabel l a Católica) como padre es-
píritu a1. 
E n 1018 volvió a ser superior en Zorrilla, 
y desempeñó dicho cargo hasta ol 4 de ju-
nio de 1022. Desde esta focha seguía en di-
cha residencia dedicado a ministerio. 
Era el reverondo padre Torre una figi.ra 
sa-liente en Teología, gran filósofo y notable 
literato, siendo ahora un asiduo colaborador 
de «Estrella del Mar». 
Al dar cuenta a los lectores de E L DE-
r>ATE del fallecimiento del rovorendo paare 
Nicolás de la Torre les pedimos una cra-
ción por su eterno descanso y enviamos a l a 
Compañía, y de manera especial a l r e v e r e n -
do pndre superior y comunidad de ia m i -
dentia do los Luises, el testimonio de nues-
tro profundo sentimiento que h a c e m C s ex-
tensivo al director y Redací'ién de «La Es-
trella del Mar» por la sensible pérdida que 
los afiise. 
11 
S e c e l e b r a e! c e r t a m e n a n t e 
e l P o n t í f i c e 
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
ROMA. 22.—En e: Museo Vaticano se ce 
lebró la so'emne festividad ac-udómica con-
memorativa del centenario de la Universi-
dad Gregoriana. 
En el fondo se colocó el treno del Pont í -
fice, a s u ' alrededor los Cardenales y en 
br.ncos, a lo largo de las paredes de la 
sala, 1.500 alumnos y más de 500 ex alum-
nos de la Gregoriana. La «Schjla Canto-
rum» de ios Colegios cantó el «Orernus 2>'"o 
Pontífice», y después el padre Ledokowshi. 
prepósi to general do la Compañía ce Jesús! 
leyó un mensaje al Papa, que fué contesta-
do por Su Santidad con un eio?ucníÍ5unc 
discurso. 
A cont inuación un ahimno del Semina 
rio francés fué exrunin^do de Teo'cgía por 
los Cardenaies Bil lut , Lnn.renti y Sircero*. 
Terminó la ceremonia cr.n el himno de la 
Universidad. 
A l mediodía los ex aHnnnos se reunie-
ron en banqtiete en les locrJcs del hoispi-
Mnrta.—Düt'fum. 
S i 
s uno i m p o r t a n t í s t 
cío ae bnnt; 
artor tí a! pintor de las suyas?... Pues d< 
igual manera, el que acude a un trato de 
feria no puede pedir cuentas ni llamarlo 
a engaño: la mentira es algo convenido do 
antemano; es como el lenguaje oficial adop 
tado, por mutuo acuerdo, para aquella es-
pecie de congreso mercantil. 
Además, está admitida y esperada, con 
perfecta igualdad, por ambas partes; no hay, 
pues, felonfa en ninguna de ellas: se fcra i 
simplemente do un torneo de ingenio: r1 
la prosa de un trato cemercial disimulada 
en el manto de lentejuelas de una exalta-
da imaginación de artista. Estoy seguro que 
los Tirsis y Menalcas, los pastores de Teó-
crito, no vendían de otro modo sus gana-
dos en las luminosas praderas de la Ar-
cadia... 
Pero no es únicamente en el campo do Ja crUirna 
feria dor.de se explaya, en estos días, el es- f 
píritu luminoso del pueblo artista. L a ferio 
viene a ser solo un pretexto. Con motlvr 
de que allá en la rrrdera, a la sombra d ' 
unos árboles, se está comprando v vendí 
do ganado, el pueblo todo se adorna, se vis 
te de fiesta y da al aire zapatetas do rego-
cijo. Durante unos díor—tres o cuatro-^ol 
Ayuntamiento magd^ que se esté alegre, «c-
mo las ordenanzas militaros mandan on de-
terminado día que los soldados sientan frío 
y so pongan los capotes. E l Ayuntamiento 
mi.^mo para dar eiemplo y demostrar su ale-
gría munhnpal, viste do máscara las callos, 
las llena de guirnaldas de papel y gallarde-
tes do percalina, y br.sta se atreve, si o" 
fluido no eesbá muy caro, a poner en la cáHá 
principal un arco de bombillas de colores 
que dice «Viva ka Foria». o alguna otra sen-
teu.-na no menos atrevida y regocijada. 
De ahí no pasan los' excesos que puedo 
pefttiitirsé el regocijo con«titucionnl do ,.• 
Municipio quo mantiene ¡a debida compos-
tura; pero les vecinos, en cambio, aprove-
casos de encefalitis 
pacífico vecrtio del pueblo, mediante la d in- | I p f á r r i j r A P H I n n l ^ i ^ r a 
bóhca intcn-ención do un bastidor pintado, !"l^r9,Ca 60 « 9 ^ 1 6 ^ 3 
puede retratarse de torero, de aviador o , 0 
hasta de ama do cr.'a ! LONDRES, 22.—Lia epidemia de enoefa-
litlis letárgica reinante desdo haco algún 
tiempo en Inglaterra tiende a oument/n-. 
En el transcurso de las tres últimas se-
La humanidad le ha dado calladamente 
la razón.... porque, voy a revelaros un se-
creJ»; Yo sé que hay muchos buenos duda-
¿anos, mditarp.3 bigotudos y graves conceja-
les, que allá on el fondo del cajón do una 
cómoda, como recuerdo de un momento de , r , 
flaqueza, guardan vergoñosamente un ñus-i L O S Q S t 0 0 1 8 1 ) 1 6 8 S C V Í l l a n C S 
tenoso retrato, donde se los ve, vestidos de ' 
manas se hrn registrado 980 casos, con una 
proporción de mortalidad de 48 por 100, 
f r a n c é s ; poi 
No tratamos de otrog aspecto» del i 
examen especificados también en el «RéJ J30 quc do!'cn tcncr cn ctieata los q ú i 
hagan r c í o n n a glamcnto» italiano y en el «Arrité» l 
\ { C o n t i n ú a aj, f i n a l de la 2.a co lumna. ) 
e n s e ñ a n z a . 
en nuestra leg is lac ión | {etía ¿ 
I V 
I¿.iiraci CFvAfíA 
man aquella paternal insinuación do l'a Cé 
aia Consistorial y se dedican a retozar y di 
vertirse como personas de bien. 
Ün nutrido grupo acude a bailar corre-
tftmtonte en las <e^*é|fta» do ja ferU. Esto 
aft bapar a tcxlas horas con motivo dn 
"o genodes o? dfó las nu'.s áttfeticaa 
y ospiritualos o-unencias del pueblo anda-
¿aa.. ^ baila en todo momento, ou toda 
seda y alamares, rematando un pafo natu-
ral. No lo digáis, pero sé que eso ocurre... 
Finalmente, no quiero terminar esta ojea-
da sobre las ferias andaluzas sin dedicar 
un recuerdo a ciertos seres, que ponen en 
el cuadro una nota filosófica que hace pen-
sar y meditar... 
We refiero a las sillas de alquiler, a las 
ualdas y gallardetes, a los coches de 
punto, con cochero y todo, y , en general, 
a esos seres desgraciados que' asisten a to-
dos los festejos, sin tomar parte en ellos 
Todos tienen un cierto aire de filósofos es-
cépticos, adquirido a fuerza de verso siem-
pre al margen de Ja vida, contemplándola 
en una forzada abstención. 
ü n cochero de punto, que lo mismo va p 
un entierro que al teatro, adquiere por fu-r 
za cierta indiferencia filosófica ante la vida 
El toao lo ve desde fuera y sabe la vacie-
dad ce muchas cosas: él sabe que los que 
van acompañando ceremoniosamente el en-
tierro ríen y bromean dentro del cocho; él 
sabe que aquella mujer que hoy subió al 
coche con uno. mañana subirá con otro-
y como sabe todo esto se convierte en filó-' 
sofo, y al recibir nuestra orden—«• \1 en 
tierro!» o « |A la feria!»—mira a su pan. 
co, guiña y sonre... 
Lo mismo ocurre con las sillas, y las 
puraaldas, y las pen-alinas, que están «iem. 
pve al margen do la vida, como los comen-
tarios al margen de los libros... 
Por ê o a mí mo ba parecido nolar que 
en la explosión do alegr.'a rnunioinal de las 
Cenas, rn-emras oí pueblo vende, canta, ríe 
da vueltas cn los caballitos y se retrata de 
torero, las sillas, los adornos y los coohe-
ros caknblan entro RÍ guiños fn^i 
liciosotí,.. Están cn e «miliares y tna. secreto do todo. 
en Roma 
Son recibidos por el Papa 
Los estudiantes de la Facultad de Dere-
cho do Sevilla, que en viaje de prác t icas 
fueron a ItniTia, acompañados do ios cate-
drát icos señores Montero (don Eloy) y Gar-
cía Oviedo, han sido objeto de innúmeras 
atenciones por el Gobierno, Jas Universida-
des y otros centros científicos de la na-
ción hermana-
Su Santidad les concedió especial audien-
cia. En la Universidad ie Roma fueron ob-
sequiados con un «lunch» y pronunciaron 
e-ocuentes discursos el rector de aquélla y 
di señor García Oviedo. 
En el Inst i tuto «Cristóbal ColónX crea-
do recientemente para fomentar las rela-
ciones entre los pueblos latinos, y c«pp-
cialmente de Esprum e I tn l ia , se celebró 
una recepción solemnísima. 
El ex presidente del Ccnsejo ds ministras 
señor Orlando, que lo es del Instituto, en-
comió a España en frases elevadas, a .las 
qu^ respondió don Eloy Montero ensa.zr.ndo 
a Roma, «sede i»*! tfatoUcisfno, madre fe-
cunda por la sangre do los mártires» v 
haciendo votos por la fraternidad entre tes 
des pcnínsu:as mediterráneas a través 
ír,is Universidades, tantas veces unidr.s en 
la Historia. 
^ Escolares y profesores italiano'-, neempa. 
naron a los españoles en sus visitas a JOS 
monumentos, y fueron en todas partes muy 
agasaindos. 
M e n é n c i e z y P e a ^ 0 U u ' o r ' 
i ü a c í o n cibica 
Uno do esos vióiUuitüs inquietos y cu-
rioscw (JUB no cesan áa preguntar, ue 
dec ía 110 Hace muchos diaa c u a n ü n jKJ-
netrájbomos en ti á m w b o dei aiaoüu-o, 
quo se bpnserva tal como él lo deju, eu 
ia Di^i iu lcca) ;^¿Sc^'a p ^ U J a n o d.-a 
vlaj-CL-lino del ¿aeliuieratü clareo 
i - u r w u a obnte^Ucióa a-iai-gué ia uiano 
a mío do ios estantes; cogí un libro, k) 
abrí al azar y so lo puse a mi interlo-
cutor deiajite do los ojos. Quedó confu-
so y con el entrecojo arrugado ante las 
oáginas de un libro de versos, material' 
mente plagadas de notas margínale••• mu-
auscrilas. i 'ara sacarlo de su cou/usion, 
Iq ( j j jo :—!^ es-te ed cjcmplai- de lals 
¿ e s í a s de fray Luis de León que ma-
nejaba Me-néndoz y Pelayo, y esas notas 
marginales de su IcU-a, las frases ds 
poetas latinos quo durante la lectura 
acudían a su memprm, frases quic fray 
Luis tradujo o imitó en sus versos. E s 
:le notar qi\e hay muchas de estas no. 
,as ma'-jinales que no tienen indicación 
:oncreta de la composición latina a qno 
pertgnéoen, indicio manifiesto dw quto 
afés notp ŝ no suponen una iprevia y pa-
tento conáulta do léxicos y polianteas, 
¡oíiaJ evidente que sin esfuerzo alguno 
altaban de la memoria al papel a l ro-
barlas el giro, la imagen o el ponsamíen-
o de la poesía castcilaua quo estaba 
icyendo.—Está bien, repuso el agudo v i -
litante; s in embargo, la letra de estaa 
.ipostiUas me parece de persona j a ma-
lura.—Lo es, efectivamente, le contestó; 
tito usted coniprjnderá que sóio en la 
idolcsccncia o eu la juventud se pueden 
¡prender do coro los clásicos. Ann no 
: bía salido del Instituto de Sanlandci-
Menéndez y Peiayo, y ya t e n í a tz-adu-
idas, y es más , preparadas para la im-
prenta composiciones latinas, como el 
'Hrarno y T i s h c , de' Ovidio, y alguna 
ég loga do Virgilio. Esto no quiere decir 
^evtioa MarccUnd fuese partidario del 
íachillerato c lás ico; pero sí , que el su-
o lo fue.—¿Y cómo si en el plan de 
rráudios que r e g í a por los años de ISOíi 
>, 70 no h a b í a Rh el bachillenrto, si no 
istóy trascordado, m á s que dos cursos 
le l a t ín , en los cuales se e n s e ñ a b a al 
va me tieiupo la lengua castellana? Aun 
.-oconociendo el extraordinario entendi-
mleií to y l a ' m e m o r i a privilegiada de 
ique l hombre, no puedo compiender 
^ue "con una e n s e ñ a n z a del l a t ín t an 
mermada saliese él t an excelente i a t i -
\n.—Lo que faltaba en e l plan áo. cslu-
iios, la p rev is ión paterna lo s u p l i ó ; el 
• adre de Menéndez y Pelayo fufe el p r i -
mero cn ad iv inar los raros talentos do 
••u h i jo , que dirigió y cul t ivó con ejem-
-!ar solicitud. Después de los dos cursos 
iel l a t í n oficial , con t inuó recibiendo ol 
i oven escolar clase d ia r ia ds esta len-
.'iia hasta que, sa l ió de Santandei, ya 
'bachiller en artes, para cursar la ca-
*rerá cía F i losof í a y Letras en : i Uní-
versidad de Barcelona. Milá y Fonta-
uals a p r e c i ó bien pronto en su c á t e d r a 
los conocimientos clás icos de su discí-
pulo de Santander. 
Esta f o r m a c i ó n humanis la de Mentfn. 
icz y Pelnyn floreció en el maravilloso 
^stilo do todas ;las p á g i n a s de sus l i -
I i ros; si» c ' í ' .vubro en todas sus invest i -
gaciones l i terar ias , t a n sabia*, eruditas 
v amenas. Nadie como él p o d í a discor-
u i r al acercarse a los grandes ésícíilóíes 
•lósiros e spaño les , lo quo d e b í a n a la 
cu l tu ra grecolatina y lo que a n c l a b a n 
oor su cuenta a l Parnaso e s p a ñ o l ; él 
pod ía perseguir u n argumento, une fá-
bula, ü n ooisodio y hasta una imapcen, 
hasta dar con l a füérite c l á s i ca de don-
do p r o v e n í a . La Teo log ía y iaa Ic t raá 
c lás ica^ fueron las dos llaves niaeM-raa 
que abrieron do par en par el sentido 
de l a cu l t u r a e s p a ñ o l a a aquel cfran 
maestro., que dejó de Ivaba-or y de v i -
v i r en esto mundo hoy hace doce a ñ o s . 
H . ARTIGAS 
Santander, 19 de mayo de 19^ . 
C o n s t i t u c i ó n d e l a J u n t a 
E c ; Q s ? é s t i c a 
A las once de la mañana de ayer, »n el 
Palacio de la Cruzada y bajo la prsidtkncla 
del Cardenal Prinicua, celebró su pri::;era 
tsesión, ¡¡ara eoDstíouirsé, la junta delegada 
del Leal patronato eclesiisiioo, asislieudo 
los Arzobispos de Valhuiolid y Obispos de 
Sal-amanea y Pamplona, don José Pellioor y 
Guiu y don Víctor Marín y Bláz.-jiioz; arci-
pre«t6 de (Zaragoza y canónigo do ToP.'o, 
reápoct-ivamenio, y don Anisólo de Castro, 
beneficiado de Zamora. 
Prestado en la capilla del palaiio e1 jura-
mento de cumplir bién y fielmente ol cargo 
de guardar seeréítp sobre los aciantos y de-
liberaciones de la Junta fju% lo re.pnevj'i, se 
nombró j'cr unanimidad secretario al señor 
Marín, «e disemtió y aprooó el reglaníerfo y 
se designó para el cargo de oficial auxiliar 
a don Juan José .Santander Picrnaviejá.1 
Para proceder con ia mis estricta justicia 
en la provisión do las, piezas eolcsiásticaa 
fueron encargados los señores Pellicer y Ma-
rín de presentar, después do cir el jmrecer 
de los denuis vocales, norman lijas y CJUÍ-
tativas salive ia aolicacion del real decreto 
de abril de ÍQ03, disposición cencordada vi-
gente en la materia., 
L a oficina se instalará en el Palacio do la 
Cruzada donde la Junta tendrá su domicilio. 
i i 
E l C a r d e n a l P e n ü o c h a R o ma 
Habicudo acordado la Conferencia Na-
cional dé Radiotelegrafía di\;larar por 
ahortt libre el establecimiento de esta-
ciones emisoras de radiodifusión, ofre-
| cemos itíataVar cn ¿ualquler capibal de 
i España estaciones de esta clase, 
g Garsnti/.'inns c'perfecto funcionamicn-
| to y nos comprometemos a instalar ade-
1 m/is k s di.spositivT-s para las rctransmi-
H siores de lír.er.s teloíónicas, cen sistema 
Ú pr-rnodulador, etcétera, 
i Vendemos también estaciones tran.^mi-
• Boros pequeños páca aficionados o pnra 
I ¿orbafl distancias y receptores de gran 
I ;• 1c anee. 
¡girse a la 
íooó María PEMAN 
, I-OCROSO, 22.-Hoy Ikgó a esta crpit r 
a? naso ; n.-a Roma, e'. Cardenal Benll ch 
siendo recibido en la estación por las au-
tondaacs y numeroso públicx). 
OÍ M n e i s i i M 
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F I E R R A S A N T A N"evas salas en el A. éneo 
para bibl oleca 
A Q U A S DE G A L I L E A 
Deepuéz de Nazaret, Tibcriudes) Í9*pu¿* 
de ios iuuGcna* y pa¿omaa de la iujancia, las 
espiga* de oro de los campos bien sazona-
dos, los anhelos y los sudores de su rostro 
bajo el sol de fuego de la ¿amana o en las 
Tizadas aguas del lago. 
A ú n perdura y se desenvuelve bajo ¡os mis-
mos cielos radiantes, sobre el mismo frescor 
He una fértil campiña , su divina y dulce mi-
rada. Todo está saturado de ella. Luego, ha-
^«a el mediodía , camino do Jerusa lén , ven-
tinin los paisajes cortados y hostiles, dondr. 
se ha de desenvolver la tragedia. Ahora todo 
sonríe en la apacible bendición de las bien-
aventuranzas. L a s frondosas Uanuras, las cues-
ios y las cimas están salpicadas de anémo-
na*, de asfódelos , d* malvas reales y amapo-
ias, que hacen de toda ¡a campifia un vergel. 
Tiberiades es un pueblcciio jubiloso ante 
•el panorama del lago, como A'aeareí en su* 
colmas. También parece junto a la orilla 
otro palomar. Tiene en la porte mdl t>a;a 
«no capilla en -*ilucta de barca dedicada al 
Principe de los Apósto les , y un hospedaje 
<de padres franciscanos, donde nos dan a co 
mer los sabrosos peces de San Pedro. 
E s t a humilde y solicita gente galilea «i 
'nenciüa, buena, como sus abuelos de ht 
ríos mil año», como iodos los lugareño» ¿r 
lago que el Señor escogió para campo de la» 
m á s grandes maraviU.as. 
Por las inveros ími les caüejas disciirrcn 
gentes perezosas, anacrónicas , como si sobre 
ellas el tiempo hubiese suspendido sus lenes. 
Bajan las tibnritanas de ojos profundos como 
la noche, con sus cántaros hacia el manan-
tial, que está en el mismo borde del lage. 
Pasa un pastor con su cayado tendido en lo? 
hombros, sobre la hopalanda sacerdotal, CVA 
pujando un hato negro de cabras. Unos pes-
cadores se disponen a salir para i-a pesca, y 
constantemente nos rodean pidiéndonos b̂ ü 
chiehs, rapaces haraposos, oronclncos y i 
líos. Y en medio de iodos, en las calles, en 
la ribera, en la sombra aniorosa de los cac-
tus,, como una revelación y un misterio, la 
sombra celestial de Cristo. Quien ienga si-
quiera sea humeante su luceciüa cyi el co-
razón, no puede, no puede dejar de verlo. 
A lo largo de esta breve costa revive en 
vn instante toda la historia del Evangelio. 
No hay palmo de esta tierra que a/iora pific?i 
mis pies que no haya recibido la huella de 
su sandalia. A'o liay rincón del lago adonde 
no le haya conducido la barca de Pedro o do 
Juan. S i miráis hacia los montes, el pastor 
que sube en este momento detrás de su re-
baño os hará pensar en la fatiga y lentitud 
con que E l subió, a veces en el ardor dp ía 
iarde, cansado, triste, porque acababan de 
crrojarle ccmio a impostor los rabinos de al-
guna sinagoga. Un poco más al Norte, junto 
n Dethsaida, junto a la playa de las Siete 
Fuentes, le vemos, ya que declina el día, 
entre una nndtitud de cinco mil hombres, 
multipUcando graciosa y sencillaniente cinco 
panes para darles de comer, o sentado en 
'aquel altozano de los dos terebintos, expli-
cando a los campesinos su reino de las bien-
aventuranzas. Aqxií, un poco más abajo, Ma-
ría de Magdata tembló de inq.uictud al verle 
la primera vez. Y cerca, Pedro, Andrés y 
Felipe, sintieron entre el afán de IT*J8 redes 
t i divino desasosiego de su llamamiento. Y 
más arriba, en esas mismas v-^des riberas, 
en esc mismo pórtico de la Sinaqoai q^c hoy 
yace por tierra entre un jardín de granados, 
fué negado y rechazado por muchos de los 
que hasta aili le habían seguido : "Dunis est 
h\c sormo: E s muy duro lo que nos dice, 
L a soberbia sinagoga le vucho las espaldas, 
y E l tiene que salíV una vez m á s triste, ín-
comprrndido. solo. 
Dcppués de veinte siglos, ]quc grande sim-
ftolo 7a H i ñ a de estas piedra* soberbias que 
i'antas veces resonaron con su palabra\ E n 
vna soledad de sepulcro yacen por tierra, 
dispersas, hendidas por una herida que na-
die podrá restaurar. Y mteníras tanfo, la 
invisible presencia de J e s ú s , su desechada 
palabra vuela en la áurea tarde, sobre «sfc 
lago y estas colinas, oomo una sempiterna 
esperanza. 
Jenaro X A V I E R Y A L L E J O S 
Tiberiades 29 abril, 1924. 
CAMISAS Y CORBATAS, ¡¡IMPOSIBT/EÜ 
MEJORAR NUESTRO CURTIDO Y P R E -
CIOS. «EL FENIX», MAYOS, 37 (Esquina). 
Boletines para e! censo en 
las Tenencas de Alcaldía 
Se solicitará una prórroga para 
la Inscripción 
Ayer ee reunió la Junta local del Censo, 
bajo la presidencia del aloailde, para Iratui 
tíe la forma en que haya do hacerse la di/5-
tribuoión de los boletines para 1A inscripción 
en el Censo electoral. 
Habrá boletines en las Tenonoies de Al-
caldía, pern los vecinos para eolicitarlos ten-
drán que acreditar su personalidad con la 
•cédula o con el contrato de arrendamiento. 
E l alcalde solicitará del Directorio una 
ampliación de plazo para la inscripción. 
INSPECTOR CESANTE 
E l inspector municipal, seftor Viejo, ha si-
do declarado cesante, en virtud de axpedifnU 
abierto para depurar su conducta. 
Servía su destino en la Tenencia de Al-
caldía dei Centro. 
PARA LOS QUE SACARON 
E L «GORDO» 
Don Manuel Aleixandre, a quien corres-
pondió el premio mayor de la JL/otería en el 
sorteo del 12 de eete mes, ha enviado al al-
calde, señor Alcocer, un choque de 4.000 per 
eetae para que lae diebribuya entre los alum-
nes del colegio de San Ildefonso que canta-
ron lee bolea, y que fueron V. Villegas, J . 
Martín, J . Capdevila y A. Saura. 
Noventa mil voVmcnes, cuatro-
cieutas revistas y 1 6 2 pupitres 
—o— 
A las siete do la tarde ee inaugururfin 
hoy en el Ateneo las nuevas de la 
biLi.ioteca. La Junta diiectiva ha inviLado 
a este acto al subsocretai ¡o de instruc-
ción pública, señor G,arcía de Leániz. Tam-
bién se han cursado invitaci'oncs a los pre-
indtentes y directojes tfe las Corporaciones 
de enseñanza y académicas, al aicaJde y 
•1 Ayuntamiento de Madrid, a loa repn;-
scnUntea diplomáticos de Portugal y las 
repúblicas de habl-a efipaño'a y a los ex 
presidentes del Ateneo señores conde de 
Romanones, Buylla, Meníndea Pidol, Ossorio 
Gallardo y Palacio Valdés. 
Las nuevas dependencias comunican con 
W antiguas, si bien pertenecen a la finca 
de la calle de Santa Catalina, adquirida 
por e' Ateneo hace doa afles. Sen dos es-
paciosas salas, con vcnt i i lación y luz na 
tura»', pyes disponen de tres bsalcones t n 
la mencionada vía. E l inc .K ' iar io-pupitres , 
es tan te r ías y asientos—es iguai ai de las 
ciemás satas, aunque de construcción re-
ciente. Se han inscar'-acto 3^ pupitres, qus 
corresponden a «4 piaras. D' ttepurtamente 
antiguo conserva ios mis/nos, o sean 150 pu-
pitres cic dos plazas cada uno. 
La obra, que ha imp-Jrta-áo cerca do 
2U.0O0 pesetas, se hacía tíe iodo ponto ne-
ctsAha,. Era frecuente, sobre todo por eatk 
ó p x a , próxima a los exámenes, que no hu-
, ínera en el Ateneo un soJo pupitre diepo-
| nil^'e. 
La hr.h'Kitaciún de estría dos salas ha exi 
gído también un aumento de personal. Días 
pasados se celebió una oposición oara pro-
veer el cargo de emp'eado técnico, de re-
, ciento creación, que será retribuido con 
1.000 pesetas. A Jos opositores ee "es ha 
exigido el tlt.ivk» de bachiller y conocimien-. 
tes de lenguas vivas y catalogación. Tam-
bién se han creado otras dos p azas d'e em-
picacbs subalternos, remuneradas con 2.000 
pesetas, pues los seis que hasta ahora des-
empeñaban estos menesteres no poaían aten-
der los nuevos servicios. 
Estas reformas permiten colegir que lo 
biblioteca dol Ateneo e n t r a r á en un perío-
do do mayor actividad. La Junta directiva, 
cuya atención parecían sü'icitar en otro 
tiempo cuestiones que no afectaban a la 
verdaiícra significación dei Ateneo, ha a S c V 
t.'ido diversas medidas con objeto de vc'ar 
. por al prestigio de las sa'as de estudio^ y 
¡ lectura, que cuentan ya con DO.OCJO vof d-
menes y 400 revistas espiañoías y extran-
jeras. Contrariando una costumbre, que 
i r rumpía en el locaí año tros año, al lle-
gar el calor, ha prohibido que los socios 
permanezcan dentro de la biblioteca «n 
OWtgae de camisa. Aunque un grupo de 40 
ateneís tas se ha dirigido por escrito a la 
Directiva en solicitud de que se levante i a 
prohibición, parece ser que és ta so man-
tendrá, en atención singulnimente a que 
cada ver. es mayor el m'mero de señori tas 
que frecuenta la bitf.iotoca. 
Desde hoy quedr.rán también instalados 
dos nuevos armarios, con 25 viguillas cada 
uno. Las llaves quedarán en pedor de ios 
socios que se suscriban con una cuota cíe 
dos pesetas mcnsua'es. 
Las 40.000 pesetas de g.sstcs que ocasio-
roa el funcionamiento do ta biblioteca ail 
Ateneo importan casi ia mitad! de sus in-
grc30S totales. De aqueliT cantidad, 14.000 
pesetas dest íñanse a la adquisición de l i -
bros, otras 14.000 a subcripcicnes de pe-
riódicos y revistas y 12.000 a gastos de 
en cu ader n ac ión. 
V I A J E S A PA 
la ¡ m M I m M h k lurismo 
ofrece unos viajes económicos y prácticos 
PIDAN F O L L E T O A: 
Arcensola. 17 duplicado, MADRID. 
Reina Regente, 4, SAN SEBASTIAN. 
S t n t l Clara, 10. S E \ ' I 1 L A : y 
Poeada Herrera, 8, OVIEDO. 
D o s c a r t e r a s r o b a d a s 
Al sargento de Artillería don Críspulo 
Fragua Fernandez le robaren ;a cartera 
con 400 pesetas en ol Palacio de Ccmr.ni-
cftcioncs. 
A don Manuel Pérez Romero e Hurta-
ron la cartera con 26 pesetas y documentos 
de interés viajando en un tranvía del Pa-
cífico. 
En esta semana se hn puesto a la venta 
una obra de considerab'e importancia. Se 
t ra ta del célebre l ibro «SANTA CATALI-
NA DE S1ENA>, que no había sido hasta 
hcuy traducido al castellano, y que es i'a 
obra míis famosa célebre convertido 
danés Johannes Jcergensen, o1 conocido au-
tor del «SAN FRANCISCO DE ASIS». Jcer-
gensen ha conseguido en Itálfaa una máxi-
ma autoridad como investigador de los pr in-
cipares místicos, y SU l ibro «SANTA CA-
TALINA DE SIENA» no es tan sólo a me-
jor obra que se ha escrito sobre esta Im-
por tan t í s ima figuro, sino la que más mere-
cidamente ha contribuido ni renombre de 
su autor. En todas partes ha logrado enor-
me düfuoión. en I t r ' . i a principalmente, y en 
Francia I'as traducckinea de esta obra han 
alcanzado enormes tirrdas. 
En todas partes «SANTA CATALINA DE 
SIENA» se ha editfftdo con primor; pero la 
edición que ahora ofrece «Voluntad» ou-
pera con mucho a todas 'las hasta hoy pu-
blicadas en el extranjero: una edición de 
lujo, ilustrada en colores y confeccionada 
con el mayor esmero de impresión, al pre-
cio de 14 pesetas, y otra-tirada do 3(10 ejern-
píares para bibliófilos, en edición de gran 
íujo, y en dos tomos, al precio de 20 pe-
setas. 
Este libro, tan esperado por tedea los 
verdaderos conocedores de la l i tera tura y 
de la historia, no necesita ergios. La lla-
ma viva que con su ¿ar.tidad' y su genio 
iluminó al mundo desde un rincón de I ta-
lia, la figura maravillosa de aquella mujer 
excepcional!, cuyo paso por la t ie r ra operó 
tan grandes y eficaces traocendencias, arde 
en estas magnificas páginas con todo su es-
plendor. La vida de la Santa revive en su 
ambiente propio, primero en el hogar hu-
milde de Catalina Benincasa, y después en 
todos los netos extraordinarios de su vida 
cotidiana, hasta quedar trazada de mano 
maestra la maravilloaa figura de la Santa 
y FU paso por ta t ierra cáiÜda y dorada de 
Siena 
A raíz de la publicación de esta obra el 
Cardenal Gaspo.rri escribía al autor los si-
guientes conceptos, en nombre de Su San-
tidad: «Tengo la ftatisfocción do conmnicnr 
a usted que su vida de SANTA CATAJJNA 
DE SIENA ha tenido el' mér i to y el ho-
nor de ser recibida con especial agrado 
por parte del Vicario de Nuestro Señor 
J<*6UcrÍ5to. A ello han contribuido el culto 
que Su Santidad ha tenido siempre hacia 
la Virgen de Siena y e7 arte exuuisito con 
elcuB,! el autor de «SAN FRANCLSCO DE 
ASIS» ha ^abido dibujar ía figura, fuerte 
v suave a la ver., do Catalina Benincasa. Su 
Santidad manifiesta a usted su paternal 
grat i tud por haber dedicado su arte y su 
nombre a celebrar Ja Santa de Siena, y de-
sea que la obra de usted sirva de est ímu-
lo a todos aoiKllos que, al igual que IÍ\ 
Virgen de Siena, viven en el mundo y sien-
ten en su corazón .1a Invitación del Al t l s i -
mo hacia la perfección y la acción cató-
lica.» 
* r e r m 
N i c o l á s M a r í a R i v e r c , 
IVl A O P í I CD 
3 y 5 
Envíeme un ejemplar dí 
Ctí áe 'SANTA C A T A L 
Nombue y señas 
. . . pe?e-
D E SIENA». 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
MADRID 
4 por 100 Interior.—Serie P, 70,50; E, 
7Ó,«>j D, 70,b0; Ü, 70(ÍXJ; B , 70,30; A, 
70,IL; G y H , 70,80. 
4por iu'J EsLcnor.—Üerio F , 85,90; E, 80; 
D, cHj.GO; C, tíb.ÜO; B , 80.70; A, 80,75; G 
y H , 37,50. 
4 por 100 AmorUzable.—Serie D, 88,25; 
B . éO; A 00. 
6 por líX) Amoílízable.—Strie E, 04,70; 
D, 04,70; C, 94,90; B , 94,90; A, 95,10. 
5 po*? 100 Amortizablia (1917).—Serie E, 
94,00; D, 94,80; C, 94,80; B , 94,90; A, 
94,90. 
OlJlíá^ionea del Tesoro.—Serie A, 101,40; 
B, 101,3ó (enero) ; serie A, 102,20; B , 101,75 
(lebrero) ; serie A, l O L l O : B , 101,05 (no-
viembre); serie A, 102,25; B , 101,85 (abril). 
AyuntamíeiUo do Madrid.—Empréstito de 
1868 , 80; Caja de emisiones, 87; Villa Ma-
drid, 1923, 94. 
Cédulas hipotooarfas.—Del Banco, 4 por 
100, 88,90; klem, 5 por 100, 99,90; ídem, 8 
por 1O0, 108,95. 
Acciones.—Banco de España, 673; Hipo-
teoario, 297; Uispano Americano, 155; Río 
de la Plata, 47; ídem ñn oorriente, 47,50; 
Central, 108; Tabacos, 241; Azúcar prefe-
rentes, contado, 80; fin corriente, 80,25; 
fin próximo, 80,75; ídem ordinarias, oout;i-
do, 82; Felguora fin oorriente, 55; Unión 
Eléctrica Madrid, 98,75; M . Z. A. , fin co-
rriente, 341; fin próximo, 343,25; Nortea, 
contado, 850; fin corriente, 350,50; Metro-
politano, 198; Tranvías, 88,50; Los Guin-
dos, 102. 
^ ObUgao'onas.—Azucarera no estampillada, 
77; ídem estampilladas, 73,25; ídem (bones), 
100,00; Compañía Naval, 6 por 100 , 97; 
ídem Idem (bonos), 97; Unión Eléctrica, ó 
por 103, 101; Alicantes, primera, 287 ; ídem 
G, 101,65; ídem I I , 94,30; Nortes, primera, 
¡65 ; ídem, segunda, 63; ídem, cuarta, 65,-10; 
ídem quinte, 65,40; ídem, 6 por 100. 101; 
Ganfranc, 77,75; Tántrer Fez, 99.50; Metro-
1 politano, 5 por 100, 91,50; Tranvías, 102,50; 
Minas del Ri í , B , 91,50; Valencianas Norte, 
95,50. 
Monodn, oxtranjera—Franoos, 40,50; ídem 
-belgas, 34,30; libras, 31,54; dólar, 7,23; l i -
ras, 32,05. 
BILBAO 
Resinera, 280; Banco de Bilbao, 1.725; 
Río de la Plata, 48; I I . Ibérica, segun-
da, 39S. 
BARCELONA 
Trkrior , 70,60; Exterior, 85,95; Amorii-
zable. 94,80; Nortes, 70,20; Andaluces, 56; 
Al/icantes, 08,30; Colonial, 66,60; francos, 
4.0,50; libras, 31,55. 
LONDRES 
Pesehw, 31,53: francos, 77,00; ídem Bui-
xos. 24,02,; ídem belgas, 01,37; dólar, 4,3593; 
|liras, 08,25; coronas suecas, 16,35; ídem no-
ruegas, 41,18; ídem dinamarquesas, 39,40; 
iesoudo portugués, 1,62; fiorín, 11,655; poso 
¡argentino, 41,13; ídem chileno, 39,30. 
NOTAS INFORMATIVAS 
El negocio llevado a cabo en la reunión 
de ayer fué bastante reducido y la situación 
do los distintos valore* acusa alguna d̂ -s-
orienteción. 
Los fondos públicos se tratan con irregu-
laridad, sóbre todo la Deuda reguladora, que 
pierde cinco céntimos on loa series altas y, 
!en cambio, gana la misma cantidad en las 
pequoñns. Los Amortizablcs 5 por 100 pro-
siguen elevando PU oapnbiiO, aim^uo ol anti-
guo presenta la misma irmgularuiad qué el 
Interior. 
Los valores banrari-os Sstáá oigo decaídos, 
perdiendo un entero el Banco de España y 
el Hispano Americano. Los industriaJcf» no 
experimentan alk-rr-ción sensible y ¡os fe--
rrocarriles, menos solicitados que los pasa-
dos días, no se tratan los Alicanlcs y pier-
den dos pelotas los Nortes. 
En el departamento intema^TonaT conti-
núa la «ubidni de las monedas extranjeras, 
ganando 65 céntimos los francos, 2̂0 las l i -
ras, cinco Ins dólares y nueve las libres. 
En dobles se hacen las que siguen : Azu-
careras preferente?; a 0,425; Fclgueras, a 
0,325; AUcantes a 3,875 y TrAfivías a 0,45. 
üt • * 
A mis de un cambio áÓ cotizan : Cedulaa 
hipotecarias al 5 por 100, a 100 y 99,90. 
• * » 
En el corro extranjero se hacen los siguien-
1 tes operaciones : 
Dos partidas de 75.000 francos, a. 40.60 
[y 40,65; 50.000 a 40.55 y 100.000 a 40,50. 
25.000 francos bfjlgse a 34,30. 
50.000 liras a 32,06. 
8.000 librag a 31.05; 3.000 a 81,53 y 7.000 
a 81.54. 
6.000 dólares a 7,22 y 25.000 a 7,23. 
Con csistencia do gran número de'sus-
criptores, se han celebrado en el domicilio 
de la .Sociedad de Seguros L A M U N D I A L , 
Alcalá, 58, las Juntos generales, extraordi-
naria y ordinaria, para el examen y apro-
bación do la liquidación y reparto del capi-
tal correspondiente a la 6.» Cooperativa, la 
de la Cooperativa de Contraseguro de 1923 
y la Memoria, cuenta y balance del ejerci-
cio citado. 
Presidió la sesión el excelentísimo sefior 
don Juan do Ampudia, y una vez constitui-
da-? las Juntes, ol secretario, señor Fernán-
dez Parrón, leyó los Memorias correspondien-
tes, balances, cuentos, estados do producción 
y fondos y su Inversión, mereciendo lodo 
ello la aprobación unánime de la asamblea. 
Produjo gratísima impresión la cifra de 
suecripciones obtenidas por L A M U N D I A L 
en el año 1923, que ha sido de 17.234.250 do 
capital, v resulta la mayor cantidad conse-
guida on España hasta ahora por entidades 
similares. , 
Ha correspondido pereibir a los beneficia-
rios de las pólizas completas de capitales de 
la Cooperativa de 1914, que es la liquidada, 
la euma de pesetas 1.421,10 por cada 1.000 
desembolsadas, en el transcurso de diez años 
a que está reducido el plazo de acumulaci5n 
en LA M U N D I A L . 
En la de Contrascguro de 1923 percibirán 
loe bonefioiarios de los asegurados fallecidos 
la cantidad de pesetas 158,50 por cada 100 
desembolsadas. 
Invitados los señores presontes a exami-
nlar loa justificantes, cuentas, etc., do 'la l i -
quidación de. las Cooperativas do copitaloR 
de 1924 y de la de (ontrafieguro de 1923, so 
levantó el señor Iknimian para proponer un 
omplio voto do gre/dns al (1oiisojo por su 
gestión do tan brillante resultado, que so 
aprobó por aclamación. 
Seguidamente el soñor Ampudia, como 
presidonte del Consejo y en nombre de é t ' \ 
manifestó su gratitud por ol voto conferid'•. 
haciendo resaltar la imjtfwtantishna labor lle-
vada a cabo por el señor direotor-gerento, 
don Santiago Senarega. secundado con la ma-
yor ¡nteligpncia v eficacia por el subdirccN r . 
don Antonio Peláez. 
Por último, se dio cuenta de que LA M UN-
D I A L lleva pagada a loa beneficiarios la res-
petafcfa suma de 11.«33.170,09 peáetas. 
Celebrada a oonthiuáoióñ la Junta ordina-
ria de suscriptores. .se aprobaron los oUOBtaa 
de les Cooperativas contenidos en el balan-
ce do 1928 y la Memoria, dándose por t »-
minada la reunión en medio del mayor en- . 
tusiasmo. 
C o n s e j o S u p e r i o r 
d e Fe r roca r r i l e s 
Se aprueban las d i ^ p o s i c i o n G a tran-
sitorias monos ¡a referente a la jor-
nada de ocho horas 
Bajo la pivfiidcnoia del señor Machimba-
rromv cont inuaron loa deliljcrtiiciones dol Con-
HCJO Superior do Ferrocarriles sobre las ba-
~ - ~ ^ 1 
" L u s l g n g " g a n a _ e l j p r e m i o A l f o n s o Xl| | 
Nueslros jugadores llegan a París. Un arbitro francés para r | perJ 
ido Espana-líaíia. Campeonatos nacionales de remo en barceion^ 
CARRERAS D B CABALLOS 
«íLusigny», del oondo do la Cimera, Be-
cuido do su oompañero de cutdra «Ilusión», 
qiie a BÚ vez llevaba medio cuerpo de ven-
taja a «Antonio», ganó ayer ol premio Al-
fonso X I I I , dotado con 10.000 pesetas. 
Esta prueba, que era la más importante 
sea tranaitQnafi del proyecto do nuevo r ó - l I e ^ von.sl^ ^ d Hipódttímo do la Cce-
gunen ferroviario. i reunió im lotü de caballos. Des-
•La r-pn-^nta. it.'i-J minera ([íreeentó una 
adirii'>n en el mentido do que Jas tarifas íc-
rroViarias que B© ostablezc-au no anularán las 
^pedales incalidas do contratos entro Em-
preña:; y usuarios. 
l)t»'i>ués do ser ampliamente discutida no 
fué tomada en considera' ió:i. 
Se aprobó la última disposición adicional 
que preceptúa que queda derogado todo cuau-
pués de dos intentos, se dió la largada en 
buenas condiciones, lanz4Índo«o «Bucéfalo» 
a la caber.a dei pelotón, seguido de «An-
tonio» y do los representantes de la cua-
dra Amboage. A l entrar en la recta comien-
ra a atacar «Antonio», que a los pocos mo-
mentos toma el mando del pelotón, mar-
chando en la mi«ma forma por el recorrido 
de enfrente de lots tribuna^. Al tomar la 
de Chamartín los dos üimerae ini-to se o¡ on^a a estas bases, sin perjuicio de k» dereciios adquiridos con anterioridad, I cy* 
con arrog'o a la legislación vigente. ¡ ^ ™ ***** ataque, quo so acentúa en 
Si» conthmó el examen de las disposicio-
nes transitorias, discutiéndose en primer tér-
mino una enmienda presentada por la De-
la re?t.a final, destacándose prontamente 
«Lusignyj, que logra el primer puesto sin 
ser muy inquietado, «Ilusión» hizo un buen 
cr-, 
lagariún «ie ]»s Compañías a la dispoeición , segimdo. 
B^r.inda, enmienda que fué aprobada por ma- | E l premio Duero fué ganado por «Fuima-
«oría J H1 •• tstable<-e que al solicitar las ¡ nr.», muy favercedio en la salida; los pre-
Comnar.fn^ su ingreso en ol régimen, podrán i mios Trujillos y Sirena los^ obtuvieron don 
reservan^ el derri bo a renum inr a este in- I gran facilidad «JA Belle Munihe» y «Trumps», 
gm^o al conocer la cuantía del vaJor provi- rcsiíoctivamente. I * correrá m.flibar consti-
t.ional do BU oelübiecimitnto calculado por | tuyó un gran triunfo para Rojal, que la 
el Co:wojo. Laa C'ompañiaá que ee acojan ; ganó do forma imprefiionante en loa últimos 
K Mta donxbo deberán presentar su solici- momentos, después dfl haber galopado en 
tud de ingreso en el píftüb do cuatro meíses, < cabera gran parte del recorrido. E l «han-
lugar de teie qti« ud.a.b'cce el párrafo! dicap» careció de interés y lo consiguió 
primero do eívta dLs[K>r.lción 
A cv,te oxtrsino pr-^rntó un voto particu-
lar la delcgaciún del Estado. 
A continuación se discutió una enmienda 
de la representación agrícola a la disposici-On 
cnarta, referente a anulación de tarifas que 
no ostuvieren de acuerdo con lo previuido 
on el real decreto do 25 de'diciembrc de 1918, 
enmienda quo después de discutida fué dese-
chada por doce votos contra tróB. 
(Acto seguido so aprol>ó la propuesta de la 
Omiisiún mixta a dicho Apartado cuarto, en 
e! que ee establece que se aplicarán en el 
pérfódb transitorio para los transportes fe-
rroviarios, las tarifas hoy vigenitos, subiss-
tiendo en dicho período la vigencia del real 
dreroto do 20 do diciembre de 1018 v los 
anticipos otorgados por ol Estado r. las Com-
pañ'ac para el pago de los sueldos y haberes 
de su personal, con lc« reducciones quo se 
detallan en el anejo número 3, sin que snor 
asta sola causa puedan di?miuuirse ni el 
personal ni sus haberes. Dichos anticipos 
estarán ÉuJetos a los reintegros dispuestos en 
la real orden de 23 de marzo de 1920. 
Se aprobó el apartado quinto, quo diapo-
no que el Consejo Superior do Ferrocarri-
les estudiará y propondrá ks terifas que 
han do regir en el período provisional, q u e i r 9 ^ 8 8 » 8»í 
deberá comenzar para cada Empresa a los ' («Stedfast»-« 
sois meses de la fecha en quo se publique 
en la «Gaceta» su ingtrvo en e4 régimen. 
A continuación se aprobaron los disposi-
ciones transitorias referentes a las faculta-
des de la Empresa para elevar sus tarifas 
hasta las máximas légale* de su concesión, 
si no ee aprobaran on el período proviaic-
nal las propuestas correspond.'entes del Con-
sejo Superior; que cesará para cada Em-
presa el derecho al percibo do los anticipos 
y a la aplicación del real decreto de 26 de 
diciembre do 1918 al terminar el período 
transitorio; quo on el plazo de un año s© 
revisarán por o! ministerio do -Fomento los 
orvpudicntes do forrocarriles en tramitación 
y loa relativos a las concesiones ya otorga-
dos cuyas lineas no ee hallen en explota-
ción, instruyendo desdo luego expediento de 
caducidad para los que resulten incursos en 
olla. En tanto no so reformo la legislación 
vigente, deberá oirso al Consejo Superior de 
Ferroearrilofl antes de otorgar una concesión 
ferroviaria. So reserva a favor del Estado, 
paro el ca^o on que ésto acuerde construir 
por sí en un pla^o inmediato un ferrocarril 
cuya concesión ee ceté tramitando con arre-
glo a la l'^gicdación vigonte, ol derecho de 
hacerse cargo del proyecto, pagando al pe-
tición rrio su importe según tasación, así 
como loa gestos que justifique babor reali-
zado. 
Y, finalmente, se aprobó tamban que los 
ferocurriles cuya concesión se hubiese otov-. 
gado y su construcción no estuviera termi-
nada podrán acogerse al nuevo régimen des-
pués de comenzada la explotación. 
Do PR disposiciones transitorias quedó tan 
sólo pendionto la relativa a los gastos que 
pudiera imponer durante el período tranaÁ 
torio la implantación do la jornada de ocho 
horas, a cuya disposición tiene presentada 
una enmienda la representación obrera, en-
mienda que empezó a ser discutida y quo 
quedó pendiente de resolución para la se-
sión próxünm, quo se celebrará hoy, a las 
cuatro y modia de la tarde. 
tCaptain Matchell» sin mucho esfuerzo. 
Detalles: 
PREMIO DUERO, 2.300 pesetas; 1.000 
metros .—1, «FIUMANA» («Dominion»-
«Piomp»), 54 kilos, del barón de Velasoo 
(Iligson), y 2, «Lo Dcriguilla», 54, del con-
de do la Cimera (Cooke). 
No colocados: 3, «Labrador», 56 (Lyne) ; 
4, «Toribio», 56 (Leforestier), y 5, «Apsa-
ra», 54 (*Bel monte). 
Distancias: uno y medio cuerpos, cabeza, 
medio cuerpo. 
Tiempo: un minuto ocho segundos cuatro 
quintos. 
Apuestas: ganador, 31 pesetafi; colocados, 
10 y 7 pesetas. 
PREMIO TRUJILLOS, 2.300 pésetes; 
1.800 metros.—1, «LA B E L L E MUNIBE» 
((6abguin«»-<La Palombe»), 51 kilos, del 
maTquóa del Llano de San Javier (Lefores-
tier) ; 2, «Souvenir de Bayonne», 64 (Lyne), 
y, 8, «Sauveuse?. ^8 (*íluiz). 
Distancias ¡ tres cuerpos, ocho cuerpos. 
Tiempo: un minuto cincuenta y nuevo 
segundos cuatro quintoe. 
Apuestas: ganador, 12,50 pesetas. 
PREMIO SIRENA (a reclamar), 2.000 
1:200 metros.— 1, «TBUMPS», 
Carte Porcóe»), 64 kilos, del 
duque de Andr.'a (Iligson), y 2, «Adelante», 
40, del marqués de San Miguel (Ciout). 
No' colocados í 8, «Night ITaunt», 59 
(*F. Garcr'a) ; 4, «Confncio». 52 (Bouillon), 
y 5, «Elsa», 47 (*J. Garda). 
Distancias: tres cuartos do cuerpo, tres 
cuerpos, cinco cuerpos. 
Tiempo: dos minutos veintiocho segundos 
un (¡u'Vitc. 
Apuestas: ganador, 8,50; colocados, 5,50 
y 6 pesetas. 
El ganador fué r ec lamrKlo . 
PREMIO BOTIN (militar lisa), 1.250 pe-
setas; l.OCO metros.—], -ROYAL» («Doró-
mu?5-«South Vieflr»), 71 Liles, de la Escue-
la de Equitpclón (García Reig), y 2, «Ald-
H-ark?., 76, dol Dr/ó.-.ilo de Remonta (mar-
qués de los Trujillos). 
No colocados: 3, «Ojedeida», 67 (Ponce 
de León) : 4. «B' 
pasetaa, 2.200 metros,—1, «CAPTAIN } i 
( ¡lEUL» («.Son in Lavv»-«Carnival»), (54 
los, do don Manuel IVIKO (k; le^n (LJ1, 
restwer) ; 2, cAlways Firts», -ir, i * r \ r ^ 
y 3, «Groat Test», 50,50 (.1. Rodríguex) *' 
Distanoins: un cuerpo, corta cabeza. 
Tiempo: dos minutos veintisiete 
dos un quinto. 
AijueBias: ganador, 7,50 pesetas. 
JUEGOS OLIMPICOS 
Nuestros jugadores on París 
PARIS, 22.—Esta nocho ha lie 
equipo español de «football» que ha 
tender el próximo domingo en Coiornbes M 
el eqiúpo italJono. Tembién ha llegado ¿1 
este equipo. Mariana serán 1111 i ln^ equip? 
recibidos on el domici]¡(, i a.: del Coaj¡a 
olímpico. 
«Se hooon muy variados comen'"ri 
cplándose sobre el resultado de este 
tro. Se reconoce osto partido como 
los más interesantes del torneo do d 
olímpico, y se lamenta que uno do 
I equipos tenga fatalmente que quedar el 
I nado en la primera reunión que va » 
; brarse. 
O V -s 
BAN SEBASTIAN, 22.—En el rápi^ ^ 
Madrid llegaron de po«o para París, a ^ 
do BO dirigen peira tomar parte on la OW; 
piada, los jnvndo'-cs <icl equi{y) Aacionaij, 
football. En San Sebastián, se les unió I 
tegui y m I r ú n (Tamborena. I 
Fueron saludados en la estadón por ]a jj I 
rectiva de la Federeción guipuz/.-oana y poj 
muchos aficionados que les expresaron J(| 
votos que hacían por la victoria del equipo 
español. 
Con loa jugadores hacen el daje el te», 
rero de la Federación Nacional, señor Pj. 
reges y el entrenador monsieur Peutland. 
Les Arbitros do la primera vuelta 
Para juzgar los encuentros que ham 4 
celebrarse en la primera vuelta del toni«o 
de «football» olímpico, la Comisión iatet-
nacional ha designado los siguientes irbi. 
tros: 
Día 25: 
ESPAÑA-Italia, en el Stodium de Celota. 
bes: M. Slawidk (Francia). Jueces de H. 
nea i MM. Fourgous y Langres (F 
SUIZA-Lituania, en el Stodium 
shing: M. Mauro (Italia). Jueces de l 
M. Scomoni (Italia) y Fabris (Yu^ 
ESTADOS UNIDOS-Estonía, en el 
dium Porshing: M. Putz (Bélgica). J-
do línea: Al. Youssouf (Egipto) y 
Colina (España). 
CHEOOEPLOVA'QUIIA - Torcjuía, en el 
Stadium Borgeyre: M. Anderson (Nomo»»). 
Jueces de línea: M. Mazic (Yugoeslarie) y 
Obrudansky (Polonia). 
Día 20: 
URUGUAY-Yugoeelavin, en el Stadium de 
Colombes: M. Vallat (Francia). Jueces de 
línea | MM, Richard y Balway (Francia). 
HUNGRIA-Polonia, en el Stadium Ber-
geyro ¡ M. Mutteds (Holanda). Jueces 
l ínea: MM. Putz y Christophe (Bélgica). 
Como ee ve, además de no haber 
aceptados por la F . I . los árbitn» que ^ 
ponía España, eólo se nos concede en 
primero vuelta un papel baatante l imi 
liOs nombres de les nociones oomp 
con mayi'jsc'ulas son los que en teoría d 
ben resultar vencedores. 
Permisos & deportistas 
Por real orden del ministerio do la Gne 
rro, publicada ayer, se autoriza la ndst 
oia o pruebas eliminatorias, y después 
la Olimpiada de París a los atletas qj 
sujetos ol servic'o militer, sean propuest 
por el Comité olímpico y por las Sodeds 
ATLETISMO 
SAN SEBASTIAN, 21.—La FodcraciAl 
Atlrtico Nacional ha acordado celebrar h 
portidos dol campeonato de. España el sáb* 
do por la tarde y el domingo por la mafiffl 
y tarde, en el campo de Berazubi, en To-
los a. 
, « eauvais», 60 (Campillo) ; 
«Jcily Lad», 67 (García Fernández.) ; 
0 «Shelb. 09 (Garrido), y 7, «Chvers Ligth». dos de deportes 
69 (Ocaña). 
Distancias: corto cabeza, tres cuartos da 
cuerpo, uno y medio cuerpos. 
Tiempo: un míputo seis segundos cuatro 
quintos. 
Apuestas: ganador, 42 pesetas; colocados, 
18 y 8,50. 
PREMIO ALFONSO X I I I , 10.000 pese-
tas; 1.800 metros—1, «LUSIGNY» («Ama-, , T r DTrM/s 
dou?-«Ile de Loire^), 60 kilos, del oondo | REGATAS A REMO 
do lo Cimera (Cooke) ; 2, «Ilusión», 53, 1 El (Real Club Morítimo de Barosl 
del conde de la Cimero (:;:Belmonte), y fijado lo fecho del 1 de junio paro 
8. «Antonib», 52, de don Francisco Cadenas bración de los campeonatos de 
(leforestier). ! «skiff outriggers» a dos, cuatro y 
No colocados: 4, «Bucéfalo», 47 (*Bamí. | meros on punto y timonel, 
rez) : 5, «Jorgito», 68 (Clout) ; 0, «Furna- ' 
ce», 60 (Lyne) ; 7, «Doradille», 57 (HigRon), 
y 8, «Cantón». 62. (J. Rodríguez). 
Distancias: medio cuerpo, medio cuerpo, 
uno y medio cuerpos. 
Tiempo: un minuto cincuena y seis se-
gundos cuatro quintos. 
Apuestas: ganador, 12 pesetas (cuadra) ; 
colocados, 8, 14,50 y 9. 
P l iEMIO MALAGA (('handicnp»), 2.300 
E l m e j o r 
r e c o n s t i t u y e n f e y a p e r i t i v o . 
U n p r e p a r a d o d e a l b ú m i n a d e 
l a c a p n e , f a c í l m e n i e d i g e r i b l e . 
I N D U S i R I A L E S : C o n c u r r i d c o n v u e s t r o s p r o d u c t o s a l a 
Feria lifereiciooai i niuesíras de B a r d i i a 
C O M E R C I A N T E S : N o d e j é i s d e v i s i t a r i a 
F e r i a mmm ü e l u l i p a s í e B a r c e l o n a 
FACTORIA AMERICANA EN EUROPA 
L O N J A D E M U E S T R A S 
3 1 d e m a y o 1 0 c i é j u n i o 
LAWN-TSNNIS 
Dinomaixía ha eleminado n Holanda 
Oopo Davis, ganando por tros victorias 
tro dos. 
T/Os últimos encuentros han tenido Toe 
gnientes rosultados: 
ULRICFI (Dinamarca) venoe a Ta 
(Holanda). 
K E H R L I N G S (Holanda) vence a 
Pet 
sen (Din om oreo). 
U L R I C H - T H A L L I T Z E R ( Dinamarca) 
vencen o KehrüngB-Petory (Holanda) 
* * » 
Por h abo me desplanado a tomar parte o • 
presenciar loe Juegos Ciímpicos de Tarfs 
numerosos fugad oros de los que ha-hían d« 
participar en el concurso del Athletio Cluh. 
esta Sociedad ha acordado suspenderlo hast» 
el otoño próximo. 
PELOTA YABCA 
E l próximo domingo 25, en el frontón de' 
Athletio Club, se ce'ebrará ol partido fia^s 
dol campeonato do Castilla, organizado p01 
esta Sociedad y la Federación Casto1.!ana ^1 
Atletísmo. 
En esto encuentro se enfrentarán, e^S1^ 
las clausulas de esto campeonato, las F016' 
jas que mayor puntuación han obtenido, 
son Fernándcz-Cotomi»lo y Gufciérrez-Yidalii 
ambos del Athletio Club. 
Si ol residtado es favorable a Fs prime" | 
roe, por tener mayor número de ;,imto6 ^ 1 
la aotualidad, entrarán en pos»" n de l*8! 
magníficas copos donados por los hermané 
Bustos, grandes aficionados o esto depor, 
Como ha de ser muy numerosa lo confl 
rrencia, «o advierte que los palcos que¿ 
reservados poro las señoras y caballeros q« 
los acompañen. 
E l encuentro empezará a las once y mtf-j 
dio de lo mañano. 
CICLISMO 
Siguen con gran entusiasmo los prepara| 
tivos do la gran carrero que organiza n \ 
tro cologa do Bilbao «Excelsior». 
Ultimamente ha salido en automó/il no 
Comisión que recorrerá el circuito de l1 
prueba con el fin do ultimar toda clase 4 
detalles y de perfeccionar ol recorrido a tra-
vés de la re gión vasca. 
En Vitoria y Navan :! han k'nidn j ^r ]>sf 
te do uutof'ubdce; v |'fi'-ticularos !«, mej* 
Ocogidiv, offí'ciondo t«<da el aso d.̂  facdiaV 
des. 
En Novarra so ha formado la aiguiau^ 
Comisión, (pie sn encargará de ln t.yvtjvX*' 
ción en lo que se refiere a la provinciat J 
Don Alberto Larrondo, oomUtario irjio "'I 
Turismo; don Ignacio do Halozten» T 
Wenceslao Goizueta, diputados provinc^^H 
delegados de IOK Sociedades deportivas J ^ H 
lU&a Lagún, Arteo y Unión Ciolista N í ^ H 
rra, y don Joaquín Rasero, redactor dep#^ 
tivo. 
En Alava dirigirá la prueba o! Club P*" 
portivo Alavés. 
K A D B n ) — - A f i o X I V . — N ó n u 4.GSJ EIL. OELSATE: (5) 
mO- i 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
l í e c o p c l ó n 
A y e r tarde se ver i f i có una en el pai'acio 
ducal de Santa L u c í a , s i lo en lu calle de 
San Bernardo. 
San FcUpc Ncrl 
0 T I C I A S ' C a ñ e r o y C o m p a ñ í a L A " G A C E T A " 
H 26 será el santo deK duque de Cubas. 
Le deseamos felicidades. 
Fiesta bcnCücji 
E l próximo domingo 25 se celebrarft U 
fiesta que a beneficio de Jos niños usos po-
bres recogidos e'n el castillo do L'Ardcisie-
re han organizado varUui damas üe esta ca 
pita.". 
Tendrá lugar un pequeño concierto, en 
el que tomarán parte María Axarina, de la 
Opera Imperial de Petro^rado; Joe6 Cubi-
les, concertista español de p^ano; Máxime 
Kys Ikof, tenor HÍSO. ecompañado por cr 
guitarrista Aureo Herrero; 1« bailarina «Lr. 
Yankeo y los bailarinos rusos Sofía UfXii 
y Georges Kiakcht, del Ballet Imperial á í 
Petrograrió, y Mme. y M. Bronski, dtíl tea-
tro Nouveautcs, de Varsovia. que interpre 
tarán diversas danzas pe pul ares y esc»'; 
cicas. 
Canciones y saetas por r.La Andai'ucila-
La dirección áo} hotel Ritz ha cedid 
gratuitamente todos sus salones en favoi 
íe esta o t r a de calidad. 
La entrada será por la plaia de l l 
lealtad. 
I E l dnque de Alba, académico 
de Bellas Artes 
Eü domingo 25 ingresará en la Real Aca-
lemia do Bellas Artes de San Fernando «1 
duque de Alba. 
A su discurso contes ta rá el presidente d>: 
aquélla, conde de Romanónos, 
Don Jacobo Stuart Fitz Jan^s Portoca-
traro y Osorio nació el 17 de octubre 
de 1878. 
Cafló ed 7 de octubre de 1920 con la mar-
quesa de San Vicente del Barco, dama dc 
BU majestad la Rein,a e hija única de les 
duques de Al iaga 
Es hermano de doña Sol, esposa del du-
que de Snntoñ?., y de»' daque de; Pañaranda 
casado con la marquesa de Viilaviciosa. 
E l duque de Alba y de Benvlch es sena 
dor por derecho propio, cellar de Cirios I I I 
maestrante de Sevilla, presidente del Pa-
itrocato dol Museo Nacional de' Prado, aca-
démico de la Historia, honorario oo la Es-
pañola, gentilhombre de cámara de su mu-
jestad con ejercicio y sc-vidumbre y conse-
;jero del Inst i tuto Nacional de Previsión, 
•etcétera. 
Boda 
E l 30 de los corrientes es ía fecha seña-
ilada para el enlace de la ang^ücai seño-
ír i ta Concepción Enr íquez y Antolínez con 
ô -m José María Melgarejo y Baillo, hijo 
do Jos marqueses ¿o Miígarejo. 
Viajeros 
Han salido: para El Escorial, den Augus-
to Percgordo y familia; para París, don 
Luis López Dóriga y Sailaverría; para Bia-
r r i tz , la señor i ta María Pereira, ia señora 
viuda de Le Motheux, la marquesa de Agin-
ia Real, la condesa viuda do Esteban, la 
marquesa de Ba'boa y sus hijos, Isabel y 
Jaime, y los señores de Salcedo, hijos de 
los marqueses de Faura; para Suiza, el 
señor Mengotti; para Mendigorría (Nava-
rra.),, los marqueses de San Adriíin y fa-
milia, y para San Sebastiíin, don Josó Ma-
ría Otaraendi y Machimbarrena. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes del 
extranjero, 3a señor i tas Isabel y Juana Har-
tado, hijrss de la baronesa de Beyens y so-
brinas de la condesa viuda de Cw-n Valen-
cia, y de San Sebastián, la vfzcontUMJl viuda 
de Roda e hijos y sobrina, Beñorita María 
Luisa Jordán de Urr íes y López Robcrts. 
h i ja de la marquesa viudade McmligoTrí'1 
y del finado marqués de Noval las. 
Ei i í r rmos 
Eí nonagenario conde de Guaqui estft en 
San Sebastian enfermo dte algún cuidado. 
—La condesa viuda del Serrallo conti-
núa en grave estado. 
Deseamos el restablecimiento de ambos 
i íustres pacientes. 
Conflnnaciéii! 
El Obispo de Córdoba ha confirmado al 
niño Eugenio BaTroso y Espinosa de 'os 
Monteros. 
Fué madrina la abuela peterna. 
El niño r,s nieto materno del marqués 
do yal t ier ra . 
T;l Abate FAR1A. 
B O L E T I N METEOROLOGICO. — E S T A D O 
G E N B B A I i ,—L a penuri«ceóti ciitmosiérioa <lel Ac-
cidente de Europa no tieoo apeeiaa movimiiento 
traalactón, por lo cual el tüaDpo no experimentJ, 
cambio apreoiable. 
Línen en el Norte de España y persiste el 
tuanpa ix»e¿;nro pee el reato de la penínoula bó-
rica. 
DATOS D E L O B S E R V A T O E I O D E L E B E O . 
Baróme'.ro, 7G,2; humedad, 72; velocidad del vien-
to on kilómetroe por hora, 36; recorrido cm las 
vointicuatnj boroe, 416; temperatura: máxima, 28 
gadue; mín'ma, 18,2; inedia, 23,1; suma do las 
desviecioocrs dioCn-as de la temperatura media desde 
jTimero do afio, m¿s 87,3; precipiteoión acuoaa, 0,0. 
B A R C E L O M A 
«05 
FIESTAS K fflftfWIIBfl 
DE 1924 
El Comité ejecutivo de las fiestas do 
mayo-junio de 1924 ha preparado el si-
guiente programa do espectáculos corres-
pendiente a lo días 22 al 31, inclusivo, 
de mayo: 
D I A 22, JUEYES 
A las diez de la noche, en ol teatro-cir-
co Barcelonés, campeonato de España de 
boxeo «amateur» en todos los pesos para 
seleccionar la ropreseaita-ción nacional en 
los Juegos Oiímpicos de París. 
D I A 24, SABADO 
Inauguración de la Exposición Canina. 
Salud Sport Club, Fuente Castellana, | 
cuarto día del concurso social de «ten-
nis». Real Barcelona La^vn-Tennis Club, 
o. Ganduixer, semifinales ded concurso do 
«tennis», copa Casados. Por la tarde, en 
el campo del Barcelona F . C , de Las 
Corts, partido do fútbol entre el Newcast-
lo United y el Barce'.ona F. C. 
DIA 25, DOMINGO 
Mañana 
Penya Rhiu, tercera carrera en cues- I 
ta do la Rabassada («motos», «sidecar»» 
y cochos). Federación de Esgrima de Ca-
taluña: espada, florete y sable, selección a 
proolímpica. Entrega cepa «Stadium» » 1 
la Asociación do Lawn-Tonnis de Cata- I 
luña por la Concede radón Deportiva do I 
Cataluña en el Eeal Barcelona Lawn-Ten-
OÍS Club. En el mismo Club, finales del 
concurso social de «tennis», copa Casa-
dos. Salud Sport Club, Fuente Castella-
na, quinto día del concurso social de «ten. 
nis». Club Natación Barcelona, escollera, 
primer día del Trofeo Barba en «water 
polo». 
Tarde 
Real Sociedad de Carreras de Caballos: 
Hipódromo Casa Antúnez, carreras de ca- ¡ 
ballos, reunión primavera. Campo del ¡ 
Baroelúm» F. C , en Las Corts, partido 
de fútbol entre ol Newcastte United y el ¡ 
Barcolono F. C. Campo del Real Club j 
Deportivo Esnañol, carretera de Sarriá, i 
partido de fútbol entro ol Martinenc F. C. ( 
y ol R. C. D . Español. Campo del Club i 
Deportivo Europa, partido de fútbol en-
N o v i ü a d a e x t r a o r d i n a r i a 
Dioon que a Antonio Cañero 
declaran el «boicotajo» 
alguno que otro Utrero 
a quien produce corajo 
que gano fama y diuero. 
A taloe murmuradores 
no queremos hacer coro, 
mis ai quoremas, señores, 
decir a los lidiadores: 
— [ E l coraje... para el toro! 
* « c 
La plaxa llena hasta ol tejado, dico bien 
a las claras que la afición ee entusiasma con 
ol trabajo dol maravilloso jinete cordobés. 
Suenan las chirimías a la hora en punto, 
entro la máxima expeetnción. 
E L TORERO A CABALLO 
Al primer bicho de Montoya lo corro An-
tonio Cañero, a caballo, do un modo colosal. 
Bien están los rejones por su colocación 
y entrada a la suerte, pero lo vordaderamou-
te oxtroordinwio, e« ol estilo do gran caba-
Uisto con que templa on la carrera para man-
tener al toro lanzfwdo, siempre a convenien-
te distancia pana librar la cabalgadora do los 
derrote». 
Cañero, dospués do nn lucidísimo toreo 
eruostro, so apea del caballo, requiero esto-
que y muleta, ?o sienta en el estribo, y en 
tan comprometido sitio t i ra el paso de tan-
teo, volviendo a realizar dos voces el pe-
ligroso lance. Ejecuta luego un gran pase 
de pecho y « )a primera iRualada" pincha en 
hueso. Repite sobre tablas y tumba al de 
Montoya de medid buena. E l cordobés da 
la vuelta al ruedo entre aclamaciones. 
Más grande el segundo toro, aunquo con 
BUM&£I0 D E L DIA 22 
—o— 
Gracia y JasUcia.—Disponiondo w unortio* una 
plaza de i»ccpetarjü de Sala cuorU do lo Contencioeo. 
ttdmuusurativo dei Tr:bunuJ tíuprorao. 
liiX.:eada.—Prorrogando por qujaoe días la licen-
cia que, por enferma, se encuentra diifrutando doflft 
Man» Zurita y Jkuéner de la Serna, auxiliar do 
pnmera clase de la intervecjaón de Hacienda de 
üuadaiajara. 
Idem ídem ídem I» lioencia que, por enfermo, se 
cocueoíra disfrutando don Pedro Pérez FornAndcz, 
cüc ftl de tercera c\a¿e de la Dirección genei»! del 
To*cno publico. 
lUcui por un mes la liooacia que, por enfermo, so 
encuentra disfrutando don Manuel Gutiérrez López, 
auxiliar de primera claes de la Administración de 
Propiedados do IA Coruña. 
In^UUcclón pública.—Nombrandb vioedirector del 
Instituto do Baeza a don Rafael Tufión de L o n , 
catedrático ntuneracno de dtclio cea tro. 
Disponiendo se anuncie a .concurso previo de 
traelado la provisión do la cátedra de Psicologia, 
Lógica, Etica y Rudimentos ce Derecho del Ins-
tituto do Guadalajara. 
Ooncediondo a dofia Mercedes Suafia Martí, cate-
drático de la Escuela profesional de Comcreso de 
Santa Cruz de Tenerife, otro mea de prórroga a la 
licencia que por enferma se ecnentra disfrutando. 
Idem a don Jonó Mrslles Vila, auxiliar nume-
rario de la Escuela Profesionfll do Comercio do 
Valoncx», otra prórroga de un mes a la licencia que, 
por enfermo, se eacuontr» disfrutando. 
Disponiondo so destinen a 1» investigación on ks 
Archivos municapales v ©.«peciales no incorporados 
R a d i o t e l e f o n í a 
o 
Programa do laa emisionoo p « a boy 23 de mayo: 
MAUK1D De 7 » nuevo axb*: 
Primera psute.—I.0 «Lu graci» d« DÍoa> (paso-
doble). Boig. 2.° «Jiaiuuuor» (üuncióu). Luna. 
3.» cSénD*ttt cei»fiola», AIMnfat. 4.o tidolinoa do 
Tiento» (seleoción). Luna. 6.» Cancionos por !fc te-
¿oiiiu N tetb. 
Seguuda parte. — L« «Cavatina» (violla y P'»-
no), Rrtff. 2.° «Granada* • («crcnKa), Albéniz. 
3.0 «Indo» (fox-trot»), Watha. 4.o «Lo« gavila-
nes» («elección), üuorreno. 5.» C*odoDee i«r la 
uüñoritA K icio. 
Torcera p i r t e . - l . » «El barbero de Bovilla» 
(«infunla), Rossini. 2 ° «Dofi* PiPuncwquita» (se-
iicción). Vives. 3.» «El carro del «>I», Serrano, 
á.o «La venta de Ent*£w» (pawxloble), Eoot. 
LONDRES.—1 a S, Concierto y canto.—4 a 4,30, 
Concierto y voces—5,30, Cartas infantile».—5,45, 
Cuento» pwa niñón.—7, Boletín general de noticias. 
Pronósticos metearológioob. Coaforcacia par O- A- , 
Atkmson.—7,30 a 8, Concierto de mtieio» popular; pomplfcemos en MI, 
R e t i r o O b r e r o O b l l p a t o r í b 
]IomeaaJe u l o s á r o n o s do Mataró 
La iniciativa de organizar V ¡ j ^ ™ 
acto públ ico con el ün de Pwer. ^ J f t r ^ i 7 
ve anlo la o p i m ó n pública la ™ " í < * * ™ ^ 
ducta do los numero.os ^Lr .om* j , 0 ^ 
Ua ciudad c a l a í t a , quo anUcipaioU voiu -
teriamonte el rég imen CÍQ réfcxuj obrero obh. 
gltorio' ba me:¿o ido de 1 ^ ^ ^ . ^ 
Ltograk la Conneidn paritana 
Pmvlstón la s impat ía y A aplaudo expro-
Radoa en el telegrama ilgUMO»! 
J l c a l d o Mataró .-^Comi^ión pormtc^nte 
de Ta paritaria n^ional considera digno 
aplauso propósito anunoiodo dedicarse ou 
dudad citalanc do Matará mamfcstacioues 
de consideración ciudadana a_ pijronot, 
anticiparon _ on 
gimen 
número considarabio ol ré' 
cha ci 
M WiJ. — . j . 
letral retiro obrero obligatorio B» Ql 
udad de ambiento mfuk>ftlÍ6t&. Nos 
saliidAn-
peseía- qae para el referido ecrvioio existen ca ti 
actual ejorcicio trimcalral. 
Nombi-ando, en virtud de permuta, a don Booja-
mín Temprano y Temprano catedrático de Lengua 
recogido nrmamonto..., ¡-«ro menso «perdió», lfttlno' del Instituto do Zaragoza; y a don Juan 
no so queda a la Buerto, y, sin embargo, j Manuel Pnbón Suárcz de ürbina pora igual cargo 
Antonio le llega tanto y lo consiente con • en el de Boeza. 
tal vCilontía, quo consigue ponerle la m4s I Disponiendo oe amartico la dotación de «na pla-
lucida serio do rejones quo haya podido profesor de ténnino de la Eecuela Indurtrial 
verse. L a ros dobla y Cañero salta con su , y Artes y Oficios de Cádiz, y quo rcduic» el 
caballo sobro su muerto enemigo. U n aero- • w j f e (1-<5 4.000 posota-s. 
plano ©vo'ucjono cosi sobre ol tejado do la j fomento.—Disponiendo se amortioe una glaza de 
plaza y los ovaciones atruenan el espacio. I áelincanto mayor de Obraa públioas con categoría 
¡ Bra,vÍ6Ímof Cañero! i ^0 ^e ^0 negociado do teroora clase. 
<rT?TTBlTO» Y DESPUES CoRcedion<l0 u:i <** prórroga a la fconcia <LX\UOÍAV^ .̂ * " c¡Wt ^ onfonnô  60 OTCUentra disfrutando don Ni-
«MO ü » ¡colás Méndez Alvarez, oficial primero de Adminis-
Con la divida 3e Bueno, sale un jabono- ^ tración civil, afecto a U eecrctaría de esto minia-
rillo sucio para la lidia ordinaria. U n toro- torio. 
ro espontáneo eo tira al redondel y so está , Tabajo.—Dictando regla» para ©1 nombramiento 
rato largo «oonfraternizrmdo» con las dojios interventores del Estado «a las Cooperativas 
cuadrillas. D a un muletazo do rodllas. en- ^ funcionarioa póbüoos. 
tro otros lances, y cuando so oausa so va 
al i , donde los g'aardias lo acogon amoro- ¡ — ^ — — . ~ ... — 
i sámente 
orquesta y veces.—9, Segando boletín de noticias 
9,15, Mitán.—10, Opera. 
BIRMINGKAM—3,S0 a 4^0, Concierto r-» la 
orquesta.—6, Gonfercoc-a p«iiu uofiorafi.—5,80, Con-
fenenoia pwa lúfios.—0,30, ConJereccift.—7, Pro-
nesticoi mcícorológkroe.—7.30 a 8,15, Opera.—6,45, 
Eecital do piano.—10, Opera. 
IJQUKÜEMOUTH^-3,30, Confercnoéae por los 
prafcíKircs üoorge Lcake y Albcrt A. CtiokB.—4 a 
•1,1.>, Con«crto d« cnerda.—4,43, llora fofixrrúna.— 
6,15, llora infantil.—6,15, Conferencia pira estu-
diantes.—7, Pronoatiecs motcwológicos.—7,30 a 'J, 
Concierto por la orquesta y vooos.—10, Opera. 
CflRDIFF.—9 a 4, Orquesta dd Capítol Cine-
ma.—5, Kí-pcvsial ¡xirj, eeñoras.—ó,4á,-Convereacicn 
en la« provincias de Vailadold y CAocres, las 2.500 para niño».—7, Pronósticos metoorológicos.—7,30 a 
9. Concierto y voces.—0,16, Mitin—10, Opera. 
MANGHESTER.—3,30 a 4,30, Cuarteto y can-
to—5. Hora femenina.—í,30, llora infantil.—7, 
Pron^iticoe metedrológibos.—7,30, BaUcAdcs.—7,50, 
Canoiones.—8,40, Conforoncja por Kenneth M. 
Bmith.—10, Opera. 
ríEWCASTLE.—3,45, Concierto y voces.-—4,45, 
Conferencia para señorao.—5,15, Conferencia para 
nifios.—G, Conferencia para estudiantes.—7, Pronós-
ticon motooroIógMoe.—7,30, MÍBoelAnea musical: or-
queeta. y VOTOS.-9,15, Mitin.—10, Opera.. 
A C E R D E E N .—3 , 3 0 a 4,30, Cnarteto y canto. 
Música clásica.—5, Conferencia para señoras.—5,30, 
Confercnoia para nifios.—6,10, Conferencia para ea-
tiidioníev—7, Pronc'ieticos mctsorológioos.—7,30, Con 
cierto.—10. Opora. 
G L A S G O W — t a 3,30, Momentos musicales. 
3,30 a 4,30, Cuarteto y vooes.—4,45, Conversación 
para señoras. — 5,15, Conferenofa para niños.—?, 
Pronósticoa mctenrológicos.—7,30, Recital de vio-
lín.—7,45 a 9, Concierto y vooes.—9,15, Mitin.— 
10, Opera. 
dolo afeotuosamonto. 
J i m é n e z , presidente; Cabeüo, vocal obre-
ro ; D íaz de la Cebosa, vocal patronos 
6 i r o P o s t a ! e n t r e E s p a ñ a 
y N o r t e a m é r i c a 
E l 1 de agosto próximo comenzará A ro-
edr el oonveario firmado por España y los 
Estados Unidos estcblocioudo loe giros pos-
tales. E l sofvicio funcionará entro los dos 
países y sus colonias, excepto la zona del 
Canal de Panamá y las islas Filipinas, 
E l importe máximo de cada giro sorá 100 
dólares o 500 pesetas. Nin?un giro será me-
nor do un centavo o cinco céntimos. TodcK 
les oficinas de Correos do los Estados Uni-
dos están autorizadas para la emiaün y 
pago do giros postales. 
Ea Comisión que se cobrará en la oficina 
española ©orá la de 10 céntimos por cada 
10 pesetas o fracciones. 
E ! g o b e r n a d o r e n T o r r e l a g u n a 
V I D A R E L I G I O S A 
U n h o m b r e y u n a m u j e r m u e r t o s 
Ayor por la mañana so rsouebaron Hos de-
tonaciones que partían do una habitación 
de la casa número G do Ja callo del Luciea- ¡ ! 
te, y on que so «noontraban A^ustfn IA'I-
poz Cano, de treinta y dos años, tra-
t ín López Cano, do treinta y dos años, tra-
pero do oficio, con domicilio on San Bernsr-
bé, 4, y su esposa Florencia García Fer-
nández, do treinta. 
Ea dueña del cuarto entró en la estancia,, 
donde so había quedado solo el mateimonio, 
encontrándose al hombro y a la mujer muer-
tos, los dos por disparo do arma de fuego. 
Agustín conservaba on la mano un revólver 
«Smith», dol calibro 8, con dos cápsulas va-
cían.. 
Avisado el juez do guardia, se personé 
ésto en la casa donde tuvo lugar ol sucoso, 
ordenando el traslado do los cadáveres al 
depósito, previas las diliprencias propias del 
cajo. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
NUEVOS TENIENTES MEDICOS 
Terminados loa estudios íoglamentarios. 
han sido ascendidos a temientes las siguien-
tes alféreces alumnos do Sanidad Mil. 'tar: 
Don Angel Jorro Azcune, don Cristóbal 
Lópea Rodríguez, don Alejandro Gómez. Du-
rán, don Manuel Gómez Duran, don Josó 
Miqueda I luiz, don Cándido Alvarez do la 
Cruz, don Amado Monforto Sarazola, don 
Justiniano Mató Diez, don Juan Roldán Yá-
fiez, don Manuel Bugallo Pita, don Juan 
Sáachoz Pérez, don Gabriel Tora Arias, don 
Engomo Martínez Dorrión, don Antonio 
•Amor Tejedor, don Manuel Corrni (inrWa. 
don Marcelino Martín ÍAielmo, don Tuliíin 
Obiol Porxas. don José Pérez. Fenuindez. 
don 'Viconto Maculct Valencia, don Fernan-
do López Tomaflotty, don Alberto Madrigal 
Calderón, dr,n José María Rodríguez Rniz, 
don Rafael Alvaro/. Pérez, don Alfredo Hur-
tado Oliva, don T 'vindro Pey U^nrto, don 
Josó do Miguel Bey, don Gregorio V,™» 
Pérez, don Mritiklo LAr.aro Núftez Pnlnrio^. 
3on Alfonso Cny')!! Fernández y clon Juan 
Antonio llormínrlpz SAuóhez. 
I I 
A R R O L L A D O P O R E L T R E N 
Jesús González J i m é n e z , soldftdó tic! 14 
regimiento do Artilltríft, do guanaieión en 
Medina del C-ani];o, so cavij del tren, en don-
de venía hacia Madrid, sici.do arrollado por 
el convoy. Sufrió lesiones gnivos, do \w quo 
fué asistido prime ramón t* en La« Hozas 
tro ol Club Deportivo Europa y U . S. do 
Sans. 
DIA 27, MARTES 
Real Asociación do Cazadores do Cata-
luña, tiro de pichón. 
DIA 29, JUEYES 
Maftana 
Real Barcelona Eawn - Tennis Club, 
c. Ganduixor: «tennis». Copa Davis, p r i . 
mor día, segunda eliminatoria vencedor 
Inglaterra-Bélgica contra España, con 
intervención de los hermanos Alonso. Sa-
lud Sport Club, Fuente Castellana, soxto 
día concurso social «tennis». Sexta vuel-
ta ciolLsta a Cataluña de la Unió Sporti-
va do Sans (primor d ía) . 
Tarde 
Real Sociedad de Carreras do Caballos: 
reunión do primavera. Rogata internacio-
nsl a vola, sois metros fórmula. Campo 
del Real Club Deportivo Español, carre-
tera de Sarri'á. partido de fútbol entro 
U. S. Sans y R. C. D. Español. 
Noohe 
Club Natación Barcelona, Cerole, Na-
geurs, Marseille. 
D I A 30, VIERNES 
Sognndía d'a do la sexta vuelta ciclis-
ta a Cataluña. 
D I A 31, SABADO 
Beal Barcelona Lown - Tennis Club, 
c. Ganduixer. «tennis», segundo día ; Co-
pa Davis. vencedor Inglaterra-Bélgica 
contra España. Salud Sport Club, Fuen-
te Castellana, semifinales concurso social. 
Tercer día de la sexta vuelta ciclista a 
Cataluña. Por la tardo, inaugureción ofi-
• ¡al do la Feria do Muestras. Primera re-
unión pt-lélf'cn do los campoonofl españo-
les que deborñn concurrir a los Juegos 
I Ol.'mpicxs do París. 
I NOTA Los variaciones que puedan in-
í troducirse en el programa con motivo ds ! 
la estancia do sus majestades ©n Barce- | 
1 lona serán avisadas oportunamente ni i 
| público por conducto de la Prensa. De 
n toda r iTv. do detalles relativos a la or- I 
I^aii.izack':n do estos espectáculos se in-
,1 formará en el Aynntnmionto. en la Atrac-
•Irión de Forasteros, y en las oficinas de 
| la Exposición do Barcelona, callo de Lé-
¡ r i d a , 2. 
El toro acudo en medios a los piqueros, ] 
j pero metido en harina recarga bien. No hay i 
i bajas caballares, ni quites de lujo. Tampoco ¡ 
hav pales de re lumbrón , y no vemos ador- | 
Ino'haí-.la ol remate do algunos pasos do m u - i ÜIA " • j «Jemes. L * Apancidn de Santiago el y niodia, nWo cantada.—Do loa Angeles; Al ano-
| leta do Rubito. | • ^ ) ó e t o 1 - Sa-nt« DosArio, Obispo y már- i cheoor. letanía, salvo contada y «jeroicio de la .t.. 
Verdad c« que el bicho, quedado, no efl '^r: Juüauo, mártir; Antón, Obispo; Eutiquio y paración sabatina.—Do los Doioros: A las canco v 
lo más a propósito para lucirse. ! * ™ * f ' ^ i 0 3 - » el bcoio ****** Bobola.. de la ! n»¿di« de la tarde, rosario y ejercicio do la felici-
íkfenoe mal que vienen las palmas a :a ho-, áe JeeUB. iizcótx .abatiii».-San Sebastián: Por la tarde • 
ra de la verdad, a la que Rubito meto un; J « m!8a y otiao dmno son de la Dominica pre- ia9 . « t e , maniDosto, rosario, pldtioa, que predio 
Vol-apíé que mata sin puntilla. (Ovación y ,"^'6' ."511 rito e!mPle ^ t»lor blanco- 1 don Edilbcrto Itcdondo. reserva y salvo a Nucatn 
Tuelta al rwedo.l Adoración Nocturn*.-3an Pedro y ^ Pablo. | üoOora d« 
En el otro bicho dol loto los cañas so : Majía.-A las once, mimf rosario y comida i0B r/cho y mi9a (le t a a v ú á t pora 
vuelven lansa*, y 1M carnes del torete en , * l ? * * * ^ * ? " * 
piedra berroqueña, 
Acompañado de su ayudanto, ol sefior La 
Cerda, y del inspector provincial de Sani-
dad, soñor Pdanca, estuvo ayer en Torrela-
_|guna ol gobernador civil , duque do Totuán. 
A iiec'ibirle salieron, hasta diez kilómetros 
do aquella locaHdad, las autoridades y per-
sonalidades más salientes do la misma, on 
caravana automovilista, quo luego escoltó al 
cocho del gobernador hasta su entrada en 
oí pueblo, en el que 1© tributaron un en-
tusi'asta recibimiento el vecindario en pleno, 
con ol Somatén formado on cabeza, y lor, 
niños de las escuelas. 
En el Ayuntamiento reuniéronse seguida-
mente, presididos por ©1 gobernador, todos 
los elcaldes do los pueblos del partido judi-
cial, haciendo uso do la palabra on estn 
asamblea el duque de Totuán, el inspector 
de Sanidad y el alcalde do Torrelaguna. 
Luego de 'visitar el Hospitalillo y las es-
cuelas, estuvo ol gobernador en la ifflesii 
v ©n la Central del Con al de Isabel TI , y 
Sin cuerna casi y sin representación, ha-
ce posar, s/'n embargo, las «morás» a Ru-
bito con su mansedumbre. N i toreo ni 
muerte. Cuatro pinchazos. Cuatro mil des-
cabellos, un aviso. El caos. (Serenata a toda 
orquesta.) 
E L NIÑO DEL VOLAPIE 
Mazzantini, vascongado, maestro del vola-
pié. Fortuna, vascongado, feliz cultivador j m a Nuestra Madre del Am 
actual do la bolla suerte. Martín Agüero, 
vascongado, estilista notable del estoque, 
hasta en las tardes «esaborías». 
Lo anlo a este bilbaíno del cuarto chiqno-
ro un bicho revoltoso, al quo las cuadrillas, 
más quo castipar, le enseñan resabios. No 
puedo el espada onmondar las tendenoías 
, recorrió el pueblo, nuo se hallaba engolano-
« . 1 . T " ' - 8 * " 1 Pcdr0 y 800 rabl0: iSo0ora *• la Miscricordia.-Coroíón de Moría: A l d o con colgaduras en ventanas y balcones. 
A l finalizar la tarde regresó a Madrid, vi-
Jiijas de María.—Covadonga: A laa ocho, misa y I niondo muy complacido do la visita reali-
' zada, on la quo reinó gran entusiasmo. Cuwenta Hoi«6 . -En la parroquia de San Se-¡ ejer^.io U Uüatotíty sabatina, y por la tarde, 
' f' . _ rosario y aalve o-antada.—San Marous; A las ocho 
Corto de Marta.—De la Soledad, en la Cote- 1 
dral (P.) , San Marcos, (P.), Sen Podro el 
lloal (P.) y. CaJatravas (P . ) ; de la Coucepción, on 
lat, Comondadcras de Santiago. 
Parroquia de Covadonga—Continúa la ntmsna a 
füact;. Itita, de Casia. A las seis do ia tarüo, rosa 
rio, ejercicio y cánticos. 
Parroquia fle la Almádena Continúa la nove-
Hermoso. A las 
cinco y media do la tarde, espo&icátin de Su Di-
vina Majestad, rosario, sormOn por don Justo 
Florati ejercicio y reserva. 
Parroquia de San José—Idem ídem. A las diez, 
misa cantada con exposición de Su Divina Majes-
tad; a las siete de la tarde, manitiooto, ro.iano. 
misa do comunión general y ejercicio do la felicita, 
ción Pabatlna. 
Iglesias—líucna Dicha: A las ocho, misa canta-
da en honor do Nuestra ScOora do la Merco3; por 
la tarde, a las cinco, cjeroidos con exposición.-
Carmelitas de Jdaravillas: Al anochecer, solemne 
salvo a Nuestra SeOora do las Mará vi Use.—Cristo 
da los Dolores: Por la mañana, do nuovo a doce, 
exposición do Sn Divina Majestad. — Corazón do 
María: Por la mañana, a las ocho, mida do eo-
Wunión para la Arohicofradla do la Titular; ol 
anodhecer, aalve cantada.—Muría Auxiliadora: A 
(as cinco, bendición y salvo.—Sagrado Corazón y 
San Francisoo de Borja: A las ocho, misa de /.o-
muníón general para las Hijas de María; en la 
E S P E C T Á C U L O b 
ejercicio, uormón por el señor Snúrer Faur,i y re-, . . 
del morlaco con la muleta, como lo ha pa- eerva. Continúan loe miecreres al Santísimo 'Cris-'**13 , Con?re^olones• a las ocho y media, 
redo con la capichuola; pom a la hora su- i to del Desamparo. ^ rez<ula -v 8alvo caDtada I*1"4 Io3 Cebolleros del 
prema arma el brazo Mart ín , so perfila oU- : Parroquia de San Seba5tián._(Cuarenta Horaa ^ ar: a ^ oaM y mod,ft' ,niea rezm¿A V*™ h 
s iró y pincha a VoÍí$M entre palmas de los Continúa la novena a Nuestra Señora de la Miecri-; Lon8reSftClóa do Nu,cstra Sefiara ^ 
«güenos^ aficionados. Vuelve dos veces r p h cordia. A lso ocho, exf«38ic¡ón de 8u Divina Ma-
a la carga, y siempre lo hace por derecho, jestad; a laa diez y media, misa cantada y sermón 
drjnndo la «ospA> contraria 3e puro ©atro- i por el sefior Sanz de Diego; por la tardo, a iffj Mañana eábado, a 1M siete do la tardo, so ce-
charse. | ecte, «arroón por el señor Gásquez, ejercicio y ro- let>RM"á primera vez en Madrd la salve avrme-1 PARTSH 10 30 T» , • < 
E n ©1 que cierra la colección bovina pono serva. Utana, quo caíitarán \m nadree de dicha orden « JL. • , ••5l-> 1';f,fiCniatíl6!1 d8 W compa.*.! 
' , , - , , , » . . I J _ , .„ . e* arco <!e Xjeonard Pan/:'! 
otra vez ciitedra fil buen Agüero, luego do Pttrroqaia de San Antonio de la Florida.—Cao tú | l'AI)l"a roĉ elvtemenfce inaugurada en la plaza de 
filigranear «inclusivo» con el capote a la núa el triduo al Corazón Eucarístico d« Jeeús. í;6r*íka>. jurito al templo nacional de Santa TAreea 
S A L V E CARMELITANA 
P A B A H o r 
PRINCESA—10,30, Viíaa maltrecha*. 
COMEDIA. —10,45 (populan). L a vengmiia áo 
don Mendo. 
E S L A V A . — C.45, GireMa cree t&r-l0,i5. 
Ráfaga de pasión (e&trono). 
CENTRO—10,46, Loe chatos. 
LARA—(5,46 y 10,45, Una mnjordta oeria. 
ZARZIíELA—7,15 (populnr), S) contrabando y 
Danza do u-pocheo.—10,CiO, v LÜ grinjera de Arlé* 
y l>onza do apachas. 
APOLO.—7,80, A la sombra y Diana, OMado 
ra.—10,45, A la oombra, ! « gente seria y L a 
suerte 
COMICO.—7 (popular), Cr.rmina, la casarnos.— 
10. Marma. 
LATINA.—7, L a caída de ojos.—10,45, Mamá 
Buo.Tra y F l vizconde se divierte. 
hora de los quites. A 1B« ocho, miaa de comamón general, y por la 
L a ración de pincho Ofi equivalente. Diría- j tardo, a lee seis y media, roaario, ejeacicio de des-
se que se- trata do una reoo'óri. U n pincha- : agravio, sennóa par el padre Juan Echcva-
zo maunífico, otro mny bueno y. fina1mento. ! rría, C. M. F . , reserva y cánticos, 
una corta on todo lo alto de las agujas, quo Parroquia de Santa Barbara.—Continúa la novo-
hace rodar al bicho sin puntilla. na a Nucetra Señora do la Medalla MiJagroea. A 
L a ejecución magistral que ha dñdo Mar. UM seis de la tarde, exposición da Su Divina Ma-
t.'n Apüero a flus estocadas producen exea- j jestad, rosario, sermón por don Diego Tortoaa, sal-
lente impres ión. Ife y reserva. 
I K A Y GENERO! | Asilo do San Joíé de la Montana (Caracas, 15). 
Cañero, el gran artista.. . De cinco a ocho, exposición do Su Diwna Majes-
Atfüoro, el gran matador... ¡ tad, y a !<»« siete y media, rosario y reserva. 
K?to va a í=cr cosa dol otro jueves... , y i Crtoto do Sau Gínófl.—A lae diez, misa cantada 
del otro, y del otro, y do todos los del , con exposición de Su Divina Majestad, 
año. • " ! GrMo de la Salud.—Empieza la novena a Nues-
F s o con toros. j tra Señara del Perpetuo Socarro. A las onoe, misa 
Con toros buenos, como Ins de la sema- I tolemne con exposioión de Su Divina ¡Majestad, es-
na pasada. F.PO panado bravo, al que los ta^ión, ejercicio y bendición; par la tardo, a la 
Desdo dicho día, todos los súbadoe, a la misma 
hora, se can tu i dicha salve. 
NOVENA D E L AMOR HERMOSO 
Hoy dará prinoipio éa la parroquia do San Gi-
n¿s la novena que anualmente dedica la Corte do 
FRONTON JAI ALAI.-Pnrtido a pala: Quin-
tana I y Jisuogm contra Begoñés I I y Ekirrio.— 
A remonte: Paoieguito y Boro'cgod contra Irigo-
yen y Larraftaga I T .—A pala: Izaguirre y Za-
randona ooafri Pérez y Aguirre. 
(El anuncio da les obras en esta oartalera no 
«aseK* no le hacen ni guiños . 
Curro CASTAÑARES 
NUEVO C U A R T E L D E A R T I L L E R I A E l 
cDiarid Oficiala del ministerio de la Guerra p-i-
blica una real orden aprobando ol proyecto para 
la «mstniwTÓn de un cuartel con destino a! regi-
miento de Artillería de posición, on Segovia. 
PROGRESOS D E UN P E R I O D I C O . — E l «Día-
rio Español», do Buenos Aros, ha adquirido en 
el centro de la capital en propiedad un edificio do 
trí^ pisos, donde se propone instalar los talleres, 
rcdscc'ón y admiraslfación. 
T A MT T l AL FRANCO-ESPA5!OLA esta 
liquidando ln C a p de Vida de 1911, habien-
do correspondido 802.01 jiesetas a cada par-
te de 600 peoetas. También ostá liquidando 
la Caja do ContraFoguro de 1923, corres-
pondicnrlo 1.014,62 pesetas a cada parte de 
600 poseías. 
HOMENAJE A AFRODISIO.—A las BCÍB da 
U tome do hoy eo celehrarl on el teatro do la 
Omiedia el honienajo al maestro Afrodiak), al cual 
lo acrit iiMpioUa U ITUZ do LVmtficcnaia, cofteada 
p4f I I» tuiiftm y discípulos. 
LA IMPERIO. Ultimas creacione.s en fa-
jas f o n u p n n «de lgs í i r . P B l f l O I P E , 11. 
LAS PINTURAS D E C O Y A — L a Comisión or-
¡puV<zadera <'o la i-orrida i>o.ra obtener rtvunsos con 
qtM lUendor » la o.n-̂ rvnc<'m de Iw» pinturas do 
Desjiuós se lo cmúÜQo al Hospital MUiUir. ll t," SlT1 A1"'""" ¿* !• Florida, ha red-
Jesús viajaba, escondido en la garita I l 'A ' ' ' ' M capitAn gooeral, de las 
puardafrono, d«bdo la qué M? cayó.' i3o di-i- ^ ^^••''-n'" «tó V<*? y Wad-lUi pan 
gía a -la Con© sin pormiso de RUS suporio- i m n » ^ ol eiqpocÚwlo. 
r(X Loa ouxtnu gauadcr(.s seP.TCs Garct'a Resine*, 
ÍH Juígado muitar interviene cci el asii¡to. {Continúa al í inal de la Z * columna.) 
C A S A RE:AL. 
UNA ACLARACION 
No es exacto que su majestad la reina 
doña María Cristina haya asistido a IR so-
lomno recepción celebrada en el Palrcio 
Real de P^draibes. de Barce'ona. con moti-
vo de la fiesta del cumpleaños*de su m.a-
jestad el Rey. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
o 
PARA HOY 
COLEGIO DE DOCTORES (Marqués de 
Cubas. 13).—Siete tarde, m a r q u é Raniero 
Paulucci de Ca'boüi, embajador plenipoten-
ciario de I ta l ia en España, «La figura de 
Danto Alighieri». 
SOCIEDAD ECONOMICA MATRITENSE. 
Siete tarde, don Francisco Bergamln, «El 
femiTiismo». 
ACADEMIA DE MEDICINA.—Seis y me-
dia tarde^ don Garlos Vilap'ana, «El Sa-
natorio mi l i t a r d*> Valdelasierra para trata-
miento de los p:iraJíticos crónicos*. 
duquo de Tovar, oondo de Bauta Coloma y Anto-
nio Pérez adquirie.Viu un polco, dan^j por ól 
2.000 pene tas. 
Ilanl el despejo, al frente do Loe cuadnJks, la 
«jíiorita Mary Torres, que pedirá la llave. 
En la noche dol mivno día. 27, y con igual fin 
benéfico, ao celebrarii una función do gala en el 
toatro da Apolo, con la aaietoncift do sus majes-
tades y slu-raa reales y el concurso de la banda 
de ANbardor™, que dará un omiierto. 
CONFERENCIA I N T E R P A R L A M E N T A R I A . — 
La Oficina interparl-nrnentwia ha rocibido una (•»> 
municsción do IM Cámarns norteamerininiifi, invi-
tándola a rcun-mao en loa Estados Unido» on ol 
próximo año de l'J¿o. L a Cooferoncia se rolchra-
rá en el mes do octubre. 
l^i Unión InUrparlaiuontaria no M había le-
unido ca Noi-teamórira desdo la Conferencia do 
S.in Luis, en lOOl, a la terminación de la cual 
icl prosilonte Roosovelt declaró su intención do* 
convocar la nefanda Ooferencia de Lu Hava. 
María, ostahionda e© dicha porroqma, a la Ykgaa \ EUP0n6n sn aprobación ni recomendación. ) 
del Amor Hermoso. 
nieto, manifiesto, rosoro, sormAn por el padre 
Eduardo Gómez, C. M. F . , ejercicio y reserva. 
Hospital fle san PetSro de los Naturalís —Conti-
nAa la novena a Santa Rita de Casia. A las diez, 
misa cantada con sermón por el señor Corral; por 
la tarde, a los siete, rosario, ejercicio, sermón por 
el eefior Zorzo y gozos. 
Ponuncla.—Continúa la novena a Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro. A laa diez y a las onoe, mi. 
sa cantada con Dianifiesfo; a ka eeis, ocho y on-
ce, misa y ejercicio: por la larde, a las siete, 
exposición de Su Divina Majestad, roeario, »or-
món por el padre Arce, rodentorista, ejercicio y 
reserva. 
Jesús.—Empieza U novena a la Divina Pastora 
de laa Almas. A las ocho menos cuarto, rosario y 
ejercicio; por la tardo, a las siete, exposición de 
Su Divina Majestad, roeario, sormón por el padre 
Santibíñez, capuchmo, cjertácio y reserva. 
Olivar. _ Empieza la novena a Nuestra Sefiora 
del Sa¿rado Corazón. A las ocho, misa rezada y 
ejercicio; a laa diez, misa solemne con exposición 
de Su Divina Majestad; por la tarde, a \tm -iotc 
y media, manifiesto, rosario, sermón por ©l padre 
Zac-urías Míngnez, 0. P.. ejercicio y reserva 
E J E n C I C I O S D E L MES D E MARIA 
Parroquia de San Ildefonso.-A laa siete y media 
de la tarde, corona do las Doce Estrellas y ejerci-
cio de la flores, en la capilla de Nuestra Señora de 
Lo ardes. 
Parroquia de San Marcoi._A las aiete y media 
do la tarde, rosario, ejercicio, felicitación sabatina 
y salve. 
A-ilo de Huc'rfanoa del Sagrado Corazón do .!«. 
Bflg. A las cuatro de la tarde, rosario, ejercicio y 
cánticos. 
Cnlatrairas.—A las once y media do la mañana, 
rosario y ejeroricio. * 
Jcrónimas M Corpus ChriUi.-A las seis y mo-
día do la tarde, ejercicio con sermón por el padre 
ünfltti. 
Agust'nDs Recolefoi (Principo do "Vorgara, 85) . -
A las jicte y media, rosario y ejercicio. 
Comendadoras de Santiago.—A Jas 
y ejercicio rr.rrefipondicnte. 
5?ír«d» coraión y san Francisco da Borja.-
Por ln tarde, roeario, plática, ejercicio y salvo 
Pontlficia.-A las sicto do la tarde, roaario, pU. 
»k», ejercicio y reserva. 
CULTOS D E LOS SABADOS 
"arróbalas.—Alraudena: Por la tardo, » las as* 
Todon loa díaa, a las diez de la mafiana, so can-
tará misa mayor con Su Divina Majestad mani-
fiesto. Por las tardes, a fes seis, estación, roeario, 
ejercidos y sermón a cargo dol catedrático do la 
Univorsiidad PontiCcia do ZaragoTa doctor don Teo-
doro Asensio Aporte. 
Después, la DOVODO, y reserva, terminando con la 
lotmía, salve, «Bendita aea tu pareza> y despe-
dida a la Santísima Virgen. 
V I G I L I A EXTRAORDINARIA D E LA ADORA-
CION NOCTURNA E N ALCALA D E H E N A R E S 
L a Adoración Nocturna de Alcalá do Henares, 
celebrará una vigilia general extraordinaria en la 
noche del 24 a! 25 do mayo, y una solemne prooc-
aión con las Santas Formas, en la tarde del segun-
do día, a la que asistirán el excelentísimo sefior 
Obispo de Madrid-Alcalá, Cabildo do la Santa Igle-
sia Magistral y adoradores do la secdón de Madrid, 
(Este periódico se pnWlca con censara ecleslástle*.) 
L e a B a s t a d t o d o s l o s 
s á b a d o s m a e s t r a 





Sólo contiene el ácido carbónico de su 
propia fermentación 
LOS CtGA* 
B R I L L O S 
De v e n í a en todos los buenos estancos 
U n t a b l e r o p r á c t i c o 
para enjetar ccmmpon-
dencia y toíá clase de 
I documentos, en mt}. 
qtner tamaño, desde la 
pequeña tarjeta de visita 
hasta el papel gran fo-
lio. Está construido ion 
tres chapas ocntrapea-
das para obtener la má-
xima rosistoncia. SI IM-
oanismo es de solidez 
insuperable. M i d e 2i 
por 39 centímetro». Nrt. 
moro de orden, 5-836-
PRECIO. 1,90 pesetas. 
No puede Ir por correo. 
Para envíos por ferro-
carril, agregad i.so pe-
setas, tanto para uno 
como para doce tablera. 
L . ASIN PALACIOS—PRECIADOS, 23, MADRID 
nueve, misi 
Alimentar al enfermo de un modo apropiado y enórpico es darle vigor para lu-
T ^ c r J ^ P f ,0>,fn«í<;?Tid,c,01?es 1>nrn <íue cure- Í'A ESENCIA P B YACA HHAISD T 
LA ESLNCIA DB POLLO «UA.ND ÍO han croado para alimentar enfermos y han 
dado A la ciwa K R A M ) , de Londreü. fama universal. Son esaa esencias de vnea y do 
pollo una fre ntma exquisita, que se toma tn l como cstA en la lata, dos cucharaditaa 
por hora, salvo .o que el mfdico disponga. Pueden daree a los enfermos, cualquiera 
que sea ST\ estado y su calentura. Se absorben r í ipidamente y producen una acción 
pcprura sob.re o «riatema nervioso y el corarón, con£-crvar.do o! enfermo MIS fuerzas y 
sus fp.cultndís menUles maravillosamcnU. 
No dejan residuo ninguno, y por esto pueden darso hasta cuando se teme perfo-
racifm o hemorri^ia intcslinai, podiendo así alirnentarso el enfermo admira h ú m e n -
te, sin correr riesgo a'guno. 
Pídanse en las buenas farmacias y tiendas do comestibles. 
Importadores exclusivos: Sebastiíin T.'in'rr T Compafíín (proveedores dol SANA-
TORIO DD LA rUJJISTlHA). AVENIDA VV V I Y WAUGALL, 12, JLVDRID 
Tlerae* 28 de mayo de 1924 OBBATE: 
U n n e u m á t i c o s i n r i v a l 
E n todo el mundo m á s personas corren sobre n e a m á -
ticas Goodyear que sobre los de cualquier otra clase. 
E s t o es principalmente por las cualidades superiores 
de la Banda de Rodamiento de Rombos (Al l Weather ) . 
Goodyear no solamente emplea en la c o n s t r u c c i ó n de 
l a B a n d a de Rodamiento l a mejor cal idad de caucho, 
resistente y e l á s t i c o , sino que hace que el desgaste sea 
uniforme por todos sus lados. 
E s t a famosa banda de rodamiento es la mñs popular 




T , RUST I V i ECANOGRXnCO 
Avaikla dfil Conde de Peftalver, 16, entrmcJdfc 
Tdétono 27-77 M. 
s o o i m mm m 
N U M A T I C O S D E C U E R D A 
Diario popular de Colonia j hoja comercial 
E l mayor porlCdfco del p a r t l á t del 
Centro. E l partido b u r g u é s m á s Im-
portante. Hoja comercial importan- j 
t í s i m o . Anunciador de pr imer oroeik 
e t c é t b r a , e t c é t e r a . 
Para e l extranjero se publ ica semanal-
monte con e l nombre da 
( P o r v e n i r a i e m á n ) 
Se publica solamente en alerafin 
l'rceios de s u s c r i p c i ó n para E s p a ñ a , 15 ptaSi 
Se imprimo en caracteres latines 
Se publica en Colonia» sobro el B h l a 
MAJIZELLEPÍSTSASSE, 3743 
' y - y . ' - r . — -
tO Ph en FcrmaciosT BA 
S A"̂  ^ P r e p a r a c i ó n cem-
ILi S » t Ka Jri | b rjil ^ plcta para las aposicio-
r - l I BÍ y N RP nes 1™' ^ s ' ^ -^s'a-
Ba Es Vá5 d-: bii a * J ? W mcr.tn, deben ronvooarse 
el mes fa. junio. Inmejorable internado. — ACADEMIA 
¡ CAL DE RO N DE L A BAüCA. ABADA, 11. MADRID 
L O E I 
P E LUJO Y F.CONO^nCOS.—PLAZA DEL A N G E L , S. 
LIQUIDACION POK CAMBIO DB DÜEfíO 
M U E B L E S 
Alcoba completa, barnizada, 
950 pesetas. Comedor comple-
to, castaño, C75 pesera. 
B A R Q U I L L O , 13 y 1S. 
C A F E S 
y T E S do todíia claac*, 
rHOCOLATiSS ©laboradea i 
hncot. 
J»laia úo SAN":A ANA. 11. 
A T O C H A , 
TODAS 
8 
PARA M U E B L E S DE 
CLASEÍV 
PABA BARATURA Y S O L I D E Z 
DE LOS ARTICULOS DICHOS STM. * V ^ A J U T i j 
U N I C A C A S A E N M A D R I D Q U E C U E N T A C O N U N A F A B R I C A 
P R O P I A , S I T U A D A E N L A C A L L E D E S E G O Y I A . 29 
/ffSrf?HTfíH£0. ¡¡£ éjtQVíStfOrX 
*£HTB 4 0 s a n u n 
vendo, elquilo grandes locales 
y solaros cea apartadero ferro- I 
carril. DnnaeD* 5. Chatarrae,' 
v .• 
I o n t ^ u i 
1 1 
A Y E R e r a una c o q u e t e r í a ¡lev&r la barba bren cuidada, 
H O Y es signo de d i s t inc ión afeitarse con 
LACTINA CALBER m / s o , ^ 
que en tros minutos afeita s in nocos idad de B R O C H A , J A B O N . A G U A N I TAZA 
LAC TINA CALBER m beneficia e l cutis y lo conserva j o v e n y transparente como en p l e n a juventud durante largos anco. No corta n ! estira 
1» piel , n i l a arruga como e í j a b ó n . ' 
LACTINA CALBER (TUBO. 
"es boy en e l tocador moderno d e l hombre do mundo un producto necesario 
D e s p u é s de afeitarse a p i l g ü e s e a l cutía 
POLVOS ANTISEPTICOS CALBER 
y s e n t i r é u s t é d una s e n s a c i ó n tan agradable-de frescura como d e s p u é s do vn b a ñ o 
S o n productos que han s ido premiados en la ú l t ima E X P O S I C I O N INTERNACIONAL DE HIGIENE D E L O N D R E S 
los re su l tados c u r a t i v o s logrados con el empleo de la D I G E S T O N A C H O R R O que los enfermos 
del e s t ó m a g o , que no h a n podido c u r a r s e , a p e s a r de h a b e r tomado n u m e í r o s a s especia l idades 
g a s t r o i n t e s t i n a l e s , se c u r a n hoy, y se c u r a r á n s iempre , tomando D I G E S T O N A C h o r r o . 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
S P E S E T A S R e c h a z a d l a s imi tac iones . 
C M e s eür t 'M-sanas de s p - n r e s Térmicos 
Construcción de grandes y poqneñas oontralea do flúrdo oléctnoo, a basa de turbina hi-
dráulica o de motares Diesel, fcjcmi-Diesel a de gas- Lineas do alta y rodes do distribución, 
üefonna do antiguas centrales eléctricas. 
MOLINOS HARINEROS-—Instalación, reforma y adaptación al serrioio do alumbrado, 
(dmultAncameirte con el de molturadón. 
GRUPOS PARA RIEGOS—(MAQUINARIA E N G E N E R A L . 
Fodid datos y referencias a la S- E- do Montajes Indastrtales. Niinsz de Balboa, 16. Madrid. 
OE M I S 
E«fca Sociedad saoa a concurso la contrata sobre publicidad 
en el interior y coctericr de «ns coches de viajeros 30a 
arreglo al pliego do condiciones, que pe encuentra de ma-
nifiesto en BUS oficinas, admitiendo proposiciones en y liego 
cerrado husta el día 30 de jnírio próximo.—El ciiroctor ge-
neral, cajetano AgiHkío. 
L A C O L M E N A " P E R F E C C I O N " 
(patentada), que produce diez voces más miol que las col-
menas antiguas. Panal art:ücial y toda clase do material 
•picola moderno- Mieles seleccionadas, líquidas y cristalizadas. 
L A M O D E R N A A P I C U L T U R A (S . A . ) 
DOCTOR ESQUERDO. 17 DUPLICADO.—Telé(C30 1-239 S. 
CATALOGOS G R A T I S—M A D R I D 
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S E R V I C I O S D I R E C T O S 
L I N E A A CUBA-MEJICO 
Bcrvicio mensual saliendo do Bilbao ol día 1C, do Santander el 10, de Gijón el 20. 
Corufia el 21 para Habana y "Vcracrua. Salidas da Vericruz el 16 y do llábana el 20 da cad* 
pes para Corufla, Gijón y Santander-
L I N E A A PUER TO KICO, CUBA. YENEZUELA-COLO(MBIA Y PACIFICO 
Benicio mensual saliendo do Barcelona el dia 10, de 'Valencia el 11. do Málaga el 13 y 
Je Cádiz el 15 para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, yanta Cruz do la Palma Puerto 
Bioo, Habana, L a Gunyra. Puerto Cabello, Curacao, SabanJla, Culón, y por el Canal óa 
Panamá para Guayaquil, Callao. Moliendo, Arica, Iquique, Antofagasta y Valparaíso. 
L I N E A A F I L I P I N A S Y PUERTOS D E CHINA"Y JAPON 
Siíte expedidoacs al año saliendo loa buques da Coruña para Vigo, Lisboa, Cádiz. Cart*. 
gem>. Valencia, Barcelona. Port Said. Suez, Colombo, Bmgapore, Manila, Uong-Kong, Bhao-
|hai, Kagasaki. Kobo y Yokohama. 
L N E A A LA ARGENTINA 
Baivicio mensual saliendo df, Barcelona el día 4, de Málaga ol 5 y do Cádiz el 7 non 
ganta Cruz do Teaeriíe, Montevideo y Buenos Airea-
Coinodicndo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro quo salo de Bilbao v San 
lander el dia último ae cada meo, do Corufla el día L do Viüagarcla el 2 y do Viga el 3 
pon pasaje y carga para la Argoatiao. * 
L I N E A A NUEVA YORK, CUBA Y MEJICO 
Bcrvicio mensual saliendo do Barcelona el día 25, do Valencia el 26 de Mál>iira «1 oa _ 1 
pédu el 80 para Noeva York, Habana y Veiacrui. ^aiaga el ¿8 y a9 
L I N E A A FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo do Barcelona el dia 15 para Valencia, Alicante Cádiat I a» P l 
mas. Santa Cruz do Tenerife, tíauta Cruz do la Palma, demás escalaa intermod'as' v 
Hando Póo- ^ 
Este Berrido tieno enlace en Cádiz eon otro vapor do la Compaüia. nuo admito cArrr» 
(Asaje di los puertea del Norte y Moroeste de Espafia para todos los de escala do est^ Unoi 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebaja? a famálias y en pasajes do ida y vuelta—Preaos convencionales por camarota» 
pecialee—i^s Tal'0'C3 ^talada ^ telegrafía sin hilos y apáralos parV seflaloa subm!] 
rnas, estando aotades de los mus modernos adelantos, tanto para la segundad do los viaiM^ 
pomo pava su confort y agrado.—Podos loe vapores tienen médico y capellán 
Las comodidados y trato de que disfruta el pasaje do tercera so mauU¿nen a U aitn,. 
Uadicional de la Compaüia. alt«a 
Bebajas en los fletes <le exportación—La Compañía hace robnjoa de 30 por 100 en lo» (la. 
^ di determinados artículos, do acuerdo con las vigentes dispooicionos para el aorvicio <U 
Comunicaciones marltcnas-
^ SERVICIOS COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de servidos combinados pnra los principales Dnttr 
«os servidos por lincas recularos, que le permito admitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del mar Báltico y mnr del Norte—Zanzíbar. Mosambiquo y Capetown 
•Pncrtos d-l Asia Menor. Golfo Pérsico, India. Sumatra. Java y Cochinch-ua—Australia * 
Nneva Zelandia.—Uo lio. Cebú. Port Arthur y Vladivostock.—New Orleans. tíavannah. Char-
teton. Georgetown, Baltimore. ¿ « M ^ » ' .«Ue! 
Centra", v Norteamérica en el Pacífico, do Panamá » J 
Arenas, Coroool y Valpaiaíso por el Estrecho do Magulla 





Montreal—Puertos do América 
Fraccifxo do CaUfornia- — i'unia 
Iva sece :-i6o qno para estos servicios tieno establecida la Compaf.ia so encargará del trana. porte v exhibición en Ultramar de los Muestrarios que lo rcan entregados a dicho objeto y 04 
Ja colocación do los artículos cuva venta, como ensayo, desean hacer lo» cr.jortadorc». 
C A S A 
nláQHiiiss Pirlifilss i s i í i i s Oüiisi 
ú l t i m a s creaciones c o n s t m í d a s bajo nuevos principios, en 
c o m b i n a c i ó n con los discos de tan p o p u l a r í s h n a m a r c a 
C I N E P A T H E B A B Y 
construido con l a p r e c i s i ó n j acabado que le han merecido 
la reputívelón onundlal de l a m a r c a P a t h é . Con sus p e l í c u l a s 
ininflamables, reducciones de las de mayor é x i t o 
N U E S T R O S P R E C I O S S O N L O S M A S A L A M B I C A D O S 
T E N D E M O S C O N T O D A C O N F I A N Z A 
A P L A Z O S Y A L C O N T A D O 
P E D I D C A T A L O G O G R A T I S 
O T R O S A R T I C U L O S : Bic ic le tas para caballero, s e ñ o r a y n i ñ o . — Relojes de pared, bolsillo y pulseras. — B a t e r í a de 
aluminio puro bri l lante . - Vaj i l la s y juegos c a f é porcelano Boheanla^-SerYicios de c r i s t a l . - M u e b l e s de junco y medula. 
Tapices al ó l e o — G e m e l o s , p r i s m á t i c o s , e t c é t e r a . 
E S L A B E B I D A MAS A G R A D A B L E 
A N T E S D E L A S C O M I D A S 
p i i A 
para C O N V A L E C I E N T E S y PERSONAS DüBILES es al 
mejor tónico y nutritivo- Inapetencia, malas djgeaÜOBí^ 
anemia. íTSís, raquitismo, etcétera. 
F A R M A C I A O R T E G A — L E O N , 1 3 . — M A D R I D 
LABORATORIO: P U E N T E D E Y A L L E C A S 
LOTERÍA 65 i r ^ S o i 1 -
DORA FERMINA MENDEZ, remite billetes para ei sorteo 
extraordinario do mayo y demás Bortoos. 
VIAJEIS m LUZ, 
con una {ampara y pila e l é c t r i c a 
O T 
tendréis luz clara al Instante en cualquier 
lugar y sin peligro alguno de incendio ¿9 
De venta en Madrid: F . R U I Z , I l o r í a l c z a , 06; \̂k̂ ^̂ '̂ Ĵ 
nn fi- P G A R A Y , C a r r e r a de San J e r ó n i m o , 1; J . D U R A N L A B A 1 , « a r 
' ' q u i l í o , 20, y en Barcelona, C A S A S U P R E 3 I A , Pelayo, 56. 
B s • — : 
No se nótete «jted do tener BUS p«s dcstrooidos. No íK-ha-pm 
a BUS callos lo quo sAlo es obra do su incuria. El quo tiene 1a 
cara sucia es porque no eo lava. BJ quo tione callos, jnanotos, 
ojos de gaflo o durezas es porque no uso el patentado 
quo en tren días lo extirpa totalmente. 
Pldab on rarmacias y tírognertas, 1,50. 
Por correo, 2 pesetas. 
M á r m o l e s díe B a r c h d t a 
P E L I D O S : 
Son muy ccanímlcos y resistentes. 
Marmolera yaienciana v ^ E N C T A 
4 i 6( 'JUPITER 
Unico eficaz para protección de edificios. 
B A M I R E Z . 3, COLORE ROS, 3. MADRID. Telf.e 100. 
C 
para cauoaies y cajas nurales 
Precios aincompetmeiaen Iffu 
aldad de peso y tamaño. Pídid „. 
otálogo á Matths. Gruber. í:! 
Apartado 1S5. B I L B A O . 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. C a m a s , so-
mier, 37,50; cameras, 50; 
matrimonio, 65; colchones, 
16; cameros, 22,50; matri-
m o n i o , 35; armarios lu-
na, 150: ropero, 110: lava-
bos compfotos, 25; mesas 00 
modor, 22,50; racsillns noch?, 
15; sillas, 6; percheros, 20; 
•ramas doradas, máquina* es-
cribir, coser Sinfror, p-amófo-
n o sr nlbajas- Estrella, JO-
Lina. 23- Mateeanz-
ALMOÑEDA do los muebles 
do tres familias por marcha 
al extranjero. También se 
venden motores A E G , ban-
cos y herramicntnB proceden-
tes de un taller de ebajiisto-
ría. Palafox, 13 y 13. 
A L Q U I L E R E S 
C H A L E T Ptirdinero, amuo-
blado, lo alquila- Gutiérrez, 
Muelle, 6, Santander. 
Y I L A, tJquílanse hot3los 
amueblados, confortables, jar-
dín, manantiales ebundantea. 
X)el mercado, diez minutos. 
Viuda do Goitia. 
A L Q U I L O hermoso hotel can 
hafio y jardín, dos horae fd-
rrrscarril, 1.000 pesetas tem 
porada. Razón: Fuoncarral, 77, 
i ..uncioo. 
A L Q U I L O oasitM, jardín. 
Torrolodones, pueblo. Cólogia-
to, 18, primero. 
P A R T I C U L A R cede eepacio-
sae halvitaciones exteriores, 
sitio cénlrioo, a ponwnaa hono 
rabies, posición; hay telófo-
nn. Razón en cota Admini»-
tración. 
C O M P R A S 
S E L L O S ispafioles, pajjo loa 
niiia altos precios, con pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Cruz. J- Madrid-
P A R T I C U L A R E S : Compro 
alliaias, antigüedades, pianos, 
autopíanos, mAquinas escribir, 
fotofrrAücas, esenpeta*, objetos-
Berna.* Ilortaleza. 9. 
COMPRO alhajas, dentali-
ras, oro, platino, plata Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciu-
dn-l-Rodriüo), platería. 
E S P E C I F I C O S 
REUMA. Cúrase rápidamen-
te con Arenaria Rubra. 1 pe-
seta. Victoria, 8. 
H U E S P E D E S 
PENSION, soñoiras. Guzmán 
Bueno, 9, primero derecha. 
O P T I C A 
HAGASE praduar viVTa; nae 
cristales Ffinktal Zeian. Casa 
Dubooc, óptico- Arenal, 21. 
O F E R T A S 
CONTABLE experimentado, 
con buenas referonciaí, ofré-
cese. Miifucl Lónez. ¥uenca-
rral, 105. 
VINOS finca de mesa,. Tinte 
comente, 7,60. Tinto añejo, 
9,50. Tinto ValdspeftM, 10. 
Btooob añejo, primera, 10; 
Irfe 16 Irta-oa. Rioia tinto, cla-
rete, las 12 botellcs, 10,80. 
F<TVÍCÍO a dom-cilio. Espáca 
Vinícola, F5an Mat̂ o 8. Te-
Icfrmo 3.909. 
MAQUINA eléctrica h a c e 
dnloe, a proposito ferias, ver-
benas, confiterías. Amor de 
•D;o«, 15. Alumbrado gasolina. 
ZARAÜZ, tso vendo o alquila 
villa amueblada. Garaje, Jar. 
din, lavndero. Españólete, 17, 
Madrid. 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES: rnadros 
preciosos. GRlnria? Forreres. 
Carretera dd Esto, 2 .Ven-
tas). 
GAFAS pasta para el polrn 
y col, desdo 3.45. Estuches 
alumin'o a 3. Diez. F.RDOZ V 
?íí:na. 5. 
V A R I O S 
C I N E M A TO G R A F O, 
selcccióu Mavi- Pellcnlas « • 
copidas a base de arto y mo-
ralidad. Depósito: RcdrigoM 
RTO Pedro, 57. Madrid-
J I P I S , venta, reforma, lln> 
pmnse, dindolca forma moda. 
Cádiz, 7, segundo. 
Q U I N A D O 
A V I A N A " 
1 0 
Muebles de In|o y eoonftnfcos. 
ReoomendamoB est» casa por 
sor la que máe barato vende. 
Calle Recoietos, 2 en adro-
pilcado, y Homicza, 61. 
mmi DE \mm 
topresa limMm 
N a v a s d e T o l o s a , 5 
I V 1 A D R I O 
T E L E F O N O 81-28 M« 
TAPICERO reforma mneblei 
y corta fnndn« a dotnicili* 
Doctor Ponrqnet, 8. 
L 
• t A V I A R S A R I T A i 
/ i G U A M I N E R A L ' M A T U R A L ' 
rnfüscutibl ' í sopar ondad eobre tcdos los purpar.tcs, per ser R E S O L U T A M E N T E N A T U R A L . CuracfOn 
Í l t KÍU "í" del aparato digestivo, del h í g a d o y de la piel, con especialidad: c o n g e s t i ó n cote-
Drtl , bUIS. nerp escró fu las , varices, erisipeiaa y eSpociaIe3 de la mujer. Uso interno y externo. 
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